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Tutkielman tavoitteena on selvittää, miten pk-yrittäjät kokevat kansainväliseen yrittäjä-
vaihtoon osallistumisen vaikuttaneen yrityksensä kansainvälistymiseen. Tapaustutki-
muksen keskiössä on yrittäjävaihto-ohjelma Erasmus for Young Entrepreneurs, joka on 
yksi Euroopan unionin tavoista tukea pk-yrittäjyyttä ja yritysten kansainvälistymistä.  
Tutkielmassa käsitellään yritysten kansainvälistymisen teorioita ja esitellään tutkimus-
avauksia kansainvälistymisen julkisista tukimenetelmistä. Empiirinen tutkimus toteutet-
tiin kvalitatiivisen tutkimuksen menetelmin lomakehaastatteluina, joihin osallistui kol-
me isäntäyrittäjänä toiminutta kokenutta pk-yrittäjää ja kolme uutena yrittäjänä yrittäjä-
vaihdon suorittanutta aloittavaa pk-yrittäjää. Analyysi toteutettiin aineistolähtöisenä, 
teoriasidonnaisena sisällönanalyysinä. 
Yrittäjien positiiviset kokemukset vastaavat vaihto-ohjelmalle asetettuja tavoitteita.  
Yrittäjävaihdon kansainvälisiä tuloksia olivat markkinatiedon ja -kokemuksen saami-
nen, kansainvälinen verkostoituminen ja uusien kansainvälisten kumppanuuksien syn-
tyminen. Muita tuloksia olivat isäntäyrityksen työilmapiirin piristyminen ja sisäinen 
oppiminen sekä uusien yrittäjien saama liiketoimintavalmennus ja työkokemus. Haastei-
ta asettavat yrittäjien ajanpuute ja vaihtoprojektien lyhyt kesto. 
Yrittäjävaihto tukee uuden yrityksen kansainvälistymistä tarjoamalla yrittäjälle laajan 
käsityksen kansainvälisestä liiketoiminnasta ja mahdollisuuden kehittää omaa osaamis-
ta. Uusissa yrityksissä yrittäjävaihdon vaikutus voi olla positiivinen kasvattaen motivaa-
tiota kansainvälistyä tai negatiivinen hidastaen kansainvälisten toimintojen aloittamista. 
Yrittäjävaihdossa nuori yrittäjä tuo kansainvälisyyden osaksi isäntäyrityksen työyhtei-
söä, mikä madaltaa kansainvälistymisen kynnystä. Vaihtoprojektien täysi potentiaali 
voidaan saavuttaa jatkamalla yrittäjien välistä yhteistyötä myös vaihtoajan jälkeen. 
Erasmus for Young Entrepreneurs on akateemisen tutkimuksen kohteena koskematon. 
Uusi tutkimusavaus on huomionarvoinen, mutta tutkielma on merkittävämpi käytännön 
näkökulmasta. Tutkielman tulokset tarjoavat mahdollisuuden arvioida ja kehittää vaih-
to-ohjelmaa ja sen markkinointia, minkä lisäksi tutkielmaa voidaan käyttää pohjana 
tulevalle tutkimukselle. Jatkossa yrittäjävaihto-ohjelmaa voidaan tutkia kokonaisuutena 
tai vahvemmin kansainvälistymisen näkökulmasta, mahdollisesti keskittyen tiettyyn 
yrittäjäryhmään tai toimialaan.  
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The aim of the thesis is to find out how entrepreneurs experience the effect of an inter-
national entrepreneur exchange on the internationalization of their SME. The core of the 
case study is the entrepreneur exchange program Erasmus for Young Entrepreneurs, 
which is one of the ways how the European Union supports entrepreneurship and inter-
nationalization.  
The thesis covers the main theories on internationalization of enterprises and presents 
theoretical openings on public support measures for internationalization. The empirical 
study was conducted with qualitative research methods. The data consists of formal 
interviews with three experienced host entrepreneurs and three new entrepreneurs. The 
data was analyzed using data-based theory-bound content analysis.  
The positive experiences of the entrepreneurs were in line with the program goals. Es-
sential international results of the entrepreneur exchange were gaining market 
knowledge and experience, international networking and the establishment of new in-
ternational partnerships. Other results for the host entrepreneurs were an activated work-
ing atmosphere and organizational learning and for the new entrepreneurs business 
training and work experience. Challenges for the exchange were the entrepreneurs’ lack 
of time and the short duration of the exchange projects.   
The entrepreneur exchange supports the internationalization of a new SME by providing 
the entrepreneur a broad understanding of international business and an opportunity to 
develop one’s skills. In a new SME the effect can be either positive by enhancing the 
motivation to internationalize or negative by slowing down the pace of internationaliza-
tion. During the entrepreneur exchange the young entrepreneur brings internationality 
into the host enterprise’s work community, which lowers the threshold for international-
ization. The full potential of the exchange projects can be reached by continuing the co-
operation between the entrepreneurs after the exchange period. 
Erasmus for Young Entrepreneurs is an untouched subject within academic research. 
The new research opening is noteworthy but the thesis is more significant from the 
practical point of view. The study results provide an opportunity to evaluate and devel-
op the exchange program and its marketing. Additionally it can be used as ground work 
for future research. In future the exchange program can be studied as a whole or more 
strongly from the internationalization point of view, possibly concentrating on a certain 
entrepreneur group or field of operation.  
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1 JOHDANTO 
 
1.1 Tutkielman tausta 
 
Ensimmäiset yritysten kansainvälistymiseen liittyvät teoriat ovat syntyneet 1970-
luvulla. Yleinen huomio on, että kansainvälistyminen on prosessi, jossa kasvatetaan 
tiedon keräämistä ulkomaisista markkinoista ja instituutioista sekä lisätään osallistumis-
ta kansainvälisiin operaatioihin. Erityisesti varhaisissa kansainvälistymismalleissa on 
huomioitu, että yritykset aloittavat kansainvälistymisprosessinsa viemällä tuotteita kult-
tuurisesti samankaltaisiin valtioihin. (Welch & Luostarinen 1988, Sharma & Blomster-
mo 2003.) 
 
Kansainvälistyminen on osa yrityksen käynnissä olevaa strategiaprosessia (Andersen & 
Buvik 2002). Yritysten kansainvälistymistä voidaan lähestyä myös käyttäytymisorien-
toituna prosessina, jolloin kansainvälistyminen nähdään oppimisprosessina. Tämä nä-
kökulma puolestaan keskittyy yritysten sisäisiin tekijöihin, erityisesti vähittäiseen op-
pimisprosessiin. Fokus on kansainvälistymisen varhaisessa vaiheessa ja näkökulman 
kohteena ovat ilmiöt kuten suora tuonti ja vienti agenttien ja myyntiyritysten kautta. 
(Andersson 2004.) 
 
Yrityksen kansainvälistymispäätöksiin ja -prosesseihin vaikuttavat monet tekijät: tiedon 
kehitys, kommunikaatio ja verkostot, riskit ja epävarmuus, kansainvälistymisen hallinta 
ja sitoutuminen. Kansainvälistymispäätös perustuu niin meneillään oleviin, dynaamisiin 
tekijöihin kuten oppimisvaikutuksiin ja hallinnan kokemiseen kuin muihin tilan-
nesidonnaisiin tekijöihin kuten markkinatekijöihin, välittäjätoimintaan ja politiikkaan 
(Welch & Luostarinen 1988.) Vaikuttavia voimia löytyy sekä yrityksen sisältä että sitä 
ympäröivästä maailmasta, ja jokainen yritys perustaa päätöksensä niihin voimiin, jotka 
ovat sen oman toiminnan kannalta merkittävimpiä. 
 
Vaikka kansainvälistymiseen liittyy riskejä, siitä voi saada merkittäviä hyötyjä. Kan-
sainvälistymällä pk-yritykset voivat palvella monikansallisia asiakkaitaan paremmin ja 
suorien ulkomaaninvestointien tapauksissa välttää tuontitariffeja. Sekä kotimaan että 
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kohdemaiden hallinnolta voi saada kannustimia kansainvälistymiseen, mikä voi edel-
leen lisätä pk-yrityksen toimintakykyä ja menestymistä. Huolimatta rajoituksista ja 
haasteista, pk-yritykset todennäköisesti kasvattavat elinvoimaisuuttaan kansainvälisty-
mällä. (Pangarkar 2008.) 
 
Kansainvälisten toimintamallien kehittyessä yritysten kansainvälisten toimintojen on 
todettu kattavan viennin ohella ulkomaisen yhteistyön tuottajien, tytäryhtiöiden, yhteis-
ten hankkeiden tai ulkomaan haarojen muodossa. Modernissa kontekstissa yritysten 
kansainvälistä toimintakenttää käsitellään entistä laajempana ilmiönä; siihen kuuluu 
edellä mainittujen liiketoiminnallisten ulottuvuuksien lisäksi verkostoituminen ja epä-
muodollinen yhteistyö ulkomaisten yritysten kanssa. (Euroopan komissio 2003: 13.) 
 
Tutkimuksissa esitetään, että mitä pidempään yritys odottaa kansainvälisiin toimenpitei-
siin ryhtymistä, sitä vaikeammaksi kansainvälistymisen kasvattaminen muuttuu (Shar-
ma & Blomstermo 2003, Andersson 2004). Yrittäjän kansainvälistymispäätökset yrityk-
sen alkuvaiheen kehityksessä mukautuvat yrityksen rutiiniin ja esiintyvät intensiivisessä 
ja toistuvassa muodossa. Jos yrittäjä keskittyy kansainvälistymiseen aikaisessa vaihees-
sa, kansainvälistyminen omaksutaan tärkeäksi osaksi yrityksen rutiinia ja tietopohjaa. 
Kansainvälistyminen yrittäjämäisenä toimintana sisältääkin nykyään ilmiöitä kuten glo-
baalit start-upit, kansainväliset uudet yritykset, globaaleiksi syntyneet yritykset ja välit-
tömästi vientitoimintaan ryhtyvät yritykset. 
 
Pk-yritysten kansainvälistyminen on globaalistuvassa toimintaympäristössä ja euroop-
palaisen integraation edetessä tärkeä ilmiö niin yritysten menestyksen kuin yhteiskun-
nallisen elinvoimaisuuden kannalta. Suomalaisten yritysten kansainvälistyminen alkoi 
muihin teollisuusmaihin verrattuna suhteellisen myöhään, mutta on edennyt nopeasti 
(Kauppa- ja teollisuusministeriö 2001: 13). Silti Suomessa on kansainvälisesti toimivia 
pk-yrityksiä vähemmän kuin EU-valtioissa keskimäärin (Elinkeinoelämän keskusliitto 
2010: 15). 
 
Viennillä on merkittävä vaikutus Suomen kansantalouteen, mutta pk-yritysten osuus 
viennistä on vähäinen (Elinkeinoelämän keskusliitto 2010: 5, Kauppa- ja teollisuusmi-
nisteriö 1996: 23). Vienti- ja kansainvälistymispotentiaalia omaavien yritysten tunnis-
taminen ja näiden kansainvälistymiseen rohkaiseminen ovat tärkeä osa pieniin ja kes-
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kisuuriin yrityksiin suunnattua elinkeinopolitiikkaa. Julkisen sektorin toimintaa ohjaa 
suomalainen intressi: kansainvälistymisen edistämisen tulee hyödyttää myös kotimark-
kinoiden kehitystä ja kasvattaa Suomen kansantaloutta sekä kansallista hyvinvointia. 
Julkisen sektorin eri toimijat tukevat yritysten kansainvälistymistä erityyppisin toimen-
pitein: taloudellisesti, toiminnallisesti ja kehittämisnäkökulmasta.  Kansainvälistymisen 
ja viennin edistämiseen suunnatut tukitoimet ovat tutkimus- ja kehityspanostusten ohel-
la vaikuttaneet suomalaisyritysten positiiviseen kansainvälistymiskehitykseen. (Kauppa- 
ja teollisuusministeriö 2001: 9–10, 18.) 
 
1.2 Tutkielman tavoitteet, tutkimuskysymykset ja keskeiset käsitteet 
 
Tutkielman aiheena on pk-yritysten kansainvälistyminen ja julkisen sektorin harjoittama 
toiminta kansainvälistymisen edistämiseksi. Tutkielmassa keskitytään Euroopan komis-
sion alaiseen Erasmus for Young Entrepreneurs -ohjelmaan. Erasmus for Young Entre-
preneurs on kansainvälinen yrittäjävaihto-ohjelma, jonka tarkoituksena on edistää pk-
yritysten kansainvälistymistä sekä vahvistaa yritysten välistä verkostoitumista ja yrittä-
jätaitoja. Aihe on tutkimuksellisesti merkittävä, sillä Erasmus for Young Entrepreneurs 
-ohjelma on tuore kansainvälistymisen edistämisen keino. 
 
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten pk-yrittäjät kokevat EYE-yrittäjävaihtoon 
osallistumisen vaikuttaneen yrityksen kansainvälistymiseen. Ohjelman arvioinnin ja 
markkinoinnin kannalta on tärkeää tietää, mitä yrittäjät ajattelevat vaihto-ohjelmasta 
kokonaisuutena ja suorittamistaan vaihdoista yksittäisinä kokemuksina. Kokemuksia 
analysoimalla voidaan myös muodostaa kehittämisehdotuksia niin tämän ohjelman kuin 
muiden julkisten kansainvälistymistukimenetelmien parantamiseksi.  
 
Tutkimuskysymyksiksi ovat muotoutuneet seuraavat: Miten aloittava pk-yrittäjä (uusi 
yrittäjä) kokee yrittäjävaihtoon osallistumisen vaikuttaneen yrityksen kansainvälistymi-
seen? Miten kokenut pk-yrittäjä (isäntäyrittäjä) kokee yrittäjävaihtoon osallistumisen 
vaikuttaneen yrityksen kansainvälistymiseen? Onko yrittäjävaihto on tukenut yrityksen 
kansainvälistymistä, olemassa olevia kansainvälisiä toimintoja tai kansainvälistä ver-
kostoitumista? Viimeinen tutkimuskysymys kytkeytyy kahteen edelliseen ja käsitellään 
analyysissä niiden osana. Lisäksi tutkimuksessa sivutaan myös kysymyksiä: Onko yrit-
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täjävaihdolla ollut vaikutusta yrityksen toimintaan muuten? Miten yrittäjien kokemukset 
vaihto-ohjelmasta vastaavat Euroopan komission sille asettamia tavoitteita?  
 
Tutkielman aihepiirin keskeisimpiä käsitteitä ovat pk-yritysten kansainvälistyminen ja 
kansainvälistymisen edistäminen sekä ns. luokittelemattomista käsitteistä yrittäjävaihto 
ja Erasmus for Young Entrepreneurs, jotka esiintyvät vahvasti tekstissä tutkielman alus-
ta loppuun. Tutkimuskäsitteet kytkeytyvät tiiviisti tutkimuksen teoreettiseen viitekehyk-
seen ja empiiriseen sisältöön. Ne noudattelevat luontevasti tutkimuksen kulkua ja luovat 
osaltaan teeman tutkimusprosessin kululle. 
 
1.3 Tutkielman rakenne ja tutkimustehtävän rajaus 
 
Tutkimustehtävä on rajattu koskemaan puhtaasti yritysten kansainvälistymistä, vaikka 
Erasmus for Young Entrepreneurs -ohjelman tavoitteena on tukea kansainvälistymisen 
ja kansainvälisen liikkuvuuden lisäksi yrittäjien verkostoitumista, yrittäjätaitojen kehit-
tymistä ja vuorovaikutusta kokeneen isäntäyrittäjän ja aloittavan uuden yrittäjän välillä. 
Rajauksen perusteena ovat paitsi omat intressini ja aiemmat työtehtäväni ohjelman pa-
rissa, myös tutkielman sisällön ja laajuuden sovittaminen valittuun teoreettiseen viite-
kehykseen. 
 
Tutkimusongelmien taustalla olevat teoriat käsittelevät yritysten kansainvälistymistä. 
Tutkielman pääasiallisena teoreettisena viitekehyksenä toimivat yritysten kansainvälis-
tymisteoriat: vaiheteoriat Uppsala-malli ja innovaatiomallit, kansainvälistymisen ver-
kostomalli sekä modernit kansainvälistymisteoriat kuten born global -teoria ja interna-
tional new venture -teoria. Teorioita tarkastellaan pk-yritysten kansainvälistymisen nä-
kökulmasta, sillä Erasmus for Young Entrepreneurs -yrittäjävaihto on kohdennettu pk-
yritysten toimintaan. Erilaisten teoriasuuntausten monipuolinen käsittely pohjustaa aja-
tusta siitä, että erilaiset yritykset kansainvälistyvät eri tavoin, mikä on aiemman teoreet-
tisen tarkastelun ohella käynyt ilmi myös tutkimusaineistoa kerättäessä. Lisäksi tutki-
muksen teoreettiseen perustaan sisältyy monipuolisesti tietoa kansainvälistymisen edis-
tämisestä julkisen sektorin menetelmin, mitä pohditaan erityisesti Erasmus for Young 
Entrepreneurs -ohjelman perspektiivistä.  
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Tutkimustavoitteen saavuttamiseksi tutkimustehtävänä on koota yrittäjävaihdon aikana 
kertyneitä kokemuksia ja mahdollisuuksia, jotka yrittäjät kokevat hyödyllisinä tai haital-
lisina yrityksen kansainvälistymiselle. Tuloksia analysoitaessa on mahdollista sivuta 
muita yrittäjävaihdosta nousevia hyviä ja huonoja kokemuksia, mutta niille annetaan 
kansainvälistymisteemoja vähemmän huomiota ja niihin suhtaudutaan lähinnä ilmoi-
tusasioina – jos jotain tärkeää nousee esiin, asia mainitaan, mutta pääsääntöisesti niin 
teoriassa ja empiriassa kuin analyysissä keskittyminen on vahvasti kansainvälistymiseen 
liittyvissä seikoissa. Lisäksi yrittäjien kokemuksia peilataan Euroopan komission oh-
jelmalle määrittelemiin tavoitteisiin, jotta saadaan pienimuotoinen selvitys ohjelman 
tuloksellisuudesta ja onnistumisesta. 
 
Tutkimuksessa huomioidaan sekä harjoitteluvaihtoon lähtevän aloittavan yrittäjän nä-
kökulma että harjoitteluvaihtoa isännöivän kokeneen yrittäjän näkökulma, joten tutki-
muksessa on tasapainoinen näkemys vaihdon molemmilta osapuolilta. Käytännön syistä 
tutkimuksen kohteeksi on kuitenkin täytynyt rajata suomalaiset, yhden välittäjäorgani-
saation kautta vaihdon suorittaneet yrittäjät, jotta tutkimusprosessi on paremmin hallit-
tavissa, eikä tutkielmasta tule luonteeseensa nähden liian laaja. Tämän vuoksi Euroo-
pan-laajuista näkökulmaa ohjelmasta kokonaisvaltaisesti ei saavuteta. 
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2 YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISEN PERINTEISET TEORIAT 
 
Yritysten kansainvälistymistä koskeviin perinteisiin teoreettisiin malleihin lasketaan 
niin kutsutut Uppsala-malli ja innovaatiomallit, joista puhutaan myös kansainvälistymi-
sen vaiheteorioina. Ne ovat ensimmäisiä yritysten kansainvälistymistä käsitteleviä teo-
reettisia malleja, ja molempia luonnehtii behavioralistinen näkökulma. Mallien mukai-
nen vähittäinen kansainvälistymistapa nähdään seurauksena kokemuksellisen tiedon 
puutteesta ja epävarmuudesta, joka liittyy yrityksen kansainvälistymispäätöksen tekemi-
seen. (Brennan & Garvey 2009.) 
 
2.1 Uppsala-malli 
 
Tunnetuimpia perinteisiä kansainvälistymisteorioita on ns. Uppsala-malli, jonka teoreet-
tinen perusta on yrittäjyyden behavioraalisissa teorioissa. Malli on saanut nimensä Upp-
salan yliopistossa 1970-luvulla tehtyjen kansainvälistymistutkimusten mukaan. Tutki-
muksissa perehdyttiin erityisesti kansainvälistymisprosessiin ja niiden perusteella muo-
dostettiin malli, jonka mukaan yritykset valitsevat markkinansa ja markkinoille meno-
muodon laajentaessaan toimintaansa ulkomaille. Tutkijat huomasivat, että yritykset 
kansainvälistyvät järjestelmällisen tapahtumaketjun mukaisesti, ja prosessin käynnistä-
jänä toimi yrityksen halukkuus kasvuun. (Nordström 1991: 19–20, Brennan & Garvey 
2009).  
 
Uppsala-malli olettaa, että yritys kehittyy ensin kotimarkkinoillaan ja kansainvälistymi-
nen on seurausta vähittäisten päätösten sarjasta. Mallin mukaan kansainvälistymisen 
suurimpia esteitä ovat tiedon ja resurssien puute sekä niistä aiheutuva epävarmuus, jotka 
vähenevät vaiheittaisen päätöksenteko- ja oppimisprosessin myötä. Tutkijat erottelevat 
hieman kärjistetysti neljä kansainvälistymisen vaihetta: ei erityisiä vientitoimintoja – ei 
resurssien sitoutumista vierailla markkinoilla, vienti itsenäisten edustajien (agenttien) 
kautta – yrityksellä on yhteys markkinoihin ja se on sitoutunut niihin, myyntitytäryhtiö 
– yrityksellä on kontrolloitu tietokanava markkinoihin ja se saa niistä suoraa kokemusta 
sekä tuotanto – yritys on vahvasti sitoutunut vieraisiin markkinoihin. Tutkijat kutsuvat 
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tätä vaiheittaista kehitystä perustamisketjuksi. (Johanson & Wiedersheim-Paul 1975, 
Johanson & Vahlne 1977.) 
 
Uppsala-malli rakentuu ns. tila-aspekteista ja muutosaspekteista. Tila-aspekteihin kuu-
luvat markkinasitoutuminen ja markkinatieto. Markkinasitoutumista arvioidaan kahdes-
ta näkökulmasta: markkinoihin sitoutettujen resurssien määrä ja sitoutumisen taso. Yk-
sityiskohtainen markkinatieto on tärkeää, sillä sitoutumispäätökset perustuvat erityyppi-
siin tietolähteisiin; markkinatiedon ja -sitoutumisen välillä on suora yhteys. Uppsala-
mallin mukaan yrityksen kansainvälistymistä ohjaa sen tietopohja. Erityisesti kokemus-
peräinen tieto on kansainvälistymiskontekstissa kriittistä. Kansainvälisille markkinoille 
altistumalla yritykset keräävät institutionaalista tietoa eli tietoa ulkomaisista instituuti-
oista ja senhetkisistä säännöistä ja määräyksistä, liiketoiminnallista tietoa asiakkaista, 
heidän tarpeistaan ja päätöksentekoprosesseistaan ja kansainvälistymistietoa kansainvä-
listyvien yritysten sisäisistä resursseista. (Johanson & Vahlne 1977, Sharma & Bloms-
termo 2003.) 
 
Kansainvälistymisprosessille kriittinen markkinakohtainen tieto on kokemusperäistä ja 
hankitaan tekemällä oppimisprosessissa. Kokemuksellinen tieto lieventää kansainvälis-
tymisen ja yritystoiminnan riskejä, mutta se on myös väline tiedonsaantiin ja mahdolli-
suuksien muodostamiseen ulkomailla. Tieto on juurtunut yksilöihin, eikä se läpäise or-
ganisaatiota helposti. (Brennan & Garvey 2009.) 
 
Uppsala-mallissa tunnistettuihin kansainvälistymisen muutosaspekteihin luetaan ajan-
kohtaiset toiminnot ja päätökset resurssien sitomisesta kansainvälisiin operaatioihin. 
Meneillään oleva liiketoiminta on kokemuksen tärkein lähde. Sitoutumispäätökset teh-
dään markkinoiden oletettujen ongelmien tai tilaisuuksien valossa. (Johanson & Vahlne 
1977.) 
 
Markkinasitoutuminen nousee suhteellisesti markkinatiedon hankkimisen myötä; mark-
kinasitoutuminen tapahtuu pienin, vähittäisin askelin yritysten kasvattaessa kokemuk-
sellista tietopohjaansa ajan kuluessa. Uppsala-mallin mukaan yrityksen koko, teknolo-
gia, tuotantolinja ja kotimaa vaikuttavat kansainvälistymisen luontaispiirteisiin eri ta-
voin. Kansainvälistymistyyli vaihtelee maittain ja ajan kuluessa, valtiossa tapahtuvien 
ympäristöllisten eroavaisuuksien ja kehittymisen vuoksi. (Brennan & Garvey 2009.)  
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Johanson ja Wiedersheim-Paul (1975) uskoivat psyykkisen etäisyyden olevan keskeinen 
elementti kansainvälistymisprosessissa. Psyykkisellä välimatkalla tarkoitetaan tekijöitä, 
jotka estävät tai häiritsevät tiedon kulkua markkinoille ja sieltä pois, kuten kieli, kult-
tuuri, poliittinen järjestelmä, koulutustaso ja teollisuuden kehittyneisyyden taso. Koska 
yrityksillä on normaalisti parempi tietämys lähialueidensa tilaisuuksista ja liiketoimin-
tavaihtoehdoista kuin kauempien markkinoiden vaihtoehdoista, niiden kyky saada ko-
kemuspohjaista markkinatietoa pienenee ns. ulkomaalaistumisen asteen nousun myötä. 
Koska kokemusperäisen markkinatiedon uskotaan olevan kansainvälistymisen avainte-
kijä, yritykset kasvattavat toimintojaan asteittain psyykkiseen etäisyyteen nähden: ne 
aloittavat läheisistä ja tutuista markkinoista siirtyen kauempiin markkinoihin kokemuk-
sen kasvaessa. 
 
Johansonin ja Vahlnen (1977) mukaan Uppsala-malli auttaa yritysten kansainvälisty-
mistä nostamalla esiin tiettyjen päätöksentekoprosessiin vaikuttavien tekijöiden tärkeyt-
tä. Uppsala-mallia kehitettäessä havaittiin, että yritykset astuivat uusille markkinoille 
ensisijaisesti viennin kautta (Nordström 1991: 20–21, Brennan & Garvey 2009). An-
derssonin (2004) myöhäisemmän tutkimuksen mukaan Uppsala-mallia ilmennetään 
kahdessa ominaisuudessa: se määrää vieraille markkinoille astumisen järjestyksen tai 
rakentaa psyykkisen välimatkan ilmiöön perustuvan kaavan, jolla kuvataan kasvavaa 
sitoutumista yksittäiseen markkinaan. 
 
Vahlnen ja Johansonin (2002) myöhemmässä tutkimuksessa todetaan, että muuttuneella 
liiketoimintaympäristöllä on ollut vaikutus yritysten kansainvälistymiskäyttäytymiseen. 
Tutkimuksen mukaan näyttää siltä, että psyykkisellä välimatkalla on edelleen vaikutus 
järjestykseen, jossa kansainvälisiä markkinoita valloitetaan. Ottaen huomioon Internet-
aikakauden tuomat muutokset toimintakulttuuriin, psyykkiset välimatkat ovat todennä-
köisesti huomattavasti pienentyneet ja lähimarkkina-alueet fyysisesti laajentuneet. 
 
Kansainvälistymistutkimuksen kehittyessä Uppsala-mallin asema on heikentynyt ja sen 
katsotaan olevan pätevä lähinnä alkuvaiheen kansainvälistymisprosessissa, kun toimin-
taa määräävät markkinatiedon ja resurssien puute. Johanson ja Wiedersheim-Paul 
(1975) jopa itse totesivat, että malli ei päde joka tilanteessa ja kaikissa yrityksissä. Kri-
tiikistä huolimatta se on edelleen yksi vahvimmista kansainvälistymismalleista (Anders-
son 2004). 
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2.2 Innovaatiomallit 
 
Toinen perinteinen kansainvälistymisteorian haara on kansainvälistymisen innovaatio-
mallit. Eri tutkijoiden kehittämät innovaatiomallit ovat keskenään samankaltaisia oletta-
essaan kansainvälistymisen olevan vähittäinen prosessi, mutta eroavat kansainvälisty-
misprosessia määrittävien asteiden määrässä ja niiden kuvailussa. Innovaatiomalleissa 
kansainvälistyminen esitetään nimensä mukaisesti yrityksen innovaationa, oppimispro-
sessina. Kun Uppsala-mallin oletetaan olevan käyttökelpoinen kaikenkokoisiin yrityk-
siin, innovaatiomalli puolestaan toimii lähinnä pienten yritysten tapauksissa. (Andersen 
1993, Brennan & Garvey 2009.) 
 
Bilkey ja Tesar (1977) erottivat innovatiivisen kansainvälistymisprosessin kuuteen eri 
vaiheeseen. Alussa liikejohto ei ole kiinnostunut vientitoiminnasta missään muodossa. 
Toisessa vaiheessa liikejohto voisi ottaa vastaan pyytämättömän vientitilauksen, mutta 
ei näe itse vaivaa kansainvälisten toimintojen eteen. Kolmannessa vaiheessa liikejohto 
tarkastelee aktiivisesti vientimahdollisuuksiaan. Vaihe voi jäädä väliin yrityksen saades-
sa mahdollisia pyytämättömiä vientitilauksia, jolloin omalle aktiivisuudelle ei ole aikaa 
tai tarvetta. Tämän jälkeen, neljännessä vaiheessa, yritys vie tuotteita kokeilevalla asen-
teella psyykkisesti läheiseen valtioon. Prosessin edetessä viidenteen vaiheeseen yritys 
on kokenut vientitoimija kyseisessä maassa ja sovittaa vientinsä optimaalisesti vaihtele-
vien valuuttakurssien, tariffien ja muiden muuttujien suhteen. Viimeisessä, kuudennessa 
vaiheessa liikejohto tutkii mahdollisuuksia laajentaa vientiä useampiin valtioihin, jotka 
ovat psyykkisesti etäämmällä. 
 
Bilkeyn ja Tesarin mallin kanssa yhtäläisiä ovat Czinkotan (1982, ref. Brennan & Gar-
vey 2009) kuusivaiheinen prosessi ja Reidin (1981, ref. Brennan & Garvey 2009) viisi-
vaiheinen prosessi. Ne alkavat puhtaasti kotimaan markkinoille suuntautuneesta yrityk-
sestä jatkaen vientitiedon keräämiseen päätyen lopulta vaihtelevien vientiasteiden kautta 
aseman vakiinnuttamiseen kokeneena vientiyrityksenä. Ne vaihtelevat asteiden määrän 
ja esitystavan suhteen, mutta pohjimmiltaan niissä on kyse kansainvälistymisen asteit-
taisesta mallista, joka perustuu yrityksen mukautumiseen. Cavusgilin (1980, ref. Bren-
nan & Garvey 2009) esittämä viisiasteinen kansainvälistymisprosessi alkaa kotimaisten 
markkinoiden syntymisestä, sisältää vaihtelevia vähittäisiä kansainvälistymisen tasoja ja 
päättyy lopulta yrityksen sitoutuneeseen osallistumiseen. 
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Andersen (1993) puolestaan erottaa Bilkeyn ja Tesarin sekä Czinkotan mallit Cavusgi-
lin ja Reidin malleista siinä, että ensin mainituissa malleissa yritys ei ole ensimmäisessä 
vaiheessa kiinnostunut vientitoiminnasta ja suhtautuu siihen avoimesti vain pyytämät-
tömän tilauksen tapauksessa, mikä osoittaa työntömekanismin tai ulkoisen agentin aihe-
uttavan vientitoiminnan aloittamisen. Viimeksi mainituissa malleissa yritys toimii puo-
lestaan kiinnostuneesti ja aktiivisesti vientitoiminnan hyväksi jo varhaisissa vaiheissa, 
jolloin seuraavaan vaiheeseen siirtymisen selityksenä on vetomekanismi tai sisäinen 
agentti. Vientitoiminnan aloitusta lukuun ottamatta mallien keskinäiset erot ovat Ander-
senin mukaan lähinnä ilmauksellisia. 
 
Psyykkisen välimatkan rooli on yhtenäinen kaikissa neljässä innovaatiomallissa. Niiden 
mukaan yritykset suorittavat vientiä psykologisesti läheisiin valtioihin ennen viennin 
laajentamista psykologisesti kaukaisemmille alueille. (Brennan & Garvey 2009.) 
 
2.3 Perinteisten kansainvälistymismallien kohtaamat haasteet 
 
Vaikka myöhempi tutkimus tukee vaiheteorioiden perusajatusta vähittäisestä kansainvä-
listymisestä, ne ovat saaneet osakseen kritiikkiä. Jo 1970-luvun lopun ja 1980-luvun 
kansainvälistymistutkimuksessa on tunnistettu vaiheteoriat liian määrääviksi malleiksi 
ilman kunnollista teollisuudenalan, yrityksen tai inhimillisten kontekstien huomioimista. 
Prosessimallit ovat edelleen tärkeitä teorioita, ja tutkijat ovat löytäneet paljon empiiristä 
aineistoa siitä, että yritykset ovat kansainvälistyneet, ja osa erityisesti perinteisistä yri-
tyksistä kansainvälistyy yhä, vaiheittaisen prosessin mukaan (Bell, McNaughton, Young 
& Crick 2003). Teoriat kuitenkin kehittyvät, ja vaihemallit ovat jäämässä auttamatto-
masti taka-alalle uusien, yleisempien kansainvälistymismallien myötä. 
 
Kansainvälistymismalleja päivitettäessä tiedon rooli ja erityisesti markkinoilta kerätty 
kokemusperäinen tieto on ollut yksi avainolettamuksista. Vaiheteorioiden olettamukset 
tiedon piirteistä voidaan asettaa kyseenalaisiksi, kun huomioidaan teknologinen, talou-
dellinen ja poliittinen kehitys, joka on tapahtunut niiden luomisen jälkeen. Tiedon rooli 
on monimutkaisempi kuin 1980-luvun teorioissa on oletettu, mikä osittain selittää uu-
denlaisten kansainvälistymisilmiöiden syntyä (Brennan & Garvey 2009). Toisaalta teol-
lisuudenalojen globalisoituessa perinteisten kansainvälistymisteorioiden korostama epä-
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varmuus on merkitykseltään vähäisempi kuin ennen (Hedlund & Kverneland 1985, ref. 
Moen & Servais 2002). 
 
Tutkimukset osoittavat, että teollisuudenaloista on tulossa entistä tietointensiivisempiä. 
Korkea tietointensiivisyys taas yhdistetään korkeaan kansainvälistymisasteeseen. Tut-
kimuksissa on korostettu, että monikansalliset yhtiöt löytyvät aloilta, joissa tietopääoma 
ja tietointensiivinen tuotanto ovat tärkeitä elementtejä. Monikansalliset yhtiöt puoles-
taan yhdistetään korkeaan tutkimus- ja kehitystoiminnan määrään. Useat tutkimukset 
osoittavat, että yrityksen tutkimus- ja kehitysintensiteetti mielletään positiivisesti taipu-
mukseksi osallistua ulkomaiseen tuotantoon. (Brennan & Garvey 2009.) 
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3 YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISEN MODERNIT TEORIAT 
 
Viimeaikainen tutkimus yritysten kansainvälistymisestä osoittaa aikaista ja nopeaa kan-
sainvälistymisprosessia. Ominaista on, että yritysjohto omaksuu globaalin näkemyksen 
alusta alkaen ja tavoittelee nopeaa ja omistautunutta kansainvälistymistä. Ilmiö on eri-
tyisesti havaittavissa yrityksissä, jotka tähtäävät pienille, vahvasti erikoistuneille glo-
baaleille täsmämarkkinoille. Nopeasti kansainvälistyvät yritykset ovat tavallisesti tie-
tointensiivisiä ja tieto on laadultaan pitkälle kehittynyttä. (Bell ym. 2003, Brennan & 
Garvey 2009.) 
 
Zhou (2007) toteaa, että tieto ulkomaisista markkinoista johtaa aikaiseen ja pikaiseen 
kansainvälistymiseen, mutta ennen kaikkea ilmiötä ohjaa kansainvälinen yrittäjyydelli-
nen taipumus. Huomionarvoista on, että tutkimuksen perusteella kolme yrittäjyydellisen 
taipumuksen ulottuvuutta eivät vaikuttaneet yltävän samalle tasolle: proaktiivisuudella 
on selvä vaikutus ja innovatiivisuus on suhteellisen merkittävä tekijä, mutta riskinotto-
jen vaikutus jäi huomattavasti edellisiä alhaisemmaksi. Ulkomaisen markkinatiedon 
lähde ja luonne näyttävät siis erottavan perinteiset kansainvälistymismallit aikaisen kan-
sainvälistymisen malleista. 
 
Moen ja Servais (2002) esittävät, että yritykset, jotka kansainvälistyvät olemassaolonsa 
varhaisessa vaiheessa ovat vienti-intensiteetiltään vahvempia kuin yritykset, jotka lyk-
käävät viennin aloitusta myöhemmälle. Heidän mukaansa erityisesti yrityksillä, jotka 
kansainvälistyvät kahden vuoden kuluessa perustamisestaan, on merkittävästi korkeam-
pi vientiosuus. He eivät myöskään löytäneet todisteita vähittäisestä siirtymisestä psyyk-
kisesti lähemmistä kulttuureista kauempiin ajan kuluessa. Tutkimukseen osallistuneista 
yrityksestä ne, jotka kansainvälistyivät kahden vuoden kuluessa perustamisestaan, har-
joittivat korkeammalla tasolla vientitoimintaa maantieteellisesti ja psyykkisesti kauem-
pana oleville markkinoille ja veivät tuotteita useammille markkinoille. 
 
Madsen ja Servais (1997) esittävät perustamisestaan lähtien kansainvälisten yritysten 
nousuun kolme syytä: uudenlaiset markkinaolosuhteet, tuotantoon, kuljetukseen ja vies-
tintään liittyvä teknologinen kehitys sekä henkilöresurssit eli yksilöiden, mukaan lukien 
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yrityksen perustajan, entistä tarkemmat kyvyt. Kaikilla kolmella tekijällä on vahva yh-
teys toisiinsa. 
 
3.1 Verkostoituminen kansainvälistymisen vauhdittajana 
 
3.1.1 Kansainvälistymisen verkostomalli 
 
Verkostomalli kehittyi 1980-luvulla, kun havaittiin, että yritykset hyödyntävät verkos-
tosuhteita helpottaakseen kansainvälisiä toimintojaan (Johanson ja Mattsson 1988). 
Verkostomallissa kiinnitetään huomiota yrityksen vaihtuvaan kansainväliseen tilantee-
seen, joka määräytyy sen asemasta yritysten ja muiden viiteryhmien välisessä verkos-
tossa (Hadley & Wilson 2003). Verkostomalli eroaa perinteisistä kansainvälistymismal-
leista siinä, että se ei ole luonteeltaan vaiheittain etenevä. Verkostomalli ei myöskään 
huomioi psyykkisen välimatkan merkitystä tai kohdevaltioita, joihin yritys laajentaa 
toimintaansa (Ojala 2009). 
 
Mallin mukaan kansainvälistyminen tapahtuu, kun yritys alkaa kehittää suhteita toisen, 
ulkomailla sijaitsevaan verkostoon kuuluvan yrityksen kanssa. Suhteiden kehitys voi 
tapahtua kolmea reittiä: kehittämällä suhteita kansallisissa verkostoissa toimiviin yrityk-
siin, jotka ovat yrityksille entuudestaan tuntemattomia eli kansainvälisen laajentumisen 
kautta, kehittämällä asemaansa ulkomaisissa verkostoissa, joihin yritys jo kuuluu eli 
soluttautumalla tai lisäämällä yhteistyötä useiden kansallisten verkostojen asemien vä-
lillä eli kansainvälisen integraation myötä. (Johanson & Mattsson 1988.)  
 
Kansainvälisten verkostosuhteiden kehitys voi olla aktiivista tai passiivista. Aktiivisessa 
verkostoitumisessa yritys itse tekee aloitteita, kun taas passiivisessa verkostoitumisessa 
aloite tulee ostajalta. Lisäksi verkostoituminen tukee yrityksen mahdollisuuksia kom-
pensoida resurssirajoitteitaan kehittämällä asemaansa jo olemassa olevassa verkostossa 
tai kehittämällä uusia verkostosuhteita. Verkostomallin mukaisesti yrityksen kehitys on 
vahvasti riippuvainen sen asemasta verkostossa. (Johanson ja Mattsson 1988.) 
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Verkostomalli tunnistaa yritysten keskuudesta neljä eri kansainvälistymistyyppiä. Ai-
kaisen aloittajan tapauksessa sekä yrityksen että markkinoiden kansainvälistymisaste on 
matala; yrityksellä on harvoja ja suhteellisen merkityksettömiä suhteita ulkomailla toi-
miviin yrityksiin. Yksinäinen kansainvälinen toimija on aikaista aloittajaa edistyneempi 
yritys, jonka kansainvälistymisaste on korkea, mutta se toimii markkinoilla, joiden kan-
sainvälistymisaste on matala. Myöhäinen aloittaja on yritys, jonka kansainvälistymisas-
te on matala, mutta se toimii markkinoilla, joiden kansainvälistymisaste on korkea. Täl-
löin puhtaasti kotimarkkinoilla toimivalla yrityksellä on kansainvälisten tuottajien, asi-
akkaiden ja kilpailijoiden kautta useita epäsuoria suhteita ulkomaisiin verkostoihin, joi-
den kautta se voi kehittää kansainvälisiä toimintojaan. Muiden keskuudessa kansainvä-
lisen toimijan tapauksessa sekä yrityksen että markkinoiden kansainvälistymisaste on 
korkea, ja yritys voi hyödyntää verkostojaan siltoina uusiin verkostoihin. (Johanson & 
Mattsson 1988.)  
 
Verkostomallin mukaan yrityksellä voi olla suhteita useiden eri toimijoiden kanssa, mu-
kaan lukien asiakkaat, maahantuojat, tavarantoimittajat, kilpailijat, yleishyödylliset or-
ganisaatiot ja julkinen hallinto. Verkostosuhteet voidaan jakaa muodollisiin, epämuo-
dollisiin ja välitettyihin. Muodollisilla verkostositeillä tarkoitetaan suhteita toisiin liike-
toimijoihin, kun epämuodolliset verkostositeet liittyvät yksityiselämän sosiaalisiin kon-
takteihin (Ojala 2009). Kontinen ja Ojala (2011) korostavat, että muodollisten ja epä-
muodollisten suhteiden raja voi olla epäselvä. Välitetyissä verkostositeissä ostajan ja 
myyjän puolestaan yhdistää kolmas osapuoli, ja nämä suhteet ovat tärkeitä erityisesti 
yrittäjille, joilla ei entuudestaan ole muodollisia tai epämuodollisia suhteita muihin ver-
kostotoimijoihin (Ojala 2009). Verkostokategoriat eivät ole toisiaan poissulkevia, sillä 
ne kehittyvät ajan kuluessa (Kontinen & Ojala 2011). 
 
Verkostositeet ovat yrityskohtaisia, niitä on vaikea imitoida ja niillä on seurauksia kol-
messa ulottuvuudessa. Ensinnäkin verkostot ovat yrityksille tiedonlähde siitä, mitä 
markkinoilla tapahtuu. Toiseksi siteet vaikuttavat ajoitukseen, milloin tietty tiedonosa 
tavoittaa tietyn yrityksen. Lopuksi verkosto-ohjaukset osoittavat, että yrityksen kiinnos-
tus esitetään positiivisessa valossa, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Verkostoon 
keskeisesti sijoittuneet yritykset saavuttavat enemmän, parempaa ja aikaisempaa tietoa 
verrattuna kilpailijoihinsa, mikä voi vaikuttaa yrityksen kansainvälistymisprosessiin. 
(Sharma & Blomstermo 2003.) 
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Verkostositeillä on merkitystä yrityksen oppimiseen ja sen kansainvälistymiskäyttäyty-
miseen. Yritykset oppivat verkostosuhteista, mikä mahdollistaa niiden uusille markki-
noille astumisen. Uusilla markkinoilla yritykset taas voivat muodostaa uusia verkos-
tosuhteita, jotka toimivat edelleen alustana oppimiseen ja uusille vieraille markkinoille 
astumiseen. (Johanson & Vahlne 2003.) 
 
Verkostomallissa ei kiinnitetä huomiota kansainvälistymispäätösten tekemiseen maan-
tieteellisen tai psyykkisen välimatkan valossa, eikä siihen, miten verkostosuhteet vaikut-
tavat kansainvälistymisen muotoon kohdevaltiossa (Johanson & Mattsson 1988). Useis-
sa myöhemmissä tutkimuksissa on kuitenkin havaittu, että verkostoilla on vahva merki-
tys kohdemarkkinoiden ja markkinoille menotavan valintaan. Tutkimuksissa on myös 
yhdenmukaisesti todettu, että tietointensiivisten pk-yritysten kansainvälistyminen etenee 
yleisesti maantieteellisesti tai psyykkisesti läheisiin markkinoihin olemassa olevia ver-
kostositeitä seuraten. Psyykkisesti kauemmille markkinoille mentäessä verkostosuhtei-
den vaikutus markkinavalintaan on huomattavasti pienempi ja kansainvälistymistavan 
valintaa ohjaavat lähinnä strategiset syyt (Ojala 2009). 
 
Acs, Morck, Shaver ja Yeung (1997) täydentävät verkostomallin olettamuksia toteamal-
la, että suurien monikansallisten yritysten ajatellaan usein toimivan pienten yritysten 
innovaatioiden kansainvälisinä välittäjinä, kun globaali kilpailu aiheuttaa tehokkaimpi-
en lähteiden maailmanlaajuisen etsimisen.  Kun monikansallinen yritys hankkii panok-
sia innovatiiviselta palveluntarjoajalta yhdestä maasta käyttääkseen sitä kansainvälisissä 
operaatioissaan, se levittää innovaatiota maailmanlaajuisesti. Tämänkaltainen kansain-
välinen levitys tekee innovatiivisista tuottajista kannattavampia, ja isot yritykset toimi-
vat pienten yritysten kansainvälisen laajentumisen katalysaattoreina tai mahdollistajina. 
 
3.1.2 Yrittäjän henkilökohtaisten suhteiden merkitys yrityksen kansainvälistymi-
seen 
 
Viime aikoina henkilöiden välisten suhteiden merkitys on alettu huomioida enenevässä 
määrin myös yrittäjyyttä ja kansainvälistä liiketoimintaa koskevassa tutkimuksessa 
(Harris & Wheeler 2005). Myös Andersson (2004) korostaa, että on hedelmällistä tehdä 
ero henkilökohtaisten ja yritystasoisten verkostojen kesken. Jos verkostot vaikuttavat 
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kotimaan liiketoimintaan, on täysi syy olettaa, että niillä on vähintään yhtä suuri merki-
tys yrityksen kansainvälisiin toimintoihin (Agndal & Axelsson 2002). 
 
Walter, Ritter ja Gemünden (2001) ovat pk-yrityksiä koskevassa tutkimuksessaan ha-
vainneet yhteistyöllisten toimittaja-asiakassuhteiden luoman arvon suoriksi funktioiksi 
nousseen tuoton, nousseet tuotantomäärät ja näiden turvaamisen sekä epäsuoriksi funk-
tioiksi innovaation, uudet markkinatilaisuudet, markkinoille pääsyn ja tiedon uusista 
markkinoista. He jakavat toimittaja-asiakassuhteet neljään kategoriaan: matalatoimin-
nalliset suhteet, joista ei ole merkittävää arvoa yrityksen liiketoimintaan, myyntisuhteet, 
verkostoitumissuhteet, joiden arvo on asiakkaiden kautta saavutettavissa uusissa kontak-
teissa ja korkeatoiminnalliset suhteet, joissa yhteistyö ja yrittäjän saavuttama lisäarvo on 
monipuolista. Suhteiden ilmeisin funktio on täyttää yrityksen myynti- tai markkinatar-
koitus maantieteellisillä markkinoilla, mikä on kriittinen tekijä onnistuneessa kansainvä-
listymisprosessissa.  
 
Yksilöt, joiden kanssa yrittäjällä on henkilökohtaisia suhteita, tarjoavat pääsyn omiin 
suhdeverkostoihinsa muissa maissa yksinkertaisista kontakteista syvästi luotettuihin 
suhteisiin. Nämä voivat myöhemmin luoda kansainvälistyvälle yrittäjälle toimintapoh-
jan uusille yritystenvälisille yhteyksille. (Harris & Wheeler 2005.) Aiemmin hankitut 
suhteet vaikuttavatkin olevan tärkeässä roolissa kansainvälistymistä edistävinä voimina 
ja kansainvälistymisen mahdollistajina (Agndal & Axelsson 2002). 
 
Henkilökohtaiset suhteet voivat olla myös hyvin tärkeitä tiedonlähteitä uusista markki-
noista. Menestyville, kansainvälisille yrittäjille suhteet ajavat, ohjaavat ja hallitsevat 
kansainvälistymistä muiden tekijöiden ohella. Kansainvälisten suhteiden kautta yrittäjät 
voivat täyttää markkinointifunktioita, saada tietoa markkinoista tai saavuttaa uusia ver-
kostoja. Onnistuneet suhteet voivat kuitenkin tämän lisäksi ohjata strategioita ja jopa 
muokata yritystä. (Harris & Wheeler 2005.) 
 
Erityisesti pienten ja yrittäjävetoisten yritysten vientialoitteet perustuvat sosiaalisiin 
suhteisiin, ne eivät synny pelkästään asiakas-, toimittaja- tai jakelijayhteyksien kautta. 
Kansainvälistä markkinointia ja hankintaa (International Marketing and Purchasing, 
IMP) koskeva tutkimus on nähnyt verkostoitumisen ja kontaktien kehittämisen tärkeänä 
ulottuvuutena suhteissa. Tätä teoriaa myötäilevästi yrittäjät löysivät ja käyttivät suhtei-
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taan sekä uusiin verkostoihin pääsemiseksi että täyttääkseen roolinsa niissä. (Harris & 
Wheeler 2005.) 
 
Ilmiö on yhdenmukainen ajatuksen kanssa, että pienten yritysten kansainvälistyminen 
saavutetaan lähinnä yhteistyöjärjestelyillä, koska pienemmillä yrityksillä ei ole resursse-
ja kansainväliseen laajentumiseen. Yrittäjien välinen luottamus on tärkeää, ja tutkimuk-
sessa havaittiin myös, että kaikissa tapausten suhteissa oli läsnä vahvoja sosiaalisia ja 
henkilökohtaisia elementtejä. Yrittäjien kannalta on siis olennaista, että suhteet kehitty-
vät sosiaalisesti ennen kuin kansainvälistymiskehitys on mahdollista. On myös merkit-
tävää huomata, että kansainvälistymistä edistävät suhteet muodostuvat vähitellen ja yri-
tykset kansainvälistyvät todennäköisemmin jo olemassa olevien suhteiden kehityksen 
johdosta. Suhteita ei pääsääntöisesti suunnitella, eikä niiden kehittämiseen aseteta ta-
voitteita. (Harris ja Wheeler 2005.) 
 
3.2 Välittömän kansainvälistymisen mallit: International New Ventures ja Born 
Globals 
 
Kansainvälistymisen perinteiset mallit ovat kohdanneet ainutlaatuisen haasteen uuden-
tyyppisen kansainvälistymismuodon ilmetessä: yritykset kansainvälistyvät yhä nope-
ammin, ja saattavat jopa aloittaa kansainvälisillä toiminnoilla ennen kotimarkkinoille 
pyrkimistä. Kansainvälistymisen kiihtynyt tahti yhdistetään useimmiten korkeaan tek-
nologiaan, tietopohjaisiin ja palveluintensiivisiin yrityksiin. Välittömästi kansainvälisil-
le yrityksille on annettu tutkimuksissa useita nimityksiä, joista tunnetuimmat ja käyte-
tyimmät ovat uusi kansainvälinen yritys, international new venture, (Oviatt & McDou-
gall 1994) ja globaaliksi syntynyt yritys, born global (Knight & Cavusgil 2004).  
 
Oviatt ja McDougall (1994) määrittelevät kansainvälisen uuden yrityksen ”liiketoimin-
taorganisaatioksi, joka alusta lähtien pyrkii saamaan merkittävää kilpailuetua resurs-
sienkäytöstä ja myyntituotosta useissa valtioissa”. Knightin ja Cavusgilin (2004) hie-
man laveampia määritelmä globaaliksi syntyneestä yrityksestä on liiketoimintaorgani-
saatio, joka toimii kansainvälisillä markkinoilla useissa valtioissa perustamisensa var-
haisimmista ajoista alkaen, ja jonka toimintaa määrittävät tietopohjaiset resurssit.  
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Oviatt ja McDougall (1994) jakavat liiketoimintansa alusta lähtien kansainväliset yri-
tykset kolmeen tyyppiin Porterin malleja mukaillen. Uudet kansainväliset markkinan-
luojat ovat joko aloittavia vienti- tai tuontiyrityksiä tai monikansallisia kauppiaita. 
Maantieteellisesti keskittyneet uudet yritykset panostavat toiminnoissaan tiettyyn aluee-
seen, jossa erikoistuneelle tuotteelle on kysyntää. Globaalit start-upit edustavat kansain-
välisen uuden yrityksen radikaaleinta muotoa: yritys saa kilpailuetunsa moninaisten 
organisatoristen toimintojen laajalla yhdistelyllä maantieteellisesti rajattomassa ympä-
ristössä. 
 
Lähtökohtaisesti kansainvälisille yrityksille on ominaista innovatiiviset taidot, tutkimus- 
ja kehitystoiminnan sekä jakelukanavien tehokas hyödyntäminen. Lisäksi ne tekevät 
usein läheistä kansainvälistä yhteistyötä (Andersson 2004). Yritysten tuotteilla tai pal-
veluilla on joko totaalinen uutuusarvo tai ne eroavat radikaalisti markkinoilla olevista 
tuotteista (Sharma & Blomstermo 2003).  
 
Oviatt ja McDougall (1994) kuvaavat lähtökohtaisesti kansainvälisten yritysten kan-
sainvälistymistapaa erityisen innovatiiviseksi; niiden toimintaa määrittää proaktiivinen 
kansainvälistymisstrategia. Lisäksi yrityksille on ominaista sitouttaa tietyt resurssinsa 
kansainvälisiin toimintoihin. McDougall, Shane ja Oviatt (1994) havaitsivat uusien kan-
sainvälisten yritysten kansainvälistymisprosessin noudattavan tietynlaista muotoa. En-
sinnäkin uusien kansainvälisten yritysten perustajat ovat yksilöitä, jotka näkevät kan-
sainvälisesti toimivien yritysten perustamisessa tilaisuuksia korkeiden tuottojen ansait-
semiseen. Yrittäjät huomioivat tilaisuuksia, joita muut eivät näe, yksilöllisten etujensa, 
kuten verkostojen, tiedon ja taustansa, ansiosta. Toiseksi yritysten perustajat osallistuvat 
kansainväliseen liiketoimintaan yrityksen perustamisesta lähtien luodakseen kansainvä-
listä liiketoimintakompetenssia ja välttääkseen urautumista kotimaisiin kykyihin, joista 
yritys ei välttämättä kykene nousemaan sisäisten voimien vuoksi. Kolmanneksi yritys-
ten perustajat päätyvät usein käyttämään kansainvälisten toimintojensa hallintoraken-
teissa hybridimalleja suojatakseen resursseja rahaa vievän perustamisprosessin aikana. 
Zhou (2007) on myöhemmin määrittänyt born global -näkemyksen lähtökohdaksi sen, 
että aikainen kansainvälistyminen saavutetaan tilaisuuksia tutkimalla ja tunnistamalla – 
ei kansainvälisten markkinoiden tieto-ongelmia ratkaisemalla, kuten perinteisille kan-
sainvälistymismalleille on ominaista. 
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Globaaleiksi syntyneisiin yrityksiin keskittyvä tutkimus korostaa yrityksen varhaisen 
kansainvälistymisen merkitystä kansainvälistymisen tasolle. Globaaleiksi syntyneitä 
yrityksiä käsiteltäessä tärkeä määrittäjä on yrityksen ikä kansainvälistymisvaiheessa – ei 
sen koko, kuten valtavirtatutkimuksessa (Brennan & Garvey 2009). Koska uusilla kan-
sainvälisillä yrityksillä ei ole kokemusta millään markkinoilla toimimisesta eikä yleensä 
kilpailuetua organisaation suuresta koosta, vaiheteorioiden perustavat olettamukset on 
selvästi haastettu. Tutkijat kuitenkin korostavat, että uudet havainnot eivät suoranaisesti 
osoita vanhojen teorioiden virheellisyyttä – ne edelleen pätevät joihinkin yrityksiin ja 
joihinkin teollisuudenaloihin, mutta liiketoiminnan kehittyessä niiden yleinen hyödyn-
nettävyys pienenee, ja rinnalle muodostuu uusia, niiden periaatteita haastavia, malleja. 
(Oviatt & McDougall 1994.) 
 
Zhou (2007) on tutkimuksessaan keskittynyt siihen, millainen mekanismi aikaisen kan-
sainvälistymisen vauhtia kiihdyttää. Tutkimuksessa havaittiin, että yrittäjän kansainvä-
linen markkinatietous johtaa aikaiseen ja nopeaan kansainvälistymiseen. Kansainvälisen 
markkinatiedon lähde ja luonne erottavat perinteiset kansainvälistymisen prosessimallit 
aikaisen kansainvälistymisen mallista. Lisäksi aikaisen kansainvälistymisen ilmiötä 
edistää kansainvälinen yrittäjyysalttius. Tässä tapauksessa yrittäjyysalttiuden proaktiivi-
nen ulottuvuus on kuitenkin tavallista korostuneempi, ja sitä seuraa innovatiivinen ulot-
tuvuus. Riskinottoulottuvuus sen sijaan ei ole yhtä keskeinen seikka. (Zhou 2007.) 
 
Petersenin, Pedersenin ja Sharman (2003) mukaan globaaleiksi syntyneiden yritysten 
ilmiö selittyy osittain kansainvälisten yritysten työntekijöiden perustamien spin off -
yritysten synnyllä. Tällöin yrityksellä on jo lähtötasolla kokemusta ja tietoa kansainvä-
listymisestä, minkä johdosta kansainvälistymisprosessi etenee huomattavasti nopeam-
min. Lisäksi globaaleiksi syntyneiden yritysten ajatellaan olevan muita vientiyrityksiä 
erikoistuneempia ja vahvemmin orientoituneita täsmämarkkinoille (Andersson 2004). 
Knight ja Cavusgil (2004) toteavat, että globaaleiksi syntyneiden yritysten vahva inno-
vatiivinen luonne tukee yrityksiä kehittämään organisatorisia kyvykkyyksiään, joiden 
myötä aikainen kansainvälistyminen ja menestyksekäs suoriutuminen vaihtelevilla kan-
sainvälisillä markkinoilla ovat mahdollisia. 
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4 KANSAINVÄLINEN YRITTÄJÄVAIHTO TAPANA EDISTÄÄ PK-
YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISTÄ 
 
4.1 Miksi yritysten kansainvälistymistä tuetaan? 
 
Pk-yritysten vientimenestyksen parantaminen on yleisesti tunnustettu, poliittisesti tärkeä 
tukikohde (Bell & McNaughton 2000). Lähtökohtana poliittisille toimille ovat yritysten 
kokemat kansainvälistymisen esteet ja haasteet, kuten kansainvälistymisprosessin kor-
keat kulut tai rahoituksen puute, alkuvaiheen strategian puute tai kykenemättömyys to-
teuttaa strategioita, tiedon puute kansainvälisiin toimintoihin liittyen sekä finanssimark-
kinoiden epätäydellisyydet, lakijärjestelmien erot, kulttuurierot ja kielimuuri. Myös 
kasvava kansainvälinen kilpailu asettaa haasteita kansainvälistymiselle. (Acs ym. 1997, 
Euroopan komissio 2003: 47, Wilson 2007.) 
 
Tutkimustulokset esittävät, että uusien, kansainvälistä markkinapotentiaalia omaavien 
yritysten perustaminen on tärkeää valtion vientikehitykselle. Yrityksen koko vaikuttaa 
sen kansainvälistymisprosessiin, ja kansainvälistymisen esteet ovatkin pk-yrityksille 
suhteellisesti muita korkeammat. Koska useimmat yritykset monissa maissa ovat pieniä, 
valtioissa on annettu merkittävää huomiota näiden pienten yritysten stimulointiin ja ke-
hittämiseen. Näin niiden potentiaali pyritään kanavoimaan vientitoimintaan. Kun huo-
mioidaan lisäksi pienten yritysten merkitys innovaatiolähteinä, niiden kansainvälistymi-
nen edustaisi maailmanlaajuista innovaatioiden leviämistä. (Acs ym. 1997, Moen & 
Servais 2002.) Näin julkisen sektorin on perusteltua kannustaa pk-yritysten kansainvä-
listymistä aktiivisesti, huomioiden erilaisten ja erikokoisten yritysten yksilölliset tar-
peet. 
 
Suurin osa yrittäjistä ja yritysjohtajista pitää kansainvälistymisen tukemista julkisin va-
roin tärkeänä. Yrityksen saaman kansainvälistymisrahoituksen katsotaan yleensä no-
peuttaneen ja tehostaneen yrityksen kansainvälistymisprosessia, samoin kuin tuettujen 
asiantuntijapalveluiden koetaan helpottaneen sitä. Julkisen tuen merkitys on tärkeää 
erityisesti yritystoiminnan tai kansainvälistymisen alkuvaiheessa. (Larjovuori, Laiho, 
Talonen & Järvelin 2003: 78.) 
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4.2 Kansainvälistymisen julkiset tukimuodot ja tukitoiminnan tavoitteet 
 
Kansainvälistymisen julkinen tukeminen voidaan jakaa sisäisiin ja ulkoisiin politiikkoi-
hin. Sisäisen kansainvälistymisen rohkaisu käsittää yleisesti teollisten kehittämisorgani-
saatioiden toiminnot, joilla pyritään houkuttelemaan monikansallisia yrityksiä tekemään 
suoria kansainvälisiä sijoituksia. Julkishallinto tai osittain julkiset vienninedistämisor-
ganisaatiot puolestaan rohkaisevat yrityksiä ns. ulkoiseen kansainvälistymiseen eli vien-
titoimintaan tai kansainväliseen laajenemiseen (Bell & McNaughton 2000). 
 
Seringhaus ja Rosson (1990, ref. Bell & McNaughton 2000) luokittelevat toiminnot 
lisäksi suoriin ja epäsuoriin ohjelmiin. Epäsuorat toiminnot keskittyvät tuotanto- ja tar-
jontaseikkoihin ja sisältävät poliittisia tukitoimenpiteitä tuottavuuteen, tutkimukseen ja 
kehitykseen, teknologisiin innovaatioihin, työvoimasuunnitteluun, alueelliseen tai sekto-
raaliseen kehittämiseen ja finanssiasioihin liittyen. Suorat toiminnot sisältävät valikoi-
man ohjelmia, jotka vaihtelevat tietoisuuden luomisesta, kiinnostuksen kasvattamisesta 
ja tutkimuksen tukemisesta vientitoiminnan valmisteluun, vientimarkkinoille astumi-
seen, vientimarkkinoiden kehittämiseen ja laajentumiseen keskittyviin toimiin. 
 
Seringhaus ja Botschen (1991) ovat määrittäneet vienninedistysorganisaatioille neljä 
tarkkaa tavoitetta. Ensinnäkin organisaatioiden tulee kehittää laaja tietämys vientimah-
dollisuuksista ja kasvattaa kiinnostusta yritysyhteisöjen sisällä. Lisäksi tulee avustaa 
yrityksiä vientitoimintojen suunnittelussa ja valmistelussa sekä avustaa yrityksiä saa-
maan tarvittavaa asiantuntijuutta ja tietotaitoa, jotka lisäävät onnistumista vientimarkki-
noille astumisessa ja viennin kehittämisessä. Viimeiseksi organisaatioiden tulee tukea 
aktiivisuutta vierailla markkinoilla konkreettisin organisatorisin apukeinoin ja kulunja-
ko-ohjelmin. Nämä tavoitteet ovat erityisen tarpeellisia pk-yrityksille, joiden toimintaa 
määrittää resurssien vajaavaisuus, mutta joiden taloudellinen, sosiaalinen ja kansainvä-
linen merkitys on huomattu sekä julkisen sektorin päätöksentekijöiden että tutkijoiden 
keskuudessa (Bell ym. 2003). Huomionarvoista on lisäksi toiminnan aste, jolla nämä 
tavoitteet keskittyvät ”perinteisten” yritysten tarpeisiin ja jolla niiden on määrä tukea 
vähittäistä kansainvälistymisprosessia (Bell & McNaughton 2000). 
 
Tutkimustodisteet erilaisista kansainvälistymisväylistä muodostavat linjoja sille, millai-
sia tukitoimia pk-yrityksille tulisi kansainvälistymisen ja viennin edistämisen suhteen 
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olla (Bell ym. 2003). Wilson (2007) korostaa tarvetta tunnistaa tietyn valtion tai alueen 
yrityspopulaation luonne sekä kartoittaa ja määrittää yritysten tarpeet, joiden pohjalta 
tukipolitiikkoja voidaan muodostaa. Freixanetin (2012) tutkimus tukee näkemystä pai-
nottaen yrityksen kansainvälistymisen astetta vienninedistämistoimintaa suunniteltaes-
sa; kansainvälistymisensä alkuvaiheessa olevan yrityksen tarpeet eroavat vahvasti yri-
tyksestä, jolla on jo kansainvälisiä toimintoja. 
 
Yritykset, joiden vientitoiminta on käynnistymässä ja kansainvälistyminen alkuvaihees-
sa, kokevat kansainvälistymiskynnyksen suurena. Näille yrityksille tulee tarjota neuvon-
taa, joka kehittää yritystä kokonaisvaltaisesti. Kansainvälistymisessään pidemmälle 
edenneet yritykset puolestaan kaipaavat erityisneuvontaa ja -palveluja. (Kauppa- ja teol-
lisuusministeriö 1996: 16, 27.) 
 
Konkreettisten tukitoimien lisäksi verkostoitumispalvelut ovat yrityksille tärkeitä. Oja-
lan (2009) tapaustutkimuksen suomalaisyrityksistä puolet hyödynsi verkostoitumises-
saan julkisten yleishyödyllisten konsulttiorganisaatioiden palveluita. Tutkimuksen tu-
loksissa painotettiin välitettyjen verkostosuhteiden merkitystä psyykkisesti etäällä ole-
ville markkinoille pyrkiville yrityksille, joilla ei entuudestaan ole muodollisia tai epä-
muodollisia verkostosuhteita. 
 
Wright, Westhead ja Ucbasaran (2007) kehottavat julkista sektoria tarjoamaan tasapai-
noisempaa ja hiotumpaa tukea pk-yritysten kansainvälistymisen edistämiseksi. Tuki-
toimintoja kehitettäessä tulisi huomioida yritysten taipumus kansainvälistyä omista puit-
teistaan, vaikuttavina tekijöinä tuotteet tai palvelut, kokemus, resurssit ja sijoittuminen 
kotimarkkinoilla. Näihin lähtökohtiin kohdistuvien toimenpiteiden tulisi huomioida 
yrityksen tuotteiden tai palveluiden liiketoiminnallinen käytettävyys vierailla markki-
noilla. Wilson (2007) esittää, että kansallisten hallitusten tulisi siirtää yrittäjyyden edis-
täminen, yritysten kansainvälistyminen mukaan luettuna, paikallis- tai aluetoimijoiden 
vastuulle, sillä näiden toimintaa ohjaa läheisyys yrittäjiin, jolloin ne voivat tarjota kan-
sainvälistymiseen tarvittavaa ja yrityksille yksityiskohtaisesti sopivaa tietoa ja tukipal-
veluita. Acsin tutkimusryhmä (1997) suhtautuu julkisiin tukitoimiin ylipäänsä varovasti 
korostaen pk-yritysten kansainvälistymismahdollisuuksia verkostoitumisen kautta eli 
suurien kansainvälisten yritysten välittämänä. Suoraa kansainvälistymistä tulisi silti 
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heidänkin mukaansa tukea pyrkimällä vähentämään kansainvälisen laajentumisen kus-
tannuksia. 
 
4.3 Julkisen tukitoiminnan haasteet 
 
Kansainvälistymisen nopeutunut tahti asettaa haasteita vienninedistämisorganisaatioi-
den tukitoiminnalle. Ongelma ei ole vain tuen antaminen oikeaan aikaan, vaan myös 
tuen luonteenlaatu. Politiikan tekijöiden tulisikin arvioida ja tarvittaessa muokata pk-
yrityssektorin kansainvälistymiseen suunnattuja tukijärjestelyjä. (Bell & McNaughton 
2000, Bell ym. 2003.) 
 
Huomattava määrä vienninedistämisorganisaatioiden resursseista ohjataan standar-
doidun markkinatiedon tarjoamiseen. Tämän lisäksi apua tarjotaan eriasteisella käytän-
nön tuella ja/tai taloudellisella tuella, joka kohdennetaan markkinatutkimukseen, agent-
tien tai jakelijoiden etsimiseen, markkinavierailuihin ja kansainvälisille messuille osal-
listumiseen. Tällaisista toiminnoista ei välttämättä ole apua välittömästi kansainvälisille 
yrityksille, jotka ovat jo lähtökohtaisesti motivoituneita kansainvälistymään ja tunnista-
vat siitä saatavat hyödyt. Toiseksi yleistetyn markkinatiedon tarjoaminen ei auta globaa-
leiksi syntyneiden yritysten kaltaisia toimijoita, jotka kohdentavat toimintonsa kapeille 
globaaleille täsmämarkkinoille (Bell & McNaughton 2000). Julkisissa tukitoiminnoissa 
tulisikin keskittyä ns. kovan markkina-asiantuntijuuden vaalimiseen. Erityisesti globaa-
leiksi syntyneiden yritysten tapauksessa tukiorganisaatioiden tulisi kiihtyvä kansainvä-
listymisvauhti huomioiden reagoida nopeasti ja tarjota laajaa tukea useille markkinoille 
astumiseen samanaikaisesti. Nopeasti kansainvälistyvät yritykset myös tarvitsevat vah-
vempaa tukea kansainvälisiä verkostosuhteita kehittäessään (Bell ym. 2003). 
 
Wrightin tutkimusryhmä (2007) toisaalta painottaa, että pelkästään lähtökohtaisesti kan-
sainvälisille yrityksille suunnatut tukitoimet eivät välttämättä sovellu laajan yritysken-
tän käyttöön. Valtaosa yrityksistä tarjoaa edelleen tuotteita ja palveluita, jotka eivät ole 
tieto- tai teknologiaperustaisia. Poliitikkojen tulisikin löytää kompromissina kultainen 
keskitie, jonka tuloksena julkisin toimin voitaisiin tukea sekä perinteisiä yrityksiä että 
tietoon ja korkeaan teknologiaan perustuvia, lähtökohtaisesti kansainvälisiä yrityksiä 
molemmille yritystyypeille erikseen personoiduin tukimuodoin. 
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Euroopan komissio (2003: 8) sekä Larjovuori kumppaneineen (2003: 62) ovat tunnista-
neet perustavanlaatuisen ongelman tukitoimintaan liittyen: yrittäjien tietoisuus tukioh-
jelmista on matala. Syynä tähän on tukitoimenpiteiden keskittyminen viennin edistämi-
seen, joka käsittää vain osan kansainvälistymistoiminnoista. Ollakseen tehokkaita poliit-
tisten tukiohjelmien tulisikin keskittyä yrittäjän kokemukseen ja tämän kykyjen koko-
naisvaltaiseen kehittämiseen, ja palvelujen tiedottamista tulisi kohdistaa tarkemmin po-
tentiaalisille käyttäjäryhmille. 
 
4.4 Erasmus for Young Entrepreneurs 
 
Erasmus for Young Entrepreneurs, Erasmus nuorille yrittäjille, on Euroopan komission 
rahoittama yrittäjävaihto-ohjelma, joka tukee pk-yritysten kehittymistä ja kansainvälis-
tymistä. Ohjelma on osa Euroopan unionin Small Business Act -pienyrittäjyysohjelmaa, 
jonka tavoitteena on luoda Eurooppaan ympäristö, jossa yrittäjät ja perheyritykset voi-
vat menestyä ja yrittäjyyttä palkitaan (Euroopan komissio 2008: 4, 6).  
 
Yrittäjävaihto-ohjelma käynnistettiin vuoden 2008 lopussa (Call for Proposals – 
ENT/ERA/311 – Erasmus for Young Entrepreneurs 2008), jonka jälkeen ohjelma on 
jatkunut tauotta. Syyskuuhun 2012 mennessä ohjelmaan oli hakeutunut yhteensä 5306 
yrittäjää, joista 2445 uutta yrittäjää ja 1640 isäntäyrittäjää oli hyväksytty osallistumaan. 
Vaihtoprojekteja oli syyskuuhun 2012 mennessä suoritettu loppuun 954 kappaletta, 
minkä lisäksi 195 uutta yrittäjää oli parhaillaan toisessa EU-maassa suorittamassa vaih-
toprojektia. Keväällä 2013 on käynnissä viides ohjelmakausi. (Erasmus for Young Ent-
repreneurs 2012: 2–3.) 
 
Yrittäjävaihdon tarkoituksena on tukea yrittäjien välistä ideoiden vaihtoa, yrittäjyyden 
kehittämistä sekä molemminpuolista oppimista, verkostoitumista ja kansainvälistymistä 
rajat ylittävän yhteistyön kautta. Ohjelman perusajatus on mahdollistaa tiedon-, ideoi-
den ja kokemuksenvaihto uuden ja kokeneen yrittäjän välillä liiketoiminnan aloittami-
sen, kehittämisen ja kasvattamisen esteiden ylittämiseksi. Konkreettisesti ohjelma tarjo-
aa uusille pk-yrittäjille toisessa EU-maassa työskentelyyn perustuvan oppimis- ja har-
joittelukokemuksen, joka mahdollistaa heidän liikeideoidensa menestyksekkään alun ja 
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kehittymisen. Ohjelman tavoitteena on kansainvälisen yhteistyön merkeissä edistää niin 
uusien kuin kokeneiden yrittäjien uusille markkinoille pääsyä ja muissa EU-maissa toi-
mivien potentiaalisten liiketoimintakumppaneiden tunnistamista. Lisäksi ohjelman ta-
voitteena on tukea yrittäjien verkostoitumista kasvattamalla tietoa ja kokemusta muista 
Euroopan maista. (Euroopan komissio 2012: 8, Euroopan komissio 2013: 3–4, 6.) 
 
Euroopan komission hallinnoima ohjelma jakautuu kymmeniin eurooppalaisiin kump-
panuuksiin, jotka ovat eri maissa toimivien välittäjäorganisaatioiden perustamia hanke-
verkostoja. Välittäjäorganisaatiot ovat yrittäjyyttä edistäviä organisaatioita, jotka vas-
taavat ohjelman käytännön toteutuksesta. Ne saavat ohjelmarahoituksen Euroopan ko-
missiosta hankeverkostoa koordinoivan johtavan välittäjäorganisaation kautta. (Euroo-
pan komissio 2013: 9.) 
 
Ohjelman kautta uudella yrittäjällä on mahdollisuus päästä yrittäjäharjoitteluun toisessa 
EU-maassa toimivan kokeneen pk-yrittäjän ohjaukseen. Uudeksi yrittäjäksi katsotaan 
yrittäjä, joka suunnittelee yritystoiminnan käynnistämistä toteuttamiskelpoiseen liike-
toimintasuunnitelmaan perustuen tai yrittäjä, joka on hiljattain, virallisesti kolmen vuo-
den sisällä, perustanut yrityksensä. Uudesta yrittäjästä käytetään myös nimitystä nuori 
yrittäjä. Uutena yrittäjänä ohjelmaan voi osallistua vain kerran, mutta isäntäyrittäjä voi 
suorittaa vaihtoprojekteja nuorien yrittäjien kanssa rajattomasti. Uutena yrittäjänä oh-
jelmaan rekisteröitynyt voi vaihtaa statuksensa isäntäyrittäjäksi, kun on kartuttanut tar-
vittavan liiketoimintakokemuksen. (Euroopan komissio 2013: 5.) 
 
Yrittäjäharjoittelun toisena osapuolena toimiva isäntäyrittäjä on kokenut ja menestynyt 
pk-yrittäjä. Ohjelmaan osallistuvan yrittäjän tulee harjoittaa liiketoimintaa jonkun Eu-
roopan unionin jäsenvaltion sisällä. Osallistuvien yrittäjien tulee sitoutua kehittämään 
omaa liiketoimintaansa ja antamaan työpanostaan myös vaihtopartnerin liiketoiminnan 
kehittämiseen vaihtoprojektin aikana. (Euroopan komissio 2013: 5.) 
 
Yksittäinen yrittäjävaihtoprojekti voi kestää yhdestä kuuteen kuukautta. Vaihdon aikana 
uusi yrittäjä seuraa kokenutta isäntäyrittäjää ja tekee yhdessä sovittuja työtehtäviä, jotka 
hyödyttävät sekä uuden yrittäjän että isäntäyrittäjän yritystoimintaa ja yrittäjyyttä. Yrit-
täjät saavat ohjelman kautta käytännöllistä tukea vaihdon suorittamiseen ja yrittäjäpolul-
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la etenemiseen, minkä lisäksi uudelle yrittäjälle maksetaan vaihtoprojektin ajalta elin-
kustannuksiin perustuva taloudellinen tuki. (Euroopan komissio 2013: 7.) 
 
Vaihto-ohjelma perustuu vahvasti yrittäjälähtöisyyteen. Vaikka se on julkisen sektorin 
keino tukea yrittäjyyttä ja yritysten kansainvälistymistä, ja julkiset organisaatiot mah-
dollistavat yrittäjävaihdon, siitä saatava anti on kuitenkin vertaistukea: yrittäjät oppivat 
ja saavat ideoita toisiltaan. Tässä suhteessa se on poikkeuksellinen, mutta erittäin laadu-
kas tukiohjelma. 
 
Teoriaan peilaten Erasmus for Young Entrepreneurs on ulkoiseen kansainvälistymiseen 
keskittyvä politiikka, joka sisältää ominaisuuksia sekä suorista että epäsuorista politii-
koista. Ohjelman tavoitteena on helpottaa yrittäjien uusille markkinoille pääsyä ja uusi-
en kansainvälisten kumppanuuksien solmimista, joten se keskittyy toiminnoissaan ul-
koisen kansainvälistymisen tukemiseen. Ohjelma tarjoaa myös mahdollisuuden sisäi-
seen kansainvälistymiseen eli suoriin kansainvälisiin investointeihin, mutta tätä ei aktii-
visesti tavoitella. Toteutuessaan suora kansainvälinen investointi on yhteistyön sivu-
tuote, jos isäntäyrittäjä päättää sijoittaa uuden yrittäjän liiketoimintaan. Epäsuorille poli-
tiikoille ominaisesti ohjelma mahdollistaa yrityksen sisäisen liiketoimintakulttuurin sekä 
tuotantoon ja tarjontaan liittyvien toimenpiteiden kehittämisen yrittäjävaihtoprojektin 
oppimisprosessin myötä. Ohjelma kuitenkin lisäksi kerryttää yrittäjien kansainvälisty-
mistietoa ja tarjoaa suoraa kansainvälistä kokemusta, jotka ovat suorille politiikoille 
tavallisia piirteitä. (Vrt. Bell & McNaughton, 2000.) 
 
Erasmus for Young Entrepreneurs on tuoreena ohjelmana akateemisen tutkimuksen 
kentällä vielä koskematon aihe. Edes Euroopan komissio ei ole tehnyt ohjelmasta katta-
vaa omaa tutkimusta. Vuonna 2007 julkaistiin Eurobarometri yrittäjien kansainvälisen 
liikkuvuuden tarpeesta, joka toimi omalta osaltaan käynnistäjänä Erasmus for Young 
Entrepreneurs -ohjelmalle. Ohjelman pilottikautta koskien on julkaistu kaksi tutkimusta: 
kaksiosainen toteutettavuusselvitys ennen pilottikauden käynnistämistä (ECOTEC 
2008a, ECOTEC 2008b) ja väliaika-arviointi Erasmus for Young Entrepreneurs -
pilotista vuonna 2011 (CSES 2011). Euroopan komissio suunnittelee ohjelmaan keskit-
tyvää laajempaa tutkimusta, joka toteutetaan kun ohjelma on ollut käynnissä viisi vuot-
ta: tutkimus tehdään todennäköisesti vuonna 2014 ja sen tulokset julkaistaan vuonna 
2015. 
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5 EMPIIRINEN TUTKIMUS 
 
5.1 Tutkimuskohde ja tutkimusmenetelmät  
 
Tutkimuksen aiheena on Erasmus for Young Entrepreneurs -ohjelman vaikutus pk-
yritysten kansainvälistymiseen. Aihetta lähestytään puhtaasti yrittäjien näkökulmasta 
tarkastelemalla, miten yrittäjävaihtoon osallistuminen on vaikuttanut yrityksen kansain-
välistymiseen. Tutkimuksen kohteena ovat ohjelmaan osallistuneet yrittäjät, mutta tut-
kimuksessa käsitellään luonnollisesti paljon itse ohjelmaa sekä sivutaan ohjelmaa hal-
linnoivan Euroopan komission ja käytännön toteutuksesta vastaavien välittäjäorganisaa-
tioiden työtä ohjelman hyväksi. 
 
Tutkimus suoritettiin kvalitatiivisen tutkimuksen keinoin. Kvalitatiivinen tutkimus kes-
kittyy määrällisten faktojen sijaan nostamaan esiin asioiden laadun ja merkitykset. Sen 
lähtökohta on todellisen elämän kuvaaminen. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyritään 
tutkimaan kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti, ja aineisto kootaan luonnolli-
sissa, todellisissa tilanteissa. (Hirsjärvi & Hurme 2004: 23, Hirsjärvi, Remes & Sajavaa-
ra 2007: 156–157, 160.) 
 
Koska olen kiinnostunut nimenomaan yrittäjien henkilökohtaisista kokemuksista, kvali-
tatiivisella tutkimusotteella pääsee aiheeseen syvemmälle niin tiedonkeruumenetelmänä 
kuin myöhemmin tuloksia analysoitaessa. Vaikka kvantitatiivisessa tutkimuksessa olisi 
mahdollista saada suurempi otos ja näin ollen kattavammat tulokset ja johtopäätökset, 
laadullinen tutkimusmetodi mahdollistaa syvällisemmät ja henkilökohtaisemmat vasta-
ukset.  Yrittäjien näkemyksiä yksityiskohtaisesti erittelemällä voidaan myös tehdä oh-
jelman käytännön toteuttamisen kannalta hyödyllisempiä johtopäätöksiä yrittäjien mo-
tiiveista ja kokemuksista. 
 
Kvalitatiivisen strategian mukaan tutkimuksen kohde ja tutkija ovat vuorovaikutukses-
sa. Näin kaikki haastattelut, myös standardoidut, ovat haastattelijan ja haastateltavan 
yhteistyön tulosta; haastattelija voi esimerkiksi vahvistaa haastateltavaa. (Hirsjärvi & 
Hurme 2004: 23.) Koska tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää yrittäjien syvällisiä 
kokemuksia yrittäjävaihdosta ja sen vaikutusta yrityksen kansainvälistymisprosessiin, 
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minulle oli tärkeää saada henkilökohtainen yhteys ja tiivis vuorovaikutus yrittäjiin. Kva-
litatiiviset metodit valikoituivat tutkimusmenetelmiksi tutkimuskohteen ja -ongelman 
asettelun myötä: ne ohjasivat tutkimusmenetelmän valintaa enemmän kvalitatiivisen 
tutkimuksen puoleen. 
 
Kvalitatiivinen tutkimus perustuu induktiiviseen prosessiin. Tutkimus etenee yksityises-
tä yleiseen ja se on kiinnostunut useasta yhtäaikaisesta tekijästä, jotka vaikuttavat lop-
putulokseen. Lähtökohtana on aineiston monitahoinen ja yksityiskohtainen tarkastelu. 
Tutkimus on kontekstisidonnaista: teorioita ja säännönmukaisuuksia kehitellään suu-
remman ymmärtämisen toivossa, ja tarkkuus ja luotettavuus saavutetaan verifioimalla. 
Omaa tutkimustani tämä ajatus kuvastaa siinä, että yksittäisistä haastatteluaineistoista 
kootaan kokonaisvaltainen vastausten ajatuskenttä, josta poimitaan laajempia teemoja. 
Nämä teemat ovat niitä vaihtoprojektien tekijöitä, joilla on merkitystä lopputulokseen: 
yrityksen kansainvälistymiseen. (Creswell 1994, ref. Hirsjärvi & Hurme 2004: 25, Kyrö 
2003: 73–74, Hirsjärvi ym. 2007: 160.) 
 
Kvalitatiivinen tutkimusote oli myös siksi mielekkäämpi vaihtoehto, että vaihto-ohjelma 
on suhteellisen uusi keino edistää kansainvälistymistä. Lisäksi Suomessa ohjelman le-
viäminen on ollut hidasta: ainoa suomalainen välittäjäorganisaatio on Mikkelin seudun 
elinkeinoyhtiö Miset Oy. Aiemmin ohjelmassa ovat toimineet välittäjäorganisaationa 
myös Lahden ammattikorkeakoulu, Tampereen pienyrityskeskus ja Seinäjoen ammatti-
korkeakoulu, jotka ovat päättäneet jättäytyä pois ohjelman toteutuksesta. Ohjelman ka-
peasta levinneisyydestä johtuen Suomesta olisi ollut vaikeaa löytää tarpeeksi kattavaa 
otosta määrällisen tutkimuksen toteuttamiseen. Euroopan-laajuinen tutkimus olisi puo-
lestaan ollut pro gradu -tutkimukseksi liian laaja ja vaikea toteuttaa vaatimattomin tut-
kimusresurssein.  
 
Kvalitatiivisten metodien joukosta tutkimusta kuvastaa tapaustutkimus. Tapaustutki-
muksessa hankitaan yksityiskohtaista, intensiivistä tietoa yksittäisestä tapauksesta tai 
pienestä joukosta toisiinsa suhteessa olevia tapauksia. Tapaustutkimuksen kohteena on 
usein yksilö, ryhmä tai yhteisö, ja tutkimuksen kiinnostuksen kohteena ovat usein pro-
sessit. Tutkimuksen tapauksena on Erasmus for Young Entrepreneurs yksittäisenä oh-
jelmana useiden kansainvälistymisen edistämismenetelmien joukossa, mutta toisaalta 
myös itäsuomalaiset yrittäjät, koska tutkimus keskittyy yhden välittäjäorganisaation, 
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Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy:n Itä-Suomen alueella hallinnoimiin vaihtoi-
hin. (Hirsjärvi ym. 2007: 130–131.) 
 
Yksittäistapausta tai tapauksia tutkitaan luonnollisissa tilanteissa yhteydessä ympäris-
töönsä. Tapaustutkimuksen tavoitteena on tyypillisesti ilmiöiden kuvailu, mikä luonneh-
tii myös oman tutkimukseni tavoitetta: selvittää, miten yrittäjävaihtoon osallistuminen 
on vaikuttanut yrityksen kansainvälistymiseen vaihtoprojektin jälkeen. (Hirsjärvi ym. 
2007: 130–131.) Tapaustutkimukselle ominaista on myös kohteen syvällinen ymmärtä-
minen ja ilmiön kontekstin huomioiminen, mikä on ydintavoite tässäkin tutkimuksessa 
(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). 
 
5.2 Tutkimusaineiston keruu ja käsittely  
 
Tutkimuksen aineistona ovat yhteensä kuuden yrittäjän, kolmen yrittäjävaihtoon osallis-
tuneen uuden yrittäjän ja kolmen vaihtoa isännöineen kokeneen yrittäjän, kanssa toteu-
tetut yksilölliset tutkimushaastattelut. Haastattelu on joustava ja monipuolinen tiedonke-
ruumenetelmä, joka mahdollistaa tiedonhankinnan suuntauksen haastattelutilanteessa ja 
voi tuoda esiin vastausten taustalla olevia motiiveja (Hirsjärvi & Hurme 2004: 34). Tä-
män vuoksi se on erittäin hyvä menetelmä yksilöllisten kokemusten syvälliseen kerää-
miseen, mikä on koko tutkielman ydin. 
 
Käytännön syistä haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina: haastatellut yrittäjät toi-
mivat eri puolilla Itä-Suomea, matkustavat työn puolesta paljon ja ovat todella kiireisiä. 
Ryhmähaastattelulla olisi ollut mahdollista herättää entistäkin syvällisempää keskuste-
lua, kun yrittäjät olisivat haastattelijan lisäksi saaneet vahvistusta toisistaan, ja yhteiset 
tai eriävät näkemykset olisivat tulleet vahvemmin esiin. Toisaalta ryhmäkeskustelun 
vaarana olisi voinut olla se, että ryhmän sisällä olisi syntynyt dominanssi ja joidenkin 
vastaukset olisivat nousseet vahvemmin esiin kuin toisten. Yksilöhaastattelut olivat täs-
säkin mielessä hyvä menetelmä, että kaikki saivat esittää omat mielipiteensä omin sa-
noin ja jokainen sai haastattelutilanteessa haastattelijan täyden huomion, jolloin haastat-
telijan ja haastateltavan välillä oli vahvempi luottamussuhde ja haastattelutilanteet olivat 
kaikille tasapuolisia. (Hirsjärvi & Hurme 2004: 61–63.) 
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Haastattelut toteutettiin vapaamuotoisina lomakehaastatteluina kerättävän aineiston joh-
donmukaisuuden varmistamiseksi. Lomakehaastattelu voi olla jäykkä haastattelumuoto, 
sillä siinä täytyy olettaa, että kysymyksillä on sama merkitys kaikille haastateltaville. 
(Hirsjärvi & Hurme 2004: 44.) Tässä tapauksessa lomakehaastattelu oli kuitenkin sopi-
va tapa, sillä yrittäjät olivat yrittäjävaihdon aikana olleet keskenään samassa tilanteessa 
ja he kykenivät suhtautumaan kysymyksiin yleisellä tasolla samalla tavalla, kuitenkin 
jokainen omista lähtökohdistaan. Lisäksi kysymykset oli muotoiltu niin, että niihin pys-
tyi vastaamaan niin vaihdon suorittanut nuori yrittäjä kuin vaihtoa isännöinyt kokenut 
yrittäjä. Haastattelutilanteissa kysymysten asettelua voitiin muokata ja niihin esitettiin 
henkilökohtaisia tarkennuksia yrittäjän tausta ja vaihdon aikainen asema huomioiden, 
joten haastattelut eivät olleet niin kaavamaisia kuin lomakehaastattelu perinteisesti. 
 
Haastattelut etenivät tietyssä järjestyksessä strukturoidun haastattelun kaavaa noudatta-
en, mutta haastattelutilanteet olivat kuitenkin hyvin epämuodollisia. Haastateltaville 
annettiin täysi vapaus kertoa kokemuksistaan tutkimukseen valittujen teemojen puitteis-
sa, mikä on ominaista teemahaastattelulle. Lisäksi yrittäjät saattoivat sivuta useiden ky-
symysten aihepiirejä intoutuessaan jakamaan kokemuksiaan laajemminkin, jolloin tiet-
tyjä teemoja käsiteltiin syvällisemmin ja laajemmin kuin toisia riippuen siitä, minkä 
aiheen kukin yrittäjä koki omassa vaihdossaan tärkeäksi. Todellisuudessa haastattelut 
siis osuivat strukturoidun ja teemahaastattelun välimaastoon, ilmentäen kuitenkin vah-
vemmin strukturoitua haastattelua. (Hirsjärvi & Hurme 2004: 47–48, Hirsjärvi ym. 
2007: 203–205.) 
 
Haastatteluaineiston tueksi on kerätty taustamateriaalia ohjelman hallinnointijärjestel-
mästä, joten aineisto koostuu haastatteluissa kerätyn primaariaineiston lisäksi täydentä-
västä sekundaariaineistosta (Hirsjärvi ym. 2007: 181). Sekundaariaineiston muodostavat 
kunkin yrittäjän ohjelmaprofiili, vaihtoprojektien työsuunnitelmat ja vaihtoprojektien 
jälkeiset palautekyselyt. Yrittäjien profiilitiedoista selviävät yrittäjien motiivit ja tavoit-
teet vaihto-ohjelmaan osallistumiselle. Yksittäisten vaihtoprojektien työsuunnitelmat 
sisältävät vaihtoajalle määritetyt molemminpuoliset tavoitteet, suunnitellut yhteistyöteh-
tävät ja odotetut tulokset. Ohjelman hallinnointijärjestelmään kerätään vaihdon jälkeen 
lomakekyselynä lyhyt palaute, jonka kautta välittäjäorganisaatio voi arvioida vaihtopro-
jektin onnistumista. Lisäksi yrittäjien ja yritysten perustietoja on kerätty yritysten Inter-
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net-sivuilta. Sekundaariaineisto toimii haastatteluaineistoa täydentävänä ja todentavana 
materiaalina. 
 
Analyysitavaksi on valittu puhtaasti sisällönanalyysi, joka on laadullisen tutkimuksen 
kentällä perinteinen perusmenetelmä. Sisällönanalyysillä voidaan analysoida tutkimus-
aineistoa systemaattisesti ja objektiivisesti (Kyngäs ja Vanhanen 1999, ref. Tuomi & 
Sarajärvi 2009: 103).  Sisällönanalyysi pyrkii saamaan tutkittavasta ilmiöstä kuvauksen 
tiivistetyssä ja yleisessä muodossa, mutta sen avulla kerätty aineisto saadaan kuitenkin 
vain järjestetyksi johtopäätösten tekoa varten (Tuomi & Sarajärvi 2009: 103). Analyysiä 
tehdessä on kiinnitettävä erityistä huomiota prosessin loppuun viemiseen ja todellisten 
johtopäätösten vahvaan luomiseen peilaten tutkimuksen kautta saatuja tuloksia asetet-
tuihin tutkimuskysymyksiin. 
 
Analyysi toteutetaan teoriasidonnaisesti eli analyysissä tukeudutaan vallitseviin kan-
sainvälistymisteorioihin. Analyysin lähtökohta on kuitenkin tutkimusaineistossa eli 
päättely on vahvasti induktiivista. (Hirsjärvi & Hurme 2004: 136, Tuomi & Sarajärvi 
2009: 91, 95–96.) Sisällönanalyysille ominaisesti analyysi perustuu tulkintaan ja päätte-
lyyn, jossa edetään empiirisestä aineistosta kohti tutkittavan ilmiön käsitteellisempää 
näkemystä (Tuomi & Sarajärvi 2009: 112). Aineistosta on havaittavissa selviä teoriayh-
teyksiä, mutta yrittäjävaihto ilmiönä on kuitenkin tuore ja tutkimusaiheena lähes kos-
kematon, joten sitä analysoitaessa on väistämättä yhdisteltävä vanhaa ja uutta, tässä 
tapauksessa olemassa olevia kansainvälistymisteorioita ja yrittäjävaihdon mukauttamia 
kansainvälistymisprosesseja. 
 
Teemoittelu on tärkeä työkalu aineiston jäsentämisessä, mikä muodostaa vankan perus-
tan analyysin tekemiselle (Tuomi & Sarajärvi 2009: 93; Hirsjärvi & Hurme 2004: 172–
174). Tärkeimpiin teemoihin kuuluu, miten yrittäjät suhtautuvat vaihdon vaikutuksiin 
kansainvälisessä toiminnassa ja mistä tekijöistä nämä vaikutukset johtuvat. Näiden ym-
pärille rakentuu useita pienempiä teemoja, jotka tukevat suurten linjojen muodostamista 
ja jäsentävät yrittäjien kokemuksia. 
 
Analyysin peruspilareiksi muodostuvat vertaileva ja suhteita osoittava sekä selittävä ja 
kuvaileva jäsennystapa (Hirsjärvi ym. 2007: 39). Analyysissä luonnollisesti vertaillaan 
eri yrittäjien vastauksia keskenään, minkä kautta varmistetaan analyysin ja johtopäätös-
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ten kattavuus ja monipuolisuus. On erittäin tärkeää painottaa aineistosta nousevia yhte-
yksiä, joiden tarkastelu kuuluu analyysin olennaisimpiin osiin.  Tarkoituksena on myös 
peilata yrittäjien kokemuksia Euroopan komission tavoitteisiin, jotta voidaan muodostaa 
kokonaisvaltaisempi kuva ohjelman hyödyistä ja haitoista sekä muodostaa pieneen 
otokseen perustuva näkökulma ohjelman onnistumisesta ja tuloksellisuudesta. (Hirsjärvi 
ym. 2007: 219–220.) 
 
5.3 Validiteetti ja reliabiliteetti 
 
Reliabiliteetti tarkoittaa mittaustulosten toistettavuutta. Omassa tutkimuksessani tämä 
on todennettavissa, sillä haastatteluaineiston lisäksi käytössä on yrittäjien luomat vaih-
toprofiilit sekä vaihtoprojektien valmistelutiedot ja loppuraportin yhteydessä täytetyt 
palautelomakkeet. Näissä käsitellään samoja teemoja kuin tekemissäni haastatteluissa, 
joskin eri kysymysasetteluin ja kvalitatiivisen menetelmän avulla. Aineistolähtökohtien 
samankaltaisuuden vuoksi voidaan todeta, että samoja henkilöitä on tässä tapauksessa 
tutkittu kahteen kertaan. Haastatteluaineistoa ja sekundaariaineistoa vertailemalla voi-
daan määrittää tulosten yhtäläisyys ja vahvistaa tutkimuksen reliabiliteetti aineiston 
osalta. (Hirsjärvi ym. 2007: 226.) 
 
Tärkeämpi merkitys on kuitenkin tutkijan toiminnalla. Aineiston laadun varmistuttua 
tutkimuksen reliabiliteettia määrittää se, kuinka luotettavaa tutkijan analyysi tutkimus-
materiaalista on. Tutkimuksessa on otettu huomioon kaikki käytettävissä oleva aineisto: 
haastatteluaineiston lisäksi hyödynnän kyseisten yrittäjien tietoja niin kattavasti, kuin 
niitä on saatavilla ohjelmahallinnon dokumenteista ja soveltuvin osin yritysten Internet-
sivuilta. Haastatteluaineiston litteroinnin oikeellisuus on varmistettu käymällä aineisto 
useaan kertaan läpi litteroinnin edetessä ja tarkistamalla litteroidut tekstit vertailemalla 
tekstiä ja haastattelunauhoja litteroinnin jälkeen. (Hirsjärvi & Hurme 2004: 189.) 
 
Merkittävintä kuitenkin on, että tutkimuksen tulokset heijastavat tutkittavien ajatusmaa-
ilmaa niin vahvasti kuin mahdollista (Hirsjärvi & Hurme 2004: 189). Vaikka tutkimuk-
sen aihe ja haastatellut yrittäjät ovat tulleet tutkimuksen edetessä läheisiksi, on tärkeää 
pitää omat tunteet tutkimuksen ulkopuolella ja keskittyä puhtaasti yrittäjien näkemyk-
siin. Tämän varmistan objektiivisella tutkimusotteella, joka sulkee tutkijan omat näke-
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mykset tutkimuksen ulkopuolelle ja huomioi yrittäjien mielipiteet tasavertaisesti. Näin 
jokainen saa ansaitsemansa huomion, eikä kenenkään asema nouse analyysissä vah-
vemmaksi kuin toisen. 
 
Validiteetti mittaa niin ikään tutkimuksen luotettavuutta ja pätevyyttä. Rakennevalidius 
on tutkimusta tehdessä keskeinen validiteetin muoto. Se määrittää, koskeeko tutkimus 
sitä, mitä sen on oletettu koskevan: käytetäänkö tutkimuksessa käsitteitä, jotka heijasta-
vat tutkituksi aiottua ilmiötä. Yhteiskuntatieteessä tutkijan lähtökohtana ovat yleensä 
tutkijan arkikokemukset, jotka saattavat olla yhteisiä tutkittavien ja muiden tutkijoiden 
kanssa, muiden tutkijoiden määritelmät sekä tutkittavien määritelmät. Validius merkit-
see tutkimuskohteen kuvauksen ja siihen liitettyjen selitysten ja tulkintojen yhteensopi-
vuutta. (Hirsjärvi & Hurme 2004: 187, 189, Hirsjärvi ym. 2007: 226–227.) 
 
Validiteetti voidaan kvalitatiivisessa tutkimuksessa todeta triangulaatiomenetelmällä. 
Triangulaatiossa yhdellä menetelmällä, tässä tapauksessa haastattelemalla, saatuja tieto-
ja vertaillaan muista lähteistä saatuihin tietoihin. Kuten jo aiemmin totesin, omassa tut-
kimuksessani tämä mahdollistuu haastatteluaineistoa ja ohjelmahallinnosta saatua ai-
neistoa vertailemalla. Aineistojen yhteneväisyydet vahvistavat yrittäjien haastattelussa 
kertomat näkemykset. Jos aineistoissa on eroavaisuutta, sen merkittävyys täytyy tulkita 
ottaen huomioon, että osalla yrittäjistä vaihtoprojektista oli haastatteluhetkellä kulunut 
aikaa jopa kahdesta kolmeen vuotta. Tällöin vaihdon jälkeiset kokemukset ovat voineet 
muokata haastattelussa esiin tulleita ajatuksia verrattuna vaihdon aikaisiin ja heti vaih-
don jälkeen vallinneisiin ajatuksiin. (Hirsjärvi & Hurme 2004: 189.) 
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6 TUTKIMUKSEN TULOKSET 
 
6.1 Yrittäjien perustiedot 
 
6.1.1 Isäntäyrittäjä A 
 
Isäntäyrittäjä A on liikekumppaninsa kanssa perustanut yrityksensä vuonna 1989 Mik-
keliin. Osakeyhtiö toimii lvi-alalla ja sen liiketoiminta koostuu ilmanvaihtolaitteiden 
tuotekehityksestä, valmistuksesta, myynnistä ja markkinoinnista. Vuonna 2009 yritys 
hankki pääosakkuuden yrityksen entisestä lisenssivalmistajasta, josta näin muodostui 
yrityksen tytäryhtiö. Yritys alkoi toimia konsernimuodossa. Henkilökuntaa yrityksellä 
on noin 30 henkilöä: Ruotsin tytäryhtiössä 20 työntekijää, Suomen pääkonttorilla 10 
työntekijää. Yrittäjä itse luonnehtii yritystään menestyväksi kansainväliseksi, tietoa ja 
taitoa välittäväksi yritykseksi. 
 
Yrityksellä on vahva kansainvälinen tausta: yrityksen ensimmäiset kansainväliset ava-
ukset tehtiin pian yrityksen perustamisen jälkeen vuosina 1990–1991. Ensimmäiset kan-
sainväliset toiminnot kohdistuivat Ruotsiin. Nykyään yrityksellä on vientitoimintaa noin 
20 maahan, minkä lisäksi yrityksen kansainväliseen toimintaan kuuluvat mm. lisenssi-
valmistus sekä kansainvälinen osto- ja myyntitoiminta.  Yrityksen kansainvälistymis-
polku on edennyt vaiheteorioiden mukaisesti alkaen läheisiltä markkinoilta ja kasvatta-
en yrityksen kansainvälistä osuutta vähän kerrallaan (vrt. Johanson & Wiedersheim-
Paul 1975, Johanson & Vahlne 1977, Nordström, 1991: 20-21). Yrittäjän omin sanoin 
yritys on kansainvälistynyt myymällä tietoa ja taitoa. 
 
Isäntäyrittäjän kansainvälinen tavoite on olla viiden vuoden kuluttua omalla alallaan 
Euroopan kolmen merkittävimmän valmistajan joukossa. Tavoite on yrittäjän mielestä 
realistinen: toimialan yritykset ovat pääasiassa paikallisia ja vain muutama toimii kan-
sainvälisesti. Yrityksen laajamittaisesta yhteistyöstä johtuen tavoite koskee lähinnä yri-
tyksen tuotteita. 
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Isäntäyrittäjä rekisteröityi ohjelmaan marraskuussa 2009. Yrittäjä suoritti vaihdon eng-
lantilaisen kansainväliseen yritys- ja verkkoviestintään erikoistuneen nuoren yrittäjän 
kanssa. Yrittäjien välinen vaihtoprojekti kesti kolme kuukautta ja se suoritettiin syksyllä 
2010. 
 
6.1.2 Isäntäyrittäjä B 
 
Isäntäyrittäjä B on perustanut yrityksensä vuonna 2001 Mikkeliin. Tällöin yritys toimi 
IT-alalla keskittyen henkilöstöresurssien hallintaohjelmistoihin. Yrityksen historiaan 
mahtuu lukuisia fuusioita ja yritysostoja, joista tärkein on vuonna 2009 tapahtunut fuu-
sio merkittävän henkilöstövuokrausyrityksen kanssa. Yritys jatkoi toimintaansa osana 
uutta henkilöstövuokraukseen, rekrytointiin ja henkilöstöresurssien hallintaohjelmistoi-
hin keskittynyttä asiantuntijayritystä. Isäntäyrittäjä nousi konsernin toimitusjohtajaksi 
vuonna 2011. Yrityksen palveluksessa on 50 työntekijää kuudessa toimipisteessä ympä-
ri Suomea, joiden lisäksi vuonna 2012 tehtyjen yrityskauppojen tuloksena syntyneen 
tytäryhtiön palveluksessa on 60 työntekijää. Joulukuussa 2012 konserni ilmoitti yhdis-
tävänsä liiketoimintansa toisen, Suomen johtaviin henkilöstöpalveluyrityksiin kuuluvan 
konsernin kanssa. Viimeisimmän fuusion jälkeen isäntäyrittäjä on jälleen toiminut oman 
ohjelmistoyrityksensä toimitusjohtajana ison konsernin katon alla. 
 
Yrityksellä on Suomen liiketoiminnan lisäksi toimipiste Virossa. Yrityksen kansainväli-
nen liiketoiminta keskittyy kuitenkin kansainvälisten asiakkaiden palvelemiseen; yrityk-
sen asiakaskunnasta löytyy useita globaalisti toimivia suomalaisyrityksiä. Yrityksen 
kansainvälistymistä luonnehtii lähinnä kansainvälistymisen verkostomalli kansainvälis-
ten asiakkaiden toimiessa kansainvälistymisen välittäjinä (vrt. Johanson & Mattsson 
1988).  
 
Yrityksen kansainvälisiin tavoitteisiin kuuluu ohjelmistoliiketoiminnan osalta ohjelmis-
tojen vieminen globaaleille markkinoille. Yrityksen tavoitteena on luoda hyvä ja luotet-
tava kansainvälinen kumppanuus; itsenäisesti se ei aio pyrkiä globaaleille markkinoille. 
Sopiva yhteistyökumppani on jo löydetty, mutta kansainvälisille markkinoille suunnitel-
lun tuotteen keskeneräisyys rajoittaa yhteistyön realisoitumista toistaiseksi. Neuvottelu-
ja yhteistyöstä on käyty. Konkreettisesti kansainvälistyminen tarkoittaa tässä tapaukses-
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sa sitä, että yrityksen ohjelmistotuote annetaan jaettavaksi kansainvälisen kumppanin 
jakeluverkostossa. 
 
Isäntäyrittäjä rekisteröityi vaihto-ohjelmaan elokuussa 2010. Hänen vaihtopartnerinsa 
oli aloittava italialainen IT-yrittäjä. Yrittäjät suorittivat neljän kuukauden mittaisen 
vaihtoprojektin kesällä 2011. 
 
6.1.3 Isäntäyrittäjä C 
 
Isäntäyrittäjä C edustaa vaihto-ohjelmassa harvinaisempaa kolmatta sektoria. Yhdistys-
ten ja yhteisöjen on mahdollista osallistua ohjelmaan, mikäli niiden toiminta on verrat-
tavissa yritystoimintaan. Isäntäyrityksenä nimellisesti toiminut matkailupalveluyhdistys 
on perustettu Mikkeliin 1990 ja se ostaa matkailupalvelunsa 2006 perustetulta seudulli-
selta kehittämisyhtiöltä. Isäntäyrittäjä on toiminut kehittämisyhtiön matkailujohtajana 
vuodesta 2010. Matkailupalvelun lisäksi isäntäyrittäjä johtaa seudullista matkailumark-
kinointia ja matkailun kehittämistä sekä matkailuneuvontaa. Matkailupalvelussa on viisi 
työntekijää. 
 
Matkailu on toimialana lähtökohtaisesti kansainvälinen. Matkailupalvelun kansainväli-
nen toiminta keskittyy kansainväliseen matkailumarkkinointiin, jonka kohteina ovat 
pääasiassa Euroopan ja Venäjän markkinat. Isäntäyrittäjä C tuottaa matkailumarkki-
nointia tällä hetkellä suomeksi, englanniksi ja venäjäksi. Kansainvälistymisen prosessi-
mallien mukaisesti yrityksen kansainväliset toiminnot keskittyvät läheisille markkinoil-
le, mutta toimialan luonteesta johtuen toimenpiteet tapahtuvat erilaisten kansainvälisten 
verkostojen puitteissa (vrt. Johanson & Wiedersheim-Paul 1975, Johanson & Mattsson, 
1988).  
 
Matkailupalvelun kansainväliset tavoitteet ovat osa matkailun edistämiskeskuksen ko-
konaisvaltaista matkailustrategiaa. Tavoitteena on kasvattaa ulkomaalaisten matkailijoi-
den määrää, sillä matkailumarkkinoilla kasvun on tultava ulkomailta. Tärkein kohde on 
Venäjä, joka on myös kasvava markkina-alue. Euroopan suhteen matkailukehitys on sen 
sijaan ollut negatiivinen. Toiminnan kasvattamiseksi olemassa olevaa markkinointitoi-
mintaa laajennetaan, minkä lisäksi matkailupalvelu ottaa uusiksi kohdemaikseen Italian, 
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Saksan, Espanjan, Itävallan, Sveitsin ja Ranskan. Kansainvälisinä tavoitteina on vahvis-
taa näistä maista Mikkelin seudulle kohdistuvaa matkailua. 
 
Isäntäyrittäjä rekisteröityi vaihto-ohjelmaan lokakuussa 2011. Hän suoritti vaihdon 
matkailualalla toimivan italialaisen nuoren yrittäjän kanssa. Vaihtoprojekti kesti yhden 
kuukauden vuoden 2012 alussa. 
 
6.1.4 Uusi yrittäjä D 
 
Uusi yrittäjä D on perustanut yrityksensä toiminimi- ja liikeideatasolla jo ennen yrittä-
jävaihdon suorittamista, mutta virallisesti yritys on aloittanut toimintansa osakeyhtiönä 
syksyllä 2011. Yritys toimii IT-alalla käytettävyystestaukseen keskittyen. Yrityksen 
kehittämät teknologiat ja menetelmät on patentoitu. Yritys toimii kahden yrittäjän voi-
min, uusi yrittäjä D on yrityksen toimitusjohtaja. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Riihi-
mäellä, mutta sillä on toimipiste myös Kuopiossa. 
 
Ennen vaihtoon osallistumista yrityksellä ei ollut kansainvälistä toimintaa. Yrittäjän 
henkilökohtainen kansainvälinen kokemus kulminoituu Alankomaissa suoritettuun 
vaihto-opiskeluun. Yritys on aloittanut kansainvälisen markkinoinnin syksyllä 2012, 
minkä tavoitteena on saada kansainvälistä vientitoimintaa.  
 
Yrityksen kansainvälisenä tavoitteena on tuotteiden kaupallistaminen kansainvälisillä 
markkinoilla. Tavoitteena on skaalata palvelu kansainvälisille markkinoille laite- tai 
teknologiatuotteen muodossa. Yrityksen liikeidea ei luonteensa vuoksi toimi pelkästään 
kotimaan markkinoilla, vaan vaatii menestyäkseen suurempaa volyymia. Toiminnan 
vakiinnuttua Suomessa kasvua haetaan kansainvälisiltä markkinoilta. Yrittäjä itse odot-
taa yrityksen kansainvälistymisprosessin etenevän vaiheittain, eikä koe globaaleiksi 
syntyneille yrityksille ominaisen nopean kansainvälistymisen olevan omalle liiketoi-
minnalleen kannattava vaihtoehto (vrt. Johanson & Wiedersheim-Paul 1975, Johanson 
& Vahlne 1977, Knight & Cavusgil, 2004). 
 
Uusi yrittäjä haki ohjelmaan helmikuussa 2010. Hän oli itsenäisesti löytänyt sopivan 
vaihtopartnerin ohjelman ulkopuolelta ja ehdotti yrittäjävaihtoyhteistyötä, joka oli otol-
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linen ajatus myös isäntäyrittäjälle. Partnerinhakuvaiheen poisjäämisen vuoksi vaihdon 
suunnittelu ja käytännön järjestelyt sujuivat nopeasti ja yrittäjä suoritti vajaan kolme 
kuukautta kestäneen vaihtoprojektinsa Belgiassa keväällä 2010. Isäntäyrittäjä on turva-
kriittisiin ympäristöihin keskittyvän digitaalipalveluita tuottavan yrityksen johtaja. 
 
6.1.5 Uusi yrittäjä E 
 
Uusi yrittäjä E ei ole vielä perustanut yritystä. Ohjelmaan hakeutuessaan hän suunnitteli 
perustavansa muodin maahantuontiyrityksen Suomeen, mutta globaalin taloustilanteen 
ollessa heikko hän päätti lykätä liiketoiminnan aloittamista. Yrittäjävaihdon aikana uusi 
yrittäjä innostui isäntäyrityksensä liikeideasta ja on päätynyt itsekin liiketoimintakon-
sultoinnin puoleen. Muuttuneen liikeidean ohella yrittäjän suunnitelmat ovat muutenkin 
eläneet, ja yrittäjävaihdon aikana saamien kokemustensa vaikuttamana hän perustaisi 
yrityksen todennäköisemmin Vietnamiin kuin Suomeen. 
 
Koska yrittäjä ei ole vielä perustanut yritystään, virallisia kansainvälisiä toimintoja ei 
ole voinut olla. Yrittäjän henkilökohtainen kansainvälinen kokemus on vahva: hän on 
kansalaisuudeltaan vietnamilainen, mutta suorittanut ammattikorkeakoulututkinnon 
Suomessa ja tehnyt vaihto-opintoja Yhdysvalloissa. Yrittäjän kansainvälisiin tavoittei-
siin kuuluu kansainvälisten kumppaneiden löytäminen erityisesti Euroopan markkinoil-
ta. Laaja kansainvälinen verkosto on yrittäjälle välttämätön huolimatta siitä, realisoituu-
ko hänen oma yrittäjyytensä konsultoinnin vai muodin toimialalle (vrt. Johanson & 
Mattsson 1988, Ojala 2009). 
 
Uusi yrittäjä hakeutui ohjelmaan elokuussa 2011. Hän suoritti viisi kuukautta pitkän 
vaihtoprojektinsa Italiassa keväällä 2012. Vaihtoa ohjannut isäntäyrittäjä on lean mana-
gement -metodiin erikoistuneen liiketoimintakonsultointiyrityksen johtaja. 
 
6.1.6 Uusi yrittäjä F 
 
Uusi yrittäjä F oli juuri perustanut toiminimen, kun päätti hakeutua yrittäjävaihtoon. 
Yrittäjän oli tarkoitus perustaa juhlasuunnittelu- ja juhlapalveluyritys, joka toteuttaa 
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lisäksi visuaalista markkinointia. Yrittäjävaihdon aikana liikeidea täsmentyi ja yrittäjä 
avasi kahvilan Mikkeliin syksyllä 2012. Yrittäjällä on liikekumppani, jonka kanssa hän 
hoitaa yrityksen toimintaa. 
 
Yrityksellä ei ollut aiempaa kansainvälistä kokemusta, sillä toiminimi oli tuore, eikä 
varsinainen yritystoiminta ollut vielä alkanut ennen yrittäjävaihtoon hakeutumista. Yrit-
täjällä on henkilökohtaista kansainvälistä kokemusta Tanskassa suoritetun vaihto-
opiskelun kautta. 
 
Yrityksen kansainväliset tavoitteet ovat toistaiseksi vaatimattomat. Päätarkoitus tällä 
hetkellä on käynnistää ja laajentaa liiketoimintaa Suomessa.  Yrittäjän liikekumppani on 
Espanjasta, ja yrittäjät ovat pohtineet, miten espanjalainen kulttuuri voisi yrityksen toi-
minnassa näkyä. Toistaiseksi yrityksen kansainvälinen toiminta rajoittuukin kansainvä-
lisen ulottuvuuden vaalimiseen kotimaassa, jota tukevat yrittäjien vahvat henkilökohtai-
set suhteet ulkomaisiin toimijoihin (vrt. Harris & Wheeler 2005). 
 
Kansainvälinen liiketoiminta on mahdollinen, mutta kaukainen ajatus, eikä yrittäjä osaa 
vielä määritellä sen luonnetta tarkemmin. Uusi yrittäjä kokee, että nykyisellä liikeidealla 
kansainvälistyminen ei ole mielekästä. Hän kuitenkin suhtautuu kansainvälistymiseen 
avoimesti. Yrittäjä ei ole henkisesti sitoutunut vain nykyiseen liikeideaansa, vaan voisi 
tulevaisuudessa laajentaa liiketoimintaansa tai perustaa uusia yrityksiä, kun ensimmäi-
nen yritys on tarpeeksi vakaalla pohjalla. 
 
Yrittäjä haki ja valittiin ohjelmaan tammikuussa 2012. Hän suoritti vaihtoprojektin es-
panjalaisessa verkkoviestintään ja hakukoneoptimointiin keskittyneessä markkinoin-
tiyrityksessä. Vaihtoprojekti kesti kuusi kuukautta vuoden 2012 huhtikuusta lokakuu-
hun. 
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6.2 Motiivit ja odotukset 
 
6.2.1 Motiivit osallistua yrittäjävaihto-ohjelmaan 
 
Isäntäyrittäjä A sai tietoa ohjelmasta välittäjäorganisaation suorittaman hyvän täsmä-
markkinoinnin ansiosta. Syy osallistumiselle oli puhtaasti välittäjäorganisaation aktiivi-
nen toiminta: välittäjäorganisaation edustaja myi idean yrittäjälle. Yritys päätti osallis-
tua ohjelmaan, koska sillä oli entuudestaan positiivisia kokemuksia Erasmus-
opiskelijavaihdosta työharjoitteluisäntänä. Osallistumispäätöksen jälkeen isäntäyrittäjän 
motiiveina toimivat halukkuus kasvattaa oman yrityksen kansainvälisiä toimintoja, 
minkä lisäksi he olivat halukkaita tarjoamaan nuorelle yrittäjälle mahdollisuuden työs-
kennellä heidän yrityksessään kasvavalla korkean teknologian alalla. 
 
Isäntäyrittäjä B sai kimmokkeen yrittäjävaihtoon niin ikään välittäjäorganisaation täs-
mämarkkinoinnin kautta. Yrityksessä on ollut myös omaa kansainvälistä henkilöstöä, 
joten ehdotus oli helppo hyväksyä. Isäntäyrittäjä oli tietoinen halukkaiden isäntäyritys-
ten pienestä määrästä, joten hän ajatteli tukea ohjelmatoimintaa ja nuorta yrittäjyyttä 
ryhtymällä itse isäntäyrittäjäksi. 
 
Isäntäyrittäjä C päätti osallistua vaihto-ohjelmaan, koska organisaation matkailutavoit-
teisiin oli kirjattu kansainvälisten yhteistyöverkostojen luominen. Verkostojen luomisen 
ja kansainvälisten kontaktien löytämisen lisäksi motiivina oli saada näkökulmia vierais-
ta markkinoista. Isäntäyrityksen kokonaisvaltaiset motiivit olivat ohjelman kautta saadut 
kansainväliset mahdollisuudet. 
 
Uusi yrittäjä D hakeutui yrittäjävaihto-ohjelmaan, koska kaipasi ammatillista elämän-
muutosta. Yrittäjävaihto-ohjelmassa oli hänen mielestään hyvä tausta-ajatus, ja vaihto 
oli sopiva peruste jättää päivätyö ja aloittaa yrittäjätaival. Hänen motiivinaan oli omien 
yrittäjätaitojen ja -resurssien kartuttaminen. Hän uskoi vaihdon olevan hyvä kokemus 
sekä mahdollisuus pohtia ja kehittää omaa yritysideaa rauhassa. Lisäksi yrittäjä koki 
yrittäjävaihdon etuna sen, että ohjelman kautta pääsee tutustumaan ja työskentelemään 
ulkomaisessa yrityksessä, joka ei jatkossa ole suora kilpailija omalle liiketoiminnalle. 
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Uusi yrittäjä E päätti osallistua yrittäjävaihto-ohjelmaan luodakseen kansainvälisiä ver-
kostoja Euroopassa. Hän halusi saada lisää niin kansainvälistä kuin ammatillista koke-
musta. Yrittäjä oli halukas tutustumaan Suomen ohella muihin eurooppalaisiin kulttuu-
reihin sekä erityisesti erilaisiin yrityksiin ja työskentely-ympäristöihin. Lisäksi yrittäjä 
koki vaihdon aikaisen taloudellisen tuen tärkeäksi seikaksi. 
 
Uusi yrittäjä F halusi osallistua yrittäjävaihto-ohjelmaan, koska se oli hänen mielestään 
hyvä mahdollisuus nähdä, millaista liiketoiminta on kotimaan ulkopuolella. Lisäksi yrit-
täjä halusi oppia uusia asioita sekä itsestään että yrittäjyydestä; hän on aina halunnut 
olla yrittäjä. Hän halusi saada erilaisia näkökulmia yritystoimintaan tarkastelemalla yrit-
täjyyttä toisen yrityksen sisällä. Ennen vaihto-ohjelmaan hakeutumista hän oli perusta-
nut yrityksensä paperilla, mutta ei ollut aloittanut konkreettista liiketoimintaa. Hän ajat-
teli, että yrittäjävaihdon kautta hän voisi kehittää omaa liikeideaansa ja harjoitella yrittä-
jyyttä ennen oman liiketoiminnan varsinaista käynnistämistä. 
 
6.2.2 Odotukset yrittäjävaihto-ohjelmasta  
 
Isäntäyrittäjä A:n kokemusten mukaan ulkomailta Suomeen työskentelemään tulevat 
henkilöt ovat uteliaita, kekseliäitä, fiksuja ja kielitaitoisia. Koska he ovat päättäneet läh-
teä kotiseudulta ja nähdä maailmaa, he ovat asenteeltaan aktiivisia ja oma-aloitteisia ja 
täydentävät positiivisesti työyhteisöä. Näihin hyviin kokemuksiin perustuen yrittäjä 
uskoi, että yrityksen perustanut henkilö kuvastaa samoja ominaisuuksia opiskelijahar-
joittelijoita vahvemmin, koska on ehtinyt hankkia monipuolista kokemusta. Tähän noja-
ten hän päätti ryhtyä isäntäyrittäjäksi. 
 
Isäntäyrittäjä B ei rakentanut odotuksia vaihto-ohjelmalle. Yrittäjän yleinen käsitys oli, 
että ulkomailta tuleva henkilö syö yrityksen oman henkilökunnan työaikaa. Koska yrit-
täjä ajatteli kokemuksen olevan arvokas yrityksen työntekijöille, hän päätti osallistua. 
 
Yrittäjävaihto-ohjelman kautta uusi yrittäjä D odotti pääsevänsä yritykseen, jossa näkee 
lähempää omaa toimialaa ja suunnitelmallista yrittäjyyttä sekä oppii ymmärtämään laa-
jemmin kyseiseen liiketoiminta-alueeseen liittyviä trendejä. Yrittäjällä ei ole alan koulu-
tusta, vaikka yrityksen liikeidea onkin saanut alkunsa hänen aloitteestaan. Tämän vuok-
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si hän koki monipuolisten kokemusten kartuttamisen omaa liiketoimintaa tukevaksi 
seikaksi. Lisäksi hän koki kansainvälisen yhteistyön yrittäjäuransa kannalta hyödylli-
seksi vaihtoehdoksi: kun tietää perustavansa oman yrityksen, ei ole realistista hakea 
yrittäjäoppia kotimaisesta kilpailevasta yrityksestä. 
 
Isäntäyrittäjällä C sekä uusilla yrittäjillä E ja F ei ollut yleisiä odotuksia vaihto-
ohjelmaa kohtaan. Heidän odotuksensa kohdistuivat puhtaasti yksittäisiin vaihtoprojek-
teihin ja yhteistyöhön vaihtopartnereiden kanssa. 
  
6.2.3 Odotukset yksittäisestä vaihtoprojektista ja vaihtoprojektin tavoitteet 
 
Isäntäyrittäjä A etsi lähtökohtaisesti tekniikan alan osaajaa vaihtokumppanikseen. Vies-
tinnän parissa työskentelevän nuoren yrittäjän otettua yhteyttä isäntäyrittäjään, kyseisen 
vaihtokumppanin valintaan vaikutti isäntäyrittäjän mukaan ehdottomasti eniten kielitai-
to sekä nuoren yrittäjän aktiivisuus: nuori yrittäjä otti yhteyttä useaa eri reittiä ja oli ak-
tiivinen ja jopa aggressiivinen yhteydenotoissaan, jolloin isäntäyrittäjä vakuuttui tämän 
luonteesta ja toiminnasta. Isäntäyrittäjä odotti saavansa apua sähköiseen markkinointiin 
ja sosiaalisen median hyödyntämiseen sekä nuoren yrittäjän kielitaidon vuoksi erilaisiin 
kansainvälisiin operaatioihin liittyen. Nuoren yrittäjän vakuuttavuuden vuoksi isän-
täyrittäjä solmi vaihtosopimuksen tämän kanssa siitä huolimatta, että nuori yrittäjä ei 
edustanut alaa, jolta isäntäyrittäjä alun perin kumppania etsi. 
 
Isäntäyrittäjän A tavoitteena oli vaihtoprojektin myötä parantaa ja laajentaa toiminto-
jaan Euroopassa ja sen ulkopuolella. Yrityksellä oli intressi löytää liikekumppani Es-
panjasta. Tämän lisäksi vaihtoprojektin tavoitteena oli kehittää nuoren yrittäjän ymmär-
rystä tämän mahdollisesta asiakaskunnasta ja tätä kautta vahvistaa yrittäjän liiketoimin-
tasuunnitelmaa. Koska isäntäyritys vastasi erinomaisesti nuoren yrittäjän asiakasprofii-
lia, vaihtoprojektin tavoitteena oli yhteistyön kautta kehittää nuoren yrittäjän liiketoi-
mintaa vastaamaan tulevien asiakkaiden tarpeita. 
 
Isäntäyrittäjä B valitsi vaihtopartnerinsa tämän teknisen osaamisen perusteella. Ohjel-
mistokehityksessä pystyy helposti työskentelemään fyysisesti vieraassa ympäristössä, 
jos tuntee tietyt ohjelmointikielet ja teknologiat. Yrittäjä koki tämän eduksi moniin 
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muihin toimialoihin nähden. Isäntäyrittäjän tavoitteena oli vaihtoyhteistyön myötä saada 
uusia ja tuoreita näkökulmia ohjelmistokehitykseen. Vaihtoprojektin tavoitteena oli ke-
hittää molempien osapuolien liiketoimintaa sekä nuoren yrittäjän liiketoimintavalmiuk-
sia.  
 
Isäntäyrittäjä C odotti oppivansa ymmärtämään italialaista matkailijaa ja saamaan asia-
kasnäkökulman matkailumarkkinointiin uuden yrittäjän kokemuksen kautta. Isäntäyrit-
täjä ei aktiivisesti etsinyt vaihtokumppania, mutta sai välittäjäorganisaation verkosto-
partnerin kautta tiedon kyseisestä nuoresta yrittäjästä. Koska nuori yrittäjä oli profiilil-
taan isäntäyritykselle sopiva ja etsi vaihtokumppania, yhteistyö oli yrittäjälle houkutte-
leva tarjous, ja hän päätti tarttua siihen. Vaihtoprojektille asetettuja tavoitteita olivat 
molemminpuolinen tiedonjako ja uusien matkailumarkkinointia parantavien toimien 
kehittäminen sekä yhteistyö Mikkelin seudun ja Ligurian alueen välisen matkailun edis-
tämiseksi. 
 
Uusi yrittäjä D odotti pääsevänsä työskentelemään isäntäyrityksen projekteissa. Vaihto-
partnerin valintaan vaikutti myös isäntäyrityksen toimiala turvakriittisissä ympäristöis-
sä, josta uusi yrittäjä oli kiinnostunut ja josta hänellä oli aiempaa kokemusta turvalli-
suusalalla työskentelyn kautta. Koska yrittäjä oli itse etsinyt sopivan vaihtopartnerin 
ohjelman ulkopuolelta, voidaan olettaa, että hänellä oli muita yrittäjiä tarkemmat odo-
tukset vaihdon aikaisesta yhteistyöstä ja parempi varmuus vaihtopartnerin sopivuudesta 
omiin tavoitteisiin nähden. 
 
Vaihtoprojektin tavoitteiksi uusi yrittäjä D oli määrittänyt useita yrityksen liiketoimin-
taa kehittäviä tekijöitä. Yksi tärkeimmistä oli löytää kestäviä liiketoimintamalleja oman 
yrityksen toimintaan sekä oppia erilaisia asiakasviestinnän muotoja hyvien liiketoimin-
tasuhteiden muodostamiseksi. Lisäksi uuden yrittäjän liiketoimintasuunnitelmaa kehit-
tämällä ja yrittäjien liiketoimintoja vertailemalla yrittäjien oli tarkoitus arvioida mahdol-
lisuuksia uusien teknologioiden hyödyntämiseen liiketoiminnassa. Yrittäjävaihdon odo-
tettu tulos oli luoda hyvinvoiva pohja uuden yrittäjän taloudellisesti ja yhteiskunnalli-
sesti kestävälle liiketoiminnalle. 
 
Uusi yrittäjä E odotti yksittäisen vaihtoprojektin antavan uusia kansainvälisiä kontakteja 
ja mahdollisia yhteistyökumppaneita. Hän uskoi kasvattavansa viestinnällisiä taitojaan, 
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saavansa lisää tietoa erilaisista liiketoimintakulttuureista ja syventyvänsä isäntäyrityk-
sen operationaaliseen ja rakenteelliseen toimintaan. Kyseisen isäntäyrittäjän hän valitsi 
tämän liikeidean vuoksi: isäntäyrityksessä käsitellään tuonti- ja vientiaiheita pk-
yrityksen näkökulmasta. Uusi yrittäjä uskoi voivansa parantaa liiketoimintatuntemus-
taan konsulttialalla. Isäntäyrittäjän ohjauksessa hän halusi oppia erityisesti lean mana-
gement -metodista ja laadukkaasta, arvoa tuottavasta asiakaspalvelusta customer value 
proposition -metodin kautta. Yrittäjävaihdon tavoitteena oli parantaa molempien yrittä-
jien liiketoimintaa erityisesti parantamalla ja kehittämällä asiakaspalveluprosesseja sekä 
kehittää yrittäjien verkostoja. 
 
Uusi yrittäjä F odotti vaihtoprojektin kautta saavansa uusia ideoita ja kontakteja, joista 
voi olla hyötyä omassa liiketoiminnassa sekä uusia tapoja hankkia asiakkaita. Yrittäjä 
odotti paljon isäntäyritykseltä ja -yrittäjältä. Hän odotti isäntäyrittäjän olevan tietäväi-
nen ja kokenut. Kun vaihtopartneriksi vahvistui Internet-markkinointiin erikoistunut 
yritys, nuori yrittäjä odotti lisäksi oppivansa tuntemaan Internet-markkinointia ja toi-
mimaan sen parissa. Hänellä ei ollut aiheesta aiempaa kokemusta, mutta ilmiö on vah-
vasti läsnä nykyajan ja tulevaisuuden liiketoiminnassa, ja hän koki uuden osaamisen 
hyödyttävän myös oman yrityksensä liiketoimintaa. 
 
Uudelle yrittäjälle F oli jo ohjelmaan hakeutuessaan selvää, että hän haluaa yrittäjävaih-
don kautta tutustua toiseen toimialaan, kuin mistä hänellä on aiempaa työkokemusta. 
Tätä kautta hän saattoi maksimoida yrittäjävaihdosta saatavan hyödyn ja oman yrittä-
jyyspotentiaalinsa. Isäntäyrittäjä oli lopulta vieraammalta toimialalta kuin nuori yrittäjä 
oli odottanut, mutta tilaisuus vaikutti otolliselta ja yhteistyö oman liiketoimintakokonai-
suuden kannalta hyödylliseltä. 
 
Uusi yrittäjä F asetti isäntäyrittäjänsä kanssa vaihtoprojektin tavoitteiksi oppia lisää pro-
jektienhallinnasta tapahtumajärjestämisessä. Tavoitteena oli kehittää yrittäjien markki-
nointitaitoja ja konkreettista markkinointitoimintaa opettamalle nuorelle yrittäjälle pe-
rusasioita erilaisista markkinointitekniikoista ja -menetelmistä erityisesti liittyen mark-
kinointiin sosiaalisessa mediassa. Lisäksi yrittäjät pyrkivät markkinoiden ja kilpailijoi-
den analysoinnin kehittämiseen. 
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6.3 Vaihtoprojektin suorittaminen 
 
Isäntäyrittäjä A teki nuoren yrittäjän kanssa yhteistyötä verkkoviestintään ja sosiaali-
seen mediaan liittyvissä tehtävissä. Nuori yrittäjä selvitti ja kehitti erilaisten sosiaalisten 
medioiden ja sähköisen markkinoinnin hyödyntämistä isäntäyrityksen liiketoiminnassa. 
Nuori yrittäjä kehitti isäntäyrittäjän monikielistä verkkotoimintaa. Nuori yrittäjä tutustui 
yrityksen tuotteisiin ja toimialan liiketoimintaan ottamalla yhteyttä eri maissa toimiviin 
yrittäjiin, jotka olivat mahdollisia yhteistyökumppaneita isäntäyritykselle. Tämänkaltai-
nen työ oli nuorelle yrittäjälle uutta kokemusta, mutta koska hän koki sen mielekkääksi, 
hänen aktiivisuutensa hyödytti myös isäntäyrityksen toimintaa. Lisäksi nuori yrittäjä 
teki isäntäyrittäjälle markkinatutkimusta Espanjan markkinoista sekä käänsi markki-
nointimateriaalia ja liiketoimintadokumentteja espanjaksi. 
 
Isäntäyrittäjä B:n yrityksessä nuori yrittäjä osallistui ohjelmistotiimin normaaliin työ-
hön. Yrittäjävaihdon ajan nuori yrittäjä oli tiimin täysipainoinen jäsen pääasiallisena 
tehtävänään henkilöstöresurssien hallintaa tukevien ohjelmistojen tekeminen ja tuoteke-
hitys, minkä lisäksi hän oli vastuussa joistain tietokantatoiminnoista. Nuori yrittäjä aut-
toi kehittämään isäntäyrityksen toimintaa, ja vastavuoroisesti isäntäyrittäjä tuki nuorta 
yrittäjää tämän liiketoiminnan kehittämisessä ja yrittäjävalmiuksien kartuttamisessa. 
Nuori yrittäjä tarkkaili tiiviisti isäntäyrityksen työskentelykulttuuria, minkä ansiosta hän 
oppi ymmärtämään monipuolisesti erilaisia liiketoimintamalleja ja maksimoimaan oman 
osaamisensa. 
 
Lisäksi isäntäyrittäjä B henkilökuntansa kanssa panosti vahvasti siihen, että nuori yrittä-
jä otettiin mukaan myös työtiimin sosiaaliseen toimintaan. Nuori yrittäjä otettiin lämpi-
mästi vastaan työyhteisössä ja hänen kanssaan vietettiin aikaa myös työn ulkopuolella. 
Tämän vuoksi isäntäyrittäjä uskoo nuoren yrittäjän viihtyneen Suomessa vaihdon aikana 
hyvin. 
 
Vaihdon suorittanut nuori yrittäjä auttoi isäntäyrittäjää C sähköisissä kanavissa kehittä-
mällä isäntäyrityksen verkkoviestintää, uuden matkailu- ja markkinointimateriaalin 
luomisessa ja valokuvauksessa. Nuori yrittäjä antoi vaihdon aikana hankkimansa kuva-
materiaalin käyttöoikeudet isäntäyritykselle. Yrittäjät tuotteistivat yhdessä joitakin mat-
kailutuotteita Italian markkinoille. Työn jälkeen uusi yrittäjä otti kontakteja italialaisiin 
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matkanjärjestäjiin ja sai luoduista tuotteista tarkempia näkemyksiä, mikä auttoi isän-
täyrittäjää kehittämään Italiaan suunnattua matkailumarkkinointia. 
 
Uusi yrittäjä D teki yrittäjävaihdon aikana työtehtäviä isäntäyrityksen projekteissa, 
minkä lisäksi hän osallistui esitysten ja esittelymateriaalien tuottamiseen, markkinatut-
kimukseen ja asiakasviestintään sekä tutustui yrityksen kokoelmakirjastoon ja proto-
tyyppien luomiseen. Oppimisprosessi keskittyi konkreettiseen kokemukseen käytettä-
vyysteknologioiden suunnittelun ja käytettävyystestauksen konsultoinnin saralla, jotta 
uudella yrittäjällä oli mahdollisuus tutustua tapoihin, joilla toimialalla toimivat yrittäjät 
luovat lisäarvoa asiakkailleen ja työskentelevät tehokkaasti yhdessä. Isäntäyrittäjä val-
mensi uutta yrittäjää tämän liikeidean, henkilökohtaisen osaamisen ja yrittäjätaitojen 
kehittämisessä. 
 
Uusi yrittäjä E perehtyi vaihdon aikana isäntäyrityksen toimialaan ja liiketoimintaan: 
liiketoimintaprosesseihin ja -operaatioihin sekä yritysrakenteeseen. Pääasiallisina työ-
tehtävinään hän suoritti isäntäyritykselle markkinatutkimusta Kaakkois-Aasiassa sijait-
seviin ASEAN-maihin liittyen. Hän analysoi Vietnamin ja sen naapurimaiden taloudel-
lista tilannetta, taloudellista kehitystä sekä vienti- ja tuontitrendejä. Lisäksi hän osallis-
tui isäntäyrittäjän pitämälle master class -kurssille, jossa tutustuttiin lean management -
metodiin sekä Kiinan ja Aasian liiketoimintaan. Uusi yrittäjä tuotti materiaalia kurssille 
ja sai siitä myös oppeja omaan liiketoimintaansa. Isäntäyrittäjä tuki uuden yrittäjän lii-
keidean kehittämistä ja ohjasi tätä konsultoinnin alalle valottamalla yrittäjyysprosesseja 
ja liiketoimintatietoa konsultointiin liittyen. Joustavan työskentelykulttuurin ansiosta 
yrittäjä sai varsinaisen työnsä ohella suorittaa omia liiketoimintaprojektejaan yhteistyön 
aikana. 
 
Uusi yrittäjä F oli valmis oppimaan uusia asioita vaihtoprojektin aikana. Hän osallistui 
isäntäyrityksen normaaliin päivittäiseen työhön. Hänen työtehtävänsä koostuivat pää-
asiassa markkinoinnista sosiaalisessa mediassa. Lisäksi uusi yrittäjä osallistui isäntäyri-
tyksen tapahtumatuotantoon avustamalla tapahtumamarkkinoinnissa, käytännönjärjeste-
lyissä sekä viestintätehtävissä. Lisäksi hän teki markkinatutkimuksia, hakukoneopti-
mointia ja hakukonemarkkinointia isäntäyritykselle ja sen asiakkaille. 
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Uusi yrittäjä F ei koe saaneensa erityistä apua oman yrityksensä kehittämiseen, mikä on 
yrittäjävaihto-ohjelman tärkeä ulottuvuus. Hän olisi toivonut isäntäyrittäjältä enemmän 
liiketoiminnallista ohjausta. Hänellä oli lupa käyttää työaikaa oman liiketoimintansa 
edistämiseen, mutta isäntäyrittäjä ei osallistunut nuoren yrittäjän liiketoiminnan kehit-
tämiseen tai tukenut yrittäjyysprosessissa. Uuden yrittäjän F liikeidea muokkaantui yrit-
täjävaihdon aikana. Yrittäjän mukaan tämä oli osittain vaihdon ansiota, mutta pääosin 
luonnollista kehitystä. Liikeidean kehittäminen ei johtunut työskentelystä isäntäyrityk-
sessä, vaan yrittäjävaihdon aikana kehittyneistä sosiaalisista kontakteista. 
 
6.4 Vaihtoprojektin onnistuminen 
 
Isäntäyrittäjä A koki vaihdon erittäin onnistuneeksi ja hyväksi kokemukseksi. Vaihto-
projektin pituus oli optimaalinen. Isäntäyrittäjä ei ollut asettanut erityisiä odotuksia 
vaihdolle, koska vaihtoaika on lyhyt suhteutettuna liiketoiminnan kansainvälistymispro-
sessiin erityisesti rakennusalalla, jolla yritys toimii. Yrittäjä koki yrittäjävaihdon Eras-
mus-opiskelijaharjoitteluita hyödyllisemmäksi kokemukseksi, vaikka niistäkin on pel-
kästään positiivisia tuloksia. Vaihdon tulokset ovat vastanneet yrittäjän odotuksia 
enemmän, kuin yrittäjä uskalsi odottaa, ja nuoren yrittäjän työpanos auttoi kehittämään 
myös isäntäyrityksen toimintaa. Tämä on oma-aloitteisen ja erittäin vahvan yrittäjäasen-
teen omaksuneen nuoren yrittäjän ansiota. Vaihtoprojektin onnistumiseen vaikuttivat 
merkittävästi myös yrittäjän omistautuneisuus ja joustavuus yhteistyössään isäntäyrittä-
jän kanssa sekä nuoren yrittäjän kielitaito. 
 
Isäntäyrittäjä B koki yrittäjävaihdon onnistuneeksi kokemukseksi ja täsmensi odotus-
tensa ylittyneen. Isäntäyrittäjä olisi ollut halukas pidentämään vaihtoprojektin kestoa, 
mutta nuorella yrittäjällä ei ollut tähän mahdollisuutta. Isäntäyrittäjän mukaan osallis-
tuminen oli helppoa, sillä välittäjäorganisaatio hoiti vaihtoprojektiin liittyvät käytännön-
järjestelyt. Isäntäyrityksen tarvitsi vain ottaa nuori yrittäjä vastaan ja järjestää tälle työtä 
vaihdon ajaksi. Vaihtoprojektin onnistumiseen vaikuttivat nuoren yrittäjän ammattitaito 
ja kielitaito sekä erityisesti tämän työskentelytapojen joustavuus ja avoimuus ottaa vas-
taan erilaisia työtehtäviä. Isäntäyrittäjä oli erittäin vaikuttunut siitä, kuinka omistautunut 
nuori yrittäjä oli osallistumaan isäntäyrityksen työhön ja oppimaan isäntäyrittäjältä. 
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Isäntäyrittäjä C pitää yrittäjävaihtoa onnistuneena kokemuksena, mutta kokee, että 
vaihdon aikana saatua oppia ei ole ehditty vielä täysipainoisesti hyödyntää. Vaihto vas-
tasi yrittäjän odotuksia ja isäntäyritys sai arvokasta tietoa italialaisista matkailumarkki-
noinnin kohteena. Isäntäyrittäjä kuitenkin pitää kuukautta todella lyhyenä aikana. Koska 
lyhyen vaihtojakson aikana ei ehditty syvällisesti perehtyä asioihin, vaihtokokemus oli 
kevyt pintaraapaisu molemmin puolin. Yrittäjä toivoo, että olisi itse voinut panostaa 
enemmän aikaa yhteistyöhön niin yrittäjävaihdon aikana kuin sen jälkeen. Vähäisistä 
resursseista huolimatta hän on tyytyväinen vaihdon tuloksiin. 
 
Uusi yrittäjä D oli tyytyväinen yrittäjävaihtokokemukseen ja koki sen vastanneen vaih-
dolle asettamiaan odotuksia hyvin. Vaihtoprojektin pituus oli sopiva ja isäntäyrittäjä 
osallistui uuden yrittäjän liiketoiminnan kehittämiseen kiitettävästi. Yrittäjävaihto-
ohjelmaan osallistuminen vahvisti erittäin merkittävästi uuden yrittäjän motivaatiota ja 
kunnianhimoa omalla yrittäjäuralla. Uuden yrittäjän mukaan vaihtoprojekti oli hyvä 
kokemus siksi, että ammatillisen kehittymisen kannalta täytyy pyrkiä kauemmas ja ottaa 
etäisyyttä normaaliin. Hän arvosti päässeensä työskentelemään ihmisten kanssa, jotka 
haastavat ja antavat näkökulmaa omaan työhön. 
 
Uuden yrittäjän D mukaan vaihtoprojektin onnistumiseen vaikutti pääasiassa isäntäyri-
tyksen toimiala, jonka lisäksi merkitystä oli kohdemaalla, isäntäyrittäjän kielitaidolla 
sekä isäntäyrittäjän taustalla. Isäntäyrittäjän ja hänen alaistensa antama tuki oli nuorelle 
yrittäjälle tärkeää. Hänen mielestään oli helppoa kotiutua läheiseen eurooppalaiseen 
valtioon ja työskennellä eurooppalaisessa kulttuurissa. Erityisen helpottavaksi tekijäksi 
hän koki sen, että yrityksen työkieli oli lähtökohtaisesti englanti.   
 
Uusi yrittäjä E on täydellisen tyytyväinen yrittäjävaihtokokemukseensa ja kokee sen 
vastanneen hänen odotuksiaan ja tavoitteitaan erinomaisesti. Syventääkseen yhteistyö-
tään yrittäjät päättivät pidentää vaihtoprojektin kestoa viiteen kuukauteen, mihin yrittäjä 
oli erittäin tyytyväinen. Yrittäjä kartutti kansainvälistä kokemusta ja loi uusia kansain-
välisiä verkostoja. Hän oppi lisäksi uuden liiketoimintametodin, jota aikoo hyödyntää 
oman yrityksensä liiketoiminnassa sekä konsultointipalvelunsa käytännöllisenä kivijal-
kana. Hänen mielestään yrittäjävaihto-ohjelma on upea mahdollisuus nuorille yrittäjille. 
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Uusi yrittäjä F on tyytyväinen yrittäjävaihtokokemukseensa kokonaisuutena, mutta piti 
kuuden kuukauden vaihtoaikaa liian pitkänä. Vaihtoprojektille asetetut tavoitteet täyt-
tyivät osittain. Kokemus oli silmiä avaava ja hän voisi suositella yrittäjävaihto-ohjelmaa 
muillekin. Yrittäjän mielestä oli hienoa tutustua espanjalaiseen kulttuuriin, jossa yrittä-
jyyttä arvostetaan ja yleinen ilmapiiri on kannustava. Tällainen kulttuuri luo uskoa 
myös oman liikeidean toteuttamiseen. 
 
Yhteistyö isäntäyrittäjän kanssa ei kuitenkaan vastannut uuden yrittäjän F odotuksia, ja 
yrittäjä epäilee odottaneensa yhteistyöltä liikaa. Yrityksessä tapahtui vaihtoprojektin 
aikana organisatorisia muutoksia, joiden johdosta työntekijöiden työtaakka kasvoi ja 
nuori yrittäjä koki itsensä rasitteeksi muulle työyhteisölle. Hän ei saanut riittävästi mie-
lekkäitä työtehtäviä tai ohjausta työhönsä. Uusi yrittäjä ei ensimmäiseen kolmeen kuu-
kauteen saanut minkäänlaista kontaktia toisaalla työskennelleeseen isäntäyrittäjäänsä, 
vaikka yrittäjävaihdon perimmäinen ajatus on kahden yrittäjän välinen yhteistyö ja ko-
kemustenvaihto. 
 
Uusi yrittäjä F olisi toivonut päässeensä syventymään isäntäyritykseen ja sen liiketoi-
mintaan enemmän vaihdon aikana. Nyt hän oli tavallisen työntekijän asemassa, eikä 
saavuttanut yrittäjyydellistä näkökulmaa yhteistyöhön. Hän olisi kaivannut isäntäyrittä-
jältä monipuolisempaa työskentelyotetta sekä syvällisempää ohjausta yrittäjyyteen ja 
liiketoimintaan. Isäntäyrittäjä ei osallistunut uuden yrittäjän liiketoimintasuunnitelman 
kehittämiseen, ja uusi yrittäjä kokee, että puhtaasti vaihdon saadut opit eivät olleet riit-
täviä oman yrityksen perustamiseen ja liiketoiminnan käynnistämiseen. Yrittäjävaihdon 
aikana hän kartutti työkokemusta, mutta yrittäjyysoppi- ja kokemus piti hankkia muual-
ta. 
 
6.5 Yrittäjävaihdon vaikutukset yrityksen kansainvälistymiseen 
 
6.5.1 Yrityksen kansainväliset tavoitteet  
 
Isäntäyrittäjä A:n kansainvälinen tavoite on olla viiden vuoden kuluttua omalla alallaan 
Euroopan kolmen merkittävimmän valmistajan joukossa. Isäntäyrittäjän mukaan yrittä-
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jävaihto selkeytti yrityksen kansainvälisten tavoitteiden joitain ulottuvuuksia, sillä uusi 
yrittäjä oli hyvin looginen ja johdonmukainen, ja vaikutti yrityksen toimintatapoihin. 
Yrittäjävaihdolla ei kuitenkaan ollut merkittävää muutosvaikutusta kansainvälisiin ta-
voitteisiin, mihin yksi osasyy on vaihdon lyhyt kesto kansainvälistymisprosessin kes-
toon suhteutettuna. 
 
Isäntäyrittäjä A koki yrittäjävaihtoprojektin positiivisena ja eteenpäin vievänä koke-
muksena, joka on yrityksen kansainvälistymisprosessin kannalta yksi askel pitkällä ai-
kavälillä. Hän koki tämän askeleen kuitenkin hyväksi ja merkittäväksi, sillä se poiki 
uusia tuloksia vaihtoprosessin edetessä. 
 
Yrittäjävaihto ei vaikuttanut isäntäyrittäjä B:n kansainvälisiin tavoitteisiin. Nuoren yrit-
täjän pääasiallinen työsarka oli ohjelmisto-ohjelman osa-alueen toteuttaminen, jonka 
hän teki isäntäyrittäjän mukaan kiitettävästi. Kyseessä oli kuitenkin niin pieni kehitys-
alue, ettei sillä ollut yrityksen kokonaistavoitteiden kannalta merkitystä. 
 
Yrittäjävaihto ei vaikuttanut merkittävästi isäntäyrittäjä C:n yrityksen kansainvälisiin 
tavoitteisiin, sillä ne oli muodostettu tarkasti jo ennen vaihtoprojektin suorittamista. 
Matkailumarkkinoinnin uudet kohdemarkkinat oli jo valittu, ja Italia oli yksi näistä. 
Vaihdon aikana Italian asema matkailumarkkinoinnin kohteena kuitenkin vahvistui, kun 
nuori yrittäjä osasi ohjata isäntäyrittäjän suunnittelemaa markkinointia kohdekulttuuriin 
sopivaksi. 
 
Uusi yrittäjä D ei koe yrittäjävaihdon muuttaneen yrityksensä kansainvälisiä tavoitteita.  
Yrityksen liikeidea tähtää kansainvälisille markkinoille järkevin askelin, mutta mene-
telmän vakiinnuttaminen on tehtävä palvelun markkinoinnin ja tuotannon kautta aloitta-
en kotimaasta. Tämä ajatus vahvistui yrittäjävaihdon aikana, ja yrittäjä painottaa yrityk-
sen kansainvälistymisprosessin olevan vaiheittainen.  
 
Uusi yrittäjä E muokkasi vahvasti liikeideaansa yrittäjävaihdon aikana, joten vaihto 
vaikutti väistämättä myös yrityksen kansainvälisiin tavoitteisiin. Uuden liikeidean myö-
tä yrittäjän tavoitteena on kerätä huomattavasti laajempi kokemus kansainvälisestä liike-
toiminnasta ja globaalista toimintaympäristöstä sekä hankkia uusia näkökulmia yrittä-
jyyteen ja kansainvälistymiseen. 
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Uusi yrittäjä F suunnitteli palaavansa yrittäjävaihdon jälkeen Espanjaan liikekump-
paniksi yrittäjävaihdon aikana tapaamalleen henkilölle. Koska yrityksen perustaminen 
Espanjaan olisi ollut vaikeaa, hän päätti lopulta pysyä Suomessa ja liikekumppani muut-
ti vastavuoroisesti Suomeen yhteisen liiketoiminnan aloittamiseksi. Yrittäjät pohtivat 
mitä espanjalaisesta ruokakulttuurista voisi tuoda osaksi heidän omaa liiketoimintaansa, 
mutta he haluavat rauhassa harkita espanjalaisten tuotteiden sopivuutta suomalaisille 
markkinoille. Kansainvälistyminen on edelleen mahdollisuus, mutta yrityksen kansain-
väliset tavoitteet eivät ole kiihtyneet yrittäjävaihdon aikana tai sen jälkeen. 
 
6.5.2 Yrityksen sisäinen kansainvälinen ilmapiiri 
 
Isäntäyrittäjä A:n mukaan kansainvälisen yrityksen työntekijöiden tulee oppia kansain-
välisyydestä ja hankkia kielitaitoa, vaikka työskentelisivätkin itse kotimaassaan. Tässä 
tilanteessa ulkomainen yhteistyökumppani, joko opiskelijaharjoittelija tai yrittäjävaihtoa 
suorittava nuori yrittäjä, aktivoi yrityksen kotimaista henkilökuntaa kansainvälistymään, 
mutta myös kehittämään omaa työnkuvaansa ja työtapaansa kotimaassa. Yrittäjä kokee 
kansainvälisten kumppaneiden edistävän työyhteisön kansainvälistymistä ja tätä kautta 
piristävän työilmapiiriä. 
 
Isäntäyrittäjä B kokee sisäisen kansainvälisyyden merkittävänä osana yrityksen toimin-
taa. Kansainvälisten kontaktien saaminen madaltaa kynnystä työyhteisön kansainvälis-
tymiseen, minkä vuoksi yrittäjävaihto oli hyödyllinen kokemus koko henkilöstölle. Hän 
toivoisi alueelle tulevan kansainvälisiä työntekijöitä, niin ihmiset näkisivät, että muual-
lakin osataan, ja yritysten toimintaympäristö voisi kehittyä ja kansainvälistyä edelleen.  
 
Isäntäyrittäjä C kokee yrittäjävaihdon tukeneen yrityksen kansainvälistymisen proses-
sia. Yrittäjävaihdon kaltaiset projektit ovat hänen mielestään erittäin edullisia oman 
henkilöstön kannalta. ”Kielikylpy ja kansainväliset tuulahdukset” tekevät organisaatiol-
le hyvää myös sisäisesti. 
 
Uusi yrittäjä D sai vaihdon aikana näkemyksen siitä, mitä kansainvälistyminen käytän-
nössä on. Yrittäjä näki käytännössä, ettei yrittäjyys tai kansainvälistyminen ole helppoa, 
ja hän kokee saaneensa ”järkeä päähän”. Hän kokee vaihdon aikana ymmärtäneensä 
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paremmin, että liiketoiminnan tekeminen on helpompaa kotimaassa puhtaasti fyysisen 
sijainnin vuoksi. Vaikka yrityksellä on kansainvälisiä tavoitteita, vaihdon aikana vahvis-
tui ajatus siitä, että yrityksen kannattaa aloittaa liiketoiminta kotimaan markkinoilta. 
 
Uusi yrittäjä E korostaa yrittäjävaihdon auttaneen yrityksensä kansainvälistymistä. Yrit-
täjällä oli tietoa kansainvälisestä liiketoiminnasta yleisesti, mutta vaihdon aikaisen 
markkinatutkimuksen myötä yrittäjä sai syvällisemmän näkemyksen vienti- ja tuonti-
toiminnasta käytännössä. Yrittäjä ei ole luopunut ajatuksestaan perustaa maahantuon-
tiyritys, joten hän kokee saaneensa arvokkaita näkökulmia tämän liikeidean toteuttami-
seen, kun se tulee ajankohtaiseksi tulevaisuudessa. 
 
Uusi yrittäjä F perusti yrityksensä vasta yrittäjävaihdon jälkeen, joten yrityksellä ei ollut 
myöskään kansainvälisiä toimintoja ennen yrittäjävaihtoa. Yrittäjävaihto ei suoranaises-
ti voinut vaikuttaa yrityksen kansainvälisyyteen, mutta uusi yrittäjä kertoo saaneensa 
rohkeutta kansainvälistyä ja harkita muita asuin- ja liiketoimintaympäristöjä vaihtoeh-
tona Suomelle. Yrittäjä myös löysi yrittäjävaihdon aikana espanjalaisen liikekumppa-
nin, jonka kanssa harjoittaa liiketoimintaa Suomessa. Yritys on sikäli lähtökohtaisesti 
kansainvälinen, vaikka liiketoiminta rajoittuu pienelle alueelle Suomen markkinoilla.  
 
6.5.3 Kansainvälinen markkinakokemus ja markkinatieto 
 
Isäntäyrittäjä A mainitsi ohjelmahallinnon palautekyselyssä saaneensa merkittävää tie-
toa uusista markkinoista, jonka tuloksena yrittäjä voi entistä helpommin laajentaa liike-
toimintojaan sekä kotimaassa että ulkomaanmarkkinoilla. Isäntäyrittäjä B mainitsi oh-
jelmahallinnon palautekyselyssä saaneensa melko merkittävää markkinatietoa, mutta ei 
aikonut sen perusteella laajentaa liiketoimintaansa kotimaassa tai ulkomaanmarkkinoil-
la.  
 
Isäntäyrittäjä C puolestaan sai arvokasta välillistä markkinakokemusta Italiasta matkai-
lumarkkinoinnin kohteena. Nuori yrittäjä avasi italialaista kulttuuria, mikä tuki matkai-
lumarkkinoinnin oikeanlaista kohdentamista italialaisille matkailijoille. Isäntäyrittäjä 
kokee tämän erittäin hyödyllisenä matkailumarkkinoinnin kehittämiselle. 
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Uusi yrittäjä D mainitsi ohjelmahallinnon palautekyselyssä saaneensa vain kohtalaisesti 
tietoa uusista markkinoista. Sen sijaan ulkomaankokemuksen kautta hän sai kiitettävästi 
tietoa erilaisista työskentelykulttuureista ja ymmärrystä toisen EU-valtion laeista ja sää-
döksistä, jotka määrittävät liiketoiminnan viitekehyksen. 
 
Uusi yrittäjä E pääsi vaihdon aikana syventämään hankkimaansa tietoa ASEAN-maiden 
markkinoista ja taloustilanteesta. Lisäksi hän sai uutta markkinatietoa Italian markki-
noista. Hän kartutti tietämystään Kaakkois-Aasian ja Euroopan taloudellisesta toimin-
nasta sekä eurooppalaisesta liiketoiminta- ja työskentelykulttuurista. Markkinatiedon ja 
-kokemuksen saamisesta oli hyötyä oman yrittäjyyden kehittämisessä. 
 
Uusi yrittäjä F kartutti tietoa vieraista markkinoista erityisesti Espanjan markkinoiden 
osalta. Yrittäjä aikoi vaihtoprojektin jälkeen palata Espanjaan ja perustaa yrityksensä 
sinne. Seurattuaan Espanjan markkinatilanteen ja yrittäjyysmahdollisuuksien kehitty-
mistä hän päätti kuitenkin aloittaa Suomessa, ja liikekumppani seurasi häntä Espanjasta 
Etelä-Savoon. Lisäksi yrittäjä tutustui erilaisiin työskentelykulttuureihin ja oppi ymmär-
tämään toisen EU-maan yrittäjyyttä koskevia lakeja ja säädöksiä. 
 
6.5.4 Kansainvälinen viestintä 
 
Isäntäyrittäjä A kehitti yrityksensä kansainvälistä viestintää ja verkkoviestintää yrittäjä-
vaihdon tuloksena, sillä nuori yrittäjä osoitti huomattavaa ammattitaitoa alalla. Nuori 
yrittäjä laajensi isäntäyrittäjän monikielistä viestintää verkossa ja teki isäntäyrittäjän 
materiaaleista käännöksiä uusille kielille. 
 
Isäntäyrittäjä C sai nuorelta yrittäjältä apua kansainvälisessä viestinnässä. Matkailupal-
velun Internet-sivuille on tarkoitus tuottaa promootiovideoita eri kielillä, joista italia on 
yksi. Tässä työssä uudelta yrittäjältä saadut vinkit hyödynnetään kattavasti. Lisäksi nuo-
ri yrittäjä tuki kansainvälisen markkinoinnin laajentamista listaamalla asioita, joita Itali-
an markkinoille markkinoidessa kannattaa nostaa esiin, kuten ruoan merkitys.  Koska 
tarjontaa ja matkailutuotteita on paljon, täytyy tietää, mitä seikkoja milläkin markkinoil-
la on painotettava täyden hyödyn saavuttamiseksi. 
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Matkailun edistämiskeskuksen tekemän kuluttajatutkimuksen mukaan Italia on havaittu 
suomalaisen matkailumarkkinoinnin parhaaksi kohdemarkkinaksi. Italialaisten odotuk-
set ja toiveet vastaavat parhaiten suomalaista matkailutarjontaa. Tätä ilmiötä ei ole vielä 
täysin hyödynnetty, eikä yritys ole yrittäjän mukaan osannutkaan markkinoida Italiaan 
oikeilla painopisteillä. Tähän isäntäyrittäjä C kokee saaneensa hyvän panoksen uuden 
yrittäjän kanssa tehdystä yhteistyöstä. 
 
Uusi yrittäjä F auttoi isäntäyrittäjäänsä kansainvälisessä verkkoviestinnässä suomenta-
malla isäntäyrityksensä Internet-sivut. Tämä oli osa uuden yrittäjän taustatyötä isän-
täyrittäjän liiketoiminnan Suomeen laajentamiseen hyväksi. Isäntäyrittäjän ajanpuut-
teesta johtuen yhteistyöneuvottelut kuitenkin etenivät hitaasti ja epävarmasti, eikä suun-
nitelma lopulta realisoitunut, vaikka uusi yrittäjä sen mahdollisti. 
 
6.5.5 Yrittäjien välisen yhteistyön jatkuminen 
 
Isäntäyrittäjä A:n ja yrittäjävaihdon suorittanut nuori yrittäjä päättivät jatkaa vaihtopro-
jektiaan suunnitellusta kahdesta kuukaudesta kolmeen kuukauteen, sillä yhteistyö oli 
hedelmällistä ja he halusivat näin maksimoida vaihtoprojektin tulokset. Yrittäjien väli-
nen yhteistyö on jatkunut yrittäjävaihdon jälkeen, sillä molemmat yrittäjät olivat tyyty-
väisiä yrittäjävaihdon aikaiseen yhteistyöhön ja sen tuloksiin. 
 
Heti yrittäjävaihdon jälkeen isäntäyrittäjä A on vastannut ohjelmahallinnon palaute-
kyselyssä jatkavansa yhteistyötä nuoren yrittäjän kanssa toivoen, että jatkoyhteistyö voi 
kehittää molempien yrittäjien liiketoimintoja. Hän ei kuitenkaan tällöin suunnitellut 
virallista liiketoimintayhteistyötä nuoren yrittäjän kanssa. Nykyään, yli kaksi vuotta 
vaihtoprojektin jälkeen uusi yrittäjä tekee omaa liiketoimintaansa Kiinassa ja toimii 
samalla isäntäyrityksen kansainvälisenä konsulttina. Nuori yrittäjä tekee isäntäyrityksel-
le projekteja ostopalveluna. Liiketoimintayhteistyön syntyminen on johtunut vahvasti 
nuoren yrittäjän aktiivisuudesta ja omatoimisuudesta asian suhteen. 
 
Isäntäyrittäjä B vakuuttui nuoren yrittäjän ammattitaidosta ja tehokkuudesta niin paljon, 
että on yrittäjävaihdon jälkeen teettänyt tällä työtä yrityksen ohjelmistoprojekteissa ali-
hankintana. Nuori yrittäjä pyysi isäntäyrittäjää myös sijoittamaan omaan yritykseensä, 
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mutta tämä kieltäytyi, koska yritys oli liiketoiminnassaan niin alkuvaiheessa. Nuoren 
yrittäjän suomalainen työtiimi on jatkanut yhteydenpitoa nuoreen yrittäjään sosiaalisella 
tasolla.  
 
Isäntäyrittäjä C on jatkanut sosiaalista yhteistyötä nuoren yrittäjän kanssa. Yritykset 
ovat linkittäneet toistensa tiedot Internet-sivuilleen, mutta resurssipulasta johtuen tämän 
syvällisempää liiketoiminnallista yhteistyötä ei ole tehty. Isäntäyrittäjä uskoo yhteistyön 
jatkuvan konsultaation merkeissä, kun kansainvälisten matkailupromootiovideoiden 
tekeminen on ajankohtaista. Kun toiminta Italian markkinoilla vahvistuu ja aktivoituu, 
isäntäyrittäjä voisi hyödyntää nuoren yrittäjän paikallistuntemusta hankkimalla tältä 
ostopalveluita Internet-markkinointiin ja suoraan kuluttajamarkkinointiin liittyen. Näitä 
mahdollisuuksia ei ole vielä kartoitettu, mutta niihin suhtaudutaan avoimesti. 
 
Uusi yrittäjä D on jatkanut yhteistyötä isäntäyrittäjänsä kanssa benchmarking-mielessä. 
Yrittäjät ovat keskustelleet liiketoiminnoistaan ja niiden kehittämisestä. Kunhan uusi 
yrittäjä kehittää omaa liiketoimintaansa, hän kokee myös virallisen liiketoimintayhteis-
työn mahdollisena. Kun yrityksen kansainvälistyminen on ajankohtaista, kumppanuuk-
sia on helpompaa hakea tutuilta kontakteilta. Yrittäjät ovat lisäksi jatkaneet sosiaalista 
kanssakäymistä. 
 
Uusi yrittäjä E päätti jatkaa vaihtoaikaansa isäntäyrityksen kanssa suunnitellusta kol-
mesta kuukaudesta viiteen kuukauteen, koska molemmat yrittäjät olivat erittäin tyyty-
väisiä yhteistyöhönsä. Yrittäjät halusivat kehittää keskinäistä yhteistyötään ja syventää 
vaihdon tuloksia. Nykyään uusi yrittäjä toimii isäntäyrittäjän kansainvälisessä tiimissä 
ja heillä on yhteisiä liiketoimintaprojekteja. Kun uusi yrittäjä perustaa oman yrityksensä 
virallisesti, hän alkaa toimia isäntäyrittäjän freelance-alihankkijana toteuttaen tämän 
projekteja Aasiassa. Yrittäjät osallistuivat myös syksyllä 2012 järjestettyyn Erasmus for 
Young Entrepreneurs -kilpailuun parhaan vaihdon jälkeisen yhteistyön kilpailukategori-
assa. He menestyivät hyvin ja sijoittuivat kymmenen parhaan joukkoon, mutta eivät 
yltäneet palkintosijoille. 
 
Uusi yrittäjä F ja tämän isäntäyrittäjä suunnittelivat yrittäjävaihdon alkuvaiheessa yh-
teistyön jatkamista vaihdon jälkeenkin. Uusi yrittäjä suomensi isäntäyrityksensä Inter-
net-sivut ja teki pohjatöitä, jotta isäntäyritys olisi voinut laajentaa liiketoimintaansa 
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Suomeen. Isäntäyrittäjän ajanpuutteesta johtuen yhteistyöneuvottelut kuitenkin etenivät 
hitaasti ja epävarmasti, joten nuori yrittäjä päätti luopua ajatuksesta. Hän ei kokenut 
saavansa riittävästi tuloksia yhteistyöstä, eikä aio jatkaa yhteydenpitoa isäntäyrittäjään. 
 
6.5.6 Verkostoituminen 
 
Isäntäyrittäjä A:n mukaan yksi merkittävä tulos on uusien suhteiden luominen. Yrittäjä-
vaihdon kautta saa kontaktin sekä nuoreen yrittäjään itseensä että useisiin muihin tahoi-
hin tämän kontaktien kautta. Nuori yrittäjä myös ehdottaa isäntäyrittäjälle uusia yhtey-
denottovaihtoehtoja omia liiketoimia tehdessään. 
 
Isäntäyrittäjä B sai uuden kansainvälisen kontaktin vaihdon suorittaneesta nuoresta yrit-
täjästä, mutta verkostoituminen rajoittui vaihdon osalta tähän. Toisaalta isäntäyrittäjä 
painottaa, ettei yritys aktiivisesti etsinytkään uusia kontakteja nuoren yrittäjän kautta. 
Isäntäyrityksen kansainvälisille markkinoille tarkoitettu tuote oli keskeneräinen vaihdon 
aikana, eikä yritys halunnut ottaa kontakteja tai luoda verkostoja ennen sen valmistu-
mista. 
 
Isäntäyrittäjä C ei kokenut verkostoitumishyötyä muuten kuin saamalla hyvän uuden 
kontaktin nuoresta yrittäjästä itsestään. Tämä johtuu nuoren yrittäjän erilaisesta keskit-
tymisestä matkailualalla: hänen liiketoimintansa kohteena ovat Italiaan suuntautuvat 
matkailijat. Isäntäyrittäjä kuitenkin uskoo, että nuoren yrittäjän kautta olisi mahdollista 
saada kansainvälisiä kontakteja, jos olisi itse asian suhteen aktiivinen. 
 
Uusi yrittäjä D arvostaa erityisesti kontakteja, joita hän muodosti yrittäjävaihdon aika-
na. Hänellä on vaihdon ansiosta oman toimialansa verkosto Keski-Euroopassa, jota hän 
tuskin olisi saavuttanut ilman yrittäjävaihtoon osallistumista. 
 
Uusi yrittäjä E oppi isäntäyrittäjältä verkostoitumisen tärkeyden kansainvälisessä toi-
mintaympäristössä. Hänen mukaansa vaihdon tärkeintä antia oli verkostoitumisen mer-
kityksen ymmärtäminen ja kansainvälisten verkostojen rakentaminen. Isäntäyrityksen 
kautta uusi yrittäjä sai kontaktin useisiin toimijoihin Euroopassa ja Afrikassa.  
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Uusi yrittäjä F sai yrittäjävaihdon aikana kontakteja, joista voisi tulevaisuudessa saada 
potentiaalisia liikekumppaneita. Isäntäyrityksen ja muiden alueiden yritysten espanjalai-
set kontaktit sekä tapahtumatuotannon kautta saadut itävaltalaiset yrittäjäkontaktit olivat 
yrittäjän mukaan yksi vaihdon hyödyllisimmistä tuloksista.  
 
6.5.7 Konkreettiset kansainväliset kumppanuudet 
 
Yrittäjävaihdon myötä isäntäyrittäjä A löysi potentiaalisen yhteistyökumppanin Espan-
jasta. Konkreettisia toimenpiteitä yhteistyön puitteissa ei ole vielä tehty, mutta neuvotte-
lut ovat edelleen käynnissä asian edistämiseksi. Lisäksi nuori yrittäjä on löytänyt isän-
täyritykselle kansainvälisiä kontakteja Kiinasta ja Belgiasta, joissa molemmissa on 
käynnissä liiketoimintaprojekteja uusien yhteyksien ansiosta. 
 
Uusi yrittäjä F löysi yrittäjävaihdon aikana sosiaalisista kontakteistaan espanjalaisen 
liikekumppanin, jonka kanssa jakaa yrityksensä Suomessa. Yritystoiminta on toistaisek-
si erittäin paikallista, eikä yrityksellä ole vielä suunnitelmia kansainvälistyä. Kansainvä-
lisen kumppanin kanssa se on kuitenkin avoin mahdollisuus. 
 
6.6 Yrittäjävaihto-ohjelmassa jatkaminen 
 
Vaihtoprojektien yleisestä onnistumisesta kertoo myös se, että kaikki haastatellut yrittä-
jät ovat valmiita jatkamaan ohjelmassa: isäntäyritykset ottavat mielellään jatkossakin 
nuoria yrittäjiä ohjaukseensa ja uudet yrittäjät voisivat ryhtyä isäntäyrittäjiksi tarvitta-
van yrittäjäkokemuksen kerättyään. Useilla yrittäjillä on aiempiin kokemuksiinsa noja-
ten tarkkoja ajatuksia ja edellytyksiä mahdollista uutta yrittäjävaihtoa varten. 
 
Isäntäyrittäjä A:lla on selkeä visio tulevaisuuden kansainvälisistä operaatioista, joissa 
toinen nuori yrittäjä voisi olla vaihtoprojektin kautta liiketoiminnallisesti mukana. Uusi 
yrittäjä D kokee mielenkiintoiseksi sen, että vaihdon kautta pystyisi vaihtamaan koke-
muksia toisen yrittäjän kanssa. Hän painottaa isäntäyrittäjä A:n tavoin, että tavoitteena 
pitäisi olla myös liiketoiminnan kehittäminen, jotta yrittäjävaihto voisi johtaa konkreet-
tiseen yhteistyöhön. 
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Isäntäyrittäjä B voisi ohjata toisenkin yrittäjävaihdon, jos löytäisi nuoren yrittäjän, jolla 
on isäntäyrityksen tarpeita vastaava tekninen osaaminen. Isäntäyrittäjä B piti hyvänä 
välittäjäorganisaation palvelukonseptia, jossa käytännönjärjestelyt hoidettiin yrittäjän 
puolesta, mutta olisi valmis panostamaan tähänkin osa-alueeseen itse enemmän, jos tie-
täisi löytävänsä yhtä osaavan vaihtokumppanin tulevaisuudessa. 
 
Uusi yrittäjä F toivoo, että mahdollinen tulevaisuuden vaihtopartneri olisi kiinnostunut 
yrittäjyydestä ja aidosti halukas perustamaan oman yrityksen. Omista huonoista koke-
muksistaan johtuen hän haluaisi kehittää yrittäjien välistä yhteistyötä. Nuoren yrittäjän 
tulisi olla isäntäyrittäjän kanssa tasavertainen kumppani, jota voisi tukea liiketoiminnan 
alkutaipaleella ja jolta voisi avoimesti omaksua uusia ajatuksia oman liiketoiminnan 
kehittämiseksi. 
 
6.7 Yrittäjävaihdon muut vaikutukset 
 
Isäntäyrittäjä A kokee, että vaikka nuori yrittäjä ei vaihdon aikana tai sen tuloksena löy-
täisi kansainvälisiä tilaisuuksia isäntäyrittäjälle, vaihtokokemus voi silti piristää ja pa-
rantaa yrityksen työilmapiiriä. Isäntäyrittäjä kartutti uutta liiketoimintatietoa ja sai uusia 
ideoita oman yrityksensä kehittämiseen. Yrittäjävaihtoprojekti vaikutti yrityksen koti-
maan toimintaan ja yrityksen tapaan toimia. Hän kokee vaihtoyhteistyöstä kumpuavan 
myös markkinointietua: kun nuori yrittäjä kehuu itseään, hän kehuu välillisesti myös 
isäntäyrittäjää, joka häntä on tukenut. 
 
Isäntäyrittäjä B oli erittäin tyytyväinen nuoren yrittäjän työpanokseen, joka auttoi heitä 
saamaan erään ohjelmistotuotteen markkinoille suunnitellussa aikataulussa. Nuori yrit-
täjä oli erittäin asiantunteva. Hän pystyi neuvomaan ja opettamaan isäntäyrittäjää ja 
tämän työntekijöitä, mikä kehitti isäntäyrityksen työskentelyprosesseja ja henkilökun-
nan osaamista. 
 
Isäntäyrittäjä C mainitsee vaihtoprojektin hyödyksi organisaation sisäisen oppimisen. 
Kansainvälistä yhteistyötä tekemällä saa tuoreita näkökulmia myös omaan työhön, ja 
erilaiset kokemukset ovat hyviä henkilöstön kannalta. 
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Uusi yrittäjä D on erityisen tyytyväinen liiketoimintavalmennukseen, jota hän isän-
täyrittäjältä sai. Apu oli merkittävää ja erittäin hyödyllistä oman yrittäjyyden kannalta, 
ja hän sai kokeneen toimitusjohtajan ohjauksessa vahvistusta sille, että oman liikeidean 
menetelmät ovat toimivia. Yrittäjä sai itselleen hyödyllistä kokemusta toisen ihmisen 
kokemusten kautta; hän oppi asioita ilman, että niitä tarvitsi itse konkreettisesti nähdä 
tai kokea. 
 
Uusi yrittäjä E laajensi kansantaloudellista näkökulmaansa yrittäjävaihdon aikana sekä 
tutustui lean management -metodiin. Isäntäyrittäjä auttoi uutta yrittäjää kehittämään ja 
muokkaamaan liiketoimintasuunnitelmaansa. Vaihdon aikaiset kokemukset tukivat yrit-
täjyysprosessia, sillä vaihdon jälkeen yrittäjä voi soveltaa oppimaansa omassa liiketoi-
minnassaan. Yrittäjä kokee kartuttaneensa liiketoimintaosaamista ja -varmuutta vaihdon 
aikana. 
 
Uusi yrittäjä F on tyytyväinen yrittäjävaihdon aikana saamaansa työkokemukseen, mut-
ta uskoo, että ne olisi voinut oppia lyhyemmässä ajassa. Isäntäyrityksen kautta yrittäjä 
oppi monia asioita Internetin hyödyntämisestä liiketoiminnassa, mihin hänen olisi joka 
tapauksessa täytynyt perehtyä ennen oman liiketoiminnan käynnistämistä. Muiden toi-
mintaa seuraamalla yrittäjä sai käsityksen, millaiset toimintamallit ovat hyviä ja mitä 
isäntäyrittäjään verrattuna kannattaa omassa liiketoiminnassa tehdä toisin. 
 
Uusi yrittäjä F piti tärkeänä sitä, että hän pääsi yrittäjävaihdon kautta pois normaalista 
päivätyöstään ja sai näin tilaisuuden syventyä oman liikeideansa kehittämiseen ja liike-
toiminnan suunnittelemiseen. Toisessa maassa oleminen antoi hänelle uusia, tuoreita 
ajatuksia hyödynnettäväksi omassa liiketoiminnassa. 
 
6.8 Yrittäjävaihdon haasteet 
 
Rajoitteeksi yrittäjävaihtoprojekteille jokainen isäntäyrittäjä koki sen, että vaihto vie 
yrittäjän omaa työaikaa. Omassa organisaatiossa on oltava henkilöitä, jotka huolehtivat 
nuoresta yrittäjästä vaihdon aikana. Vaikka yrittäjävaihtoon tulevat nuoret yrittäjät ovat 
aktiivisia, he eivät kuitenkaan pärjää yksin vieraassa ympäristössä, vaan tarvitsevat tu-
kea: koulutusta ja tietoa. Yrittäjien mukaan on väärin nuorta yrittäjää kohtaan, jos isän-
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täyrittäjällä ei ole tarpeeksi aikaa panostaa yhteistyöhön ja perehdyttää yhteistyötehtä-
viin. 
 
Isäntäyrittäjä A kokee, että yrittäjävaihtoprosessi on pidempi kuin pelkästään fyysinen 
vaihtoaika; on mielekästä, että yhteistyöllä on jatkuvuutta myös vaihtoprojektin jälkeen, 
jolloin yhteisten kokemusten hyödyt ilmenevät. Isäntäyrittäjä C painottaa, että yhteis-
työprojektia voisi hyödyntää jatkossakin paremmin, jos itsellä olisi siihen enemmän 
resursseja. 
 
Isäntäyrittäjä A:n ratkaisu olisi kehittää vaihtojärjestelmää siten, että yrityksen henkilös-
töstä nimettäisiin vaihdolle ”toimintaisäntä”, joka perehdyttää nuoren yrittäjän isäntäyri-
tyksen työskentelytapoihin ja ohjaa tämän käytännön työtä, ja yrittäjä itse tukisi vaihtoa 
mentorin roolissa. Tällöin nuori yrittäjä saisi vahvempaa toiminnallista tukea päivittäi-
seen työhönsä vaihdon aikana, mutta myös syvällistä henkilökohtaista ohjausta omien 
yrittäjäominaisuuksiensa kehittämiseen. 
 
Kaikki isäntäyrittäjät ovat kuitenkin sitä mieltä, että yrittäjävaihdon positiiviset tulokset 
ovat yritykselle hyödyllisempiä kokemuksia kuin ajan menetys. Tämän vuoksi he ovat 
yrittäjävaihto-ohjelmaan kokonaisuudessaan tyytyväisiä.  
 
Uusi yrittäjä D mainitsi, että yrittäjien tavoitteena oli ollut vaihtoprojektin aikana lähes-
tyä isäntäyritykselle sopivia suomalaisia asiakkaita. Tämä ei kuitenkaan toteutunut käy-
tettävyystestausratkaisun keskeneräisen patenttiprosessin vuoksi. Vaihtoprojektin lyhyt 
kesto aiheuttaa haasteita yhteistyölle tietyillä toimialoilla, joissa tuotanto- tai muut liike-
toimintaprosessit ovat pitkiä. Tähän kiinnitti huomiota myös isäntäyrittäjä A. 
 
Uusi yrittäjä F koki isäntäyrittäjän ajanpuutteen haasteena omalle yrittäjävaihdolleen. 
Hänen tilanteessaan isäntäyrittäjä hyödynsi häntä työvoimana, mutta ei antanut liike-
toimintaohjausta vastineeksi uuden yrittäjän työpanoksesta. Tähän nähden espanjalainen 
isäntäyrittäjä toimi huomattavasti suomalaisia kollegoitaan vastuuttomammin, ja vaih-
don tavoitteet jäivät saavuttamatta. 
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7 YHTEENVETO 
 
7.1 Keskeiset tutkimustulokset ja pohdintaa 
 
Isäntäyrittäjien osallistumisen motiivina olivat aiemmat hyvät kokemukset kansainväli-
sistä työntekijöistä sekä halu kasvattaa yrityksen kansainvälisiä toimintoja ja verkostoja. 
Lisäksi heitä kannusti välittäjäorganisaation aktiivisuus ja täsmämarkkinointi. Uusien 
yrittäjien osallistumista motivoi ammatillisen ja yrittäjyyskokemuksen kerääminen sekä 
mahdollisuus tutustua ulkomaiseen liiketoimintaan ja verkostoitua. 
 
Uusien yrittäjien motiivit vaikuttivat isäntäyrittäjiä henkilökohtaisemmilta, mikä voi 
johtua kokemattomuudesta. Liiketoiminnan alkuvaiheessa yrittäjyys on vielä yksityi-
semmällä tasolla, ja yrityksen toiminta yhdistyy yrittäjän henkilökohtaiseen toimintaan. 
Lisäksi uudet yrittäjät kaipaavat tukea yrittäjyytensä alkuvaiheeseen ja liiketoiminta-
suunnitelmansa menestyksekkääseen toteuttamiseen, joten he ovat avoimempia osallis-
tumaan ohjelmaan ja aloitteellisempia löytämään vaihtopartnerin. Kokenut isäntäyrittäjä 
suhtautunee liiketoimintaansa pragmaattisemmin verraten osallistumisen vaikutuksia 
puhtaasti yrityksen toimintaan. Isäntäyrittäjät eivät varsinaisesti tarvitse vaihto-
ohjelman kautta saatavaa yhteistyötä, joten heidän osallistumisensa vaatii ulkopuolelta 
tulevan vetotekijän, tässä tapauksessa välittäjäorganisaation houkuttelun. 
 
Yrittäjillä ei ollut merkittäviä odotuksia vaihto-ohjelmaa kohtaan, mikä viittaa yrittäjien 
epätietoisuuteen ohjelmasta. Yrittäjien odotukset kohdistuivat pääasiassa vaihtoprojek-
tin suorittamiseen ja yhteistyöhön vaihtopartnerin kanssa, jotka ovat osallistuvien yrittä-
jien päämäärä. Vaihto-ohjelma itsessään on vain väline näiden saavuttamiseen. 
 
Isäntäyrittäjillä on tapana hakea vaihtopartneria valtiosta, josta he ovat liiketoiminnan 
näkökulmasta kiinnostuneita. Uusien yrittäjien kohdalla vaihtopartnerin ja kohdemaan 
valikoituminen perustuu enemmän sattumaan ja yrittäjän henkilökohtaisiin intresseihin. 
Tämä korostuu erityisesti, jos yrittäjällä ei ole vaihtoprojektia suunnitellessaan tarkkoja 
liiketoiminnallisia kansainvälisiä tavoitteita. 
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Yksittäisten vaihtoprojektien osalta yrittäjien odotukset ja tavoitteet liittyivät tiiviisti 
heidän liiketoiminnallisiin tarpeisiinsa ja yrityksen toiminnan kehittämiseen, minkä 
myötä yhteistyöllä tavoiteltiin myös liiketoiminnallista hyötyä. Huomionarvoista on, 
että yrittäjien vaihtoprojekteille asettamat odotukset eivät liittyneet kansainvälisiin toi-
mintoihin; ainoastaan yksi isäntäyrittäjä ja yksi uusi yrittäjä oli asettanut vaihtoprojek-
tilleen tarkkoja ja määrätietoisia kansainvälisiä tavoitteita. Tämä voi johtua siitä, että 
kansainvälinen yhteistyö on vaihtoprojektin suorittamisessa itsestäänselvyys. Toisaalta 
yrittäjien tietämys vaihto-ohjelmasta oli alhainen, mikä voi heijastua myös vaihtopro-
jektien yksipuolisiin tavoitteisiin. Yrittäjät eivät ennen yhteistyön konkretisoitumista 
ymmärtäneet, miten laaja ja kauaskantoinen vaikutus sillä voi onnistuessaan olla.  
 
Isäntäyrittäjien mukaan vaihtoprojekti tuki yritysten kansainvälisten tavoitteiden saavut-
tamista ja toteutumista, mutta ei muuttanut niitä. Tämä johtunee siitä, että vakiintuneilla 
yrityksillä oli jo ennen vaihtoa tarkat kansainväliset tavoitteet, joiden mukaan isäntäyrit-
täjät saattoivat hakea sopivaa kansainvälistä kumppania suorittamaan yrittäjävaihtoa.  
Uusien yrittäjien osalta kansainvälisten tavoitteiden muuttumiseen vaikuttivat vaihto-
projektin aikainen liiketoimintasuunnitelman mukautuminen ja uuden yrityksen liike-
toiminnan vaihe. Ne uudet yrittäjät, joiden liiketoiminta ei ollut vielä alkanut ja joiden 
liiketoimintasuunnitelmat muuttuivat yrittäjävaihdon aikana huomattavasti, kokivat 
vaihtoprojektin muokanneen myös kansainvälisiä tavoitteitaan. Sen sijaan uusi yrittäjä, 
jonka yritys oli toiminimen muodossa perustettu ja jonka liiketoimintasuunnitelma oli 
vankalla pohjalla, ei kokenut kansainvälisten tavoitteidensa muuttuneen. 
 
Isäntäyrittäjät olivat erittäin tyytyväisiä siihen, että nuori yrittäjä toi kansainvälisyyden 
vahvasti osaksi yrityksen arkea. Tämä madalsi yrityksen henkilöstön kynnystä kansain-
välistymiseen ja vaikutti piristävästi yrityksen työilmapiiriin, työskentelyn aktiivisuu-
teen ja organisaation sisäiseen oppimiseen. Eri kulttuurien parhaat puolet onnistuneesti 
yhdistämällä työskentelyä ja liiketoimintaa voidaan tehostaa huomattavasti.  
 
Uudet yrittäjät kasvattivat vaihtoprojektien aikana tietojaan ja osaamistaan niin liike-
toimintaan kuin kansainvälisiin markkinoihin liittyen. Tämä auttoi heitä vahvistamaan 
ja kehittämään liiketoimintojaan, arvioimaan kansainvälisiä suunnitelmiaan ja tekemään 
valistuneita päätöksiä omalle yritykselle sopivasta kansainvälistymisen ajankohdasta ja 
vauhdista. (Vrt. Johanson & Wiedersheim-Paul 1975, Brennan & Garvey 2009). Kah-
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den uuden yrittäjän kohdalla yrittäjävaihtoprojektin suorittaminen jopa hidasti heidän 
kansainvälistymistään vakuuttaen molemmat siitä, että yrityksen liiketoiminta ja oma 
yrittäjyysosaaminen tulee vahvistaa kotimaan markkinoilla ennen kansainvälisiä hank-
keita. Sen sijaan kolmannen uuden yrittäjän liiketoimintasuunnitelmassa kansainväli-
syyden rooli säilyi vahvana. 
 
Jokainen yrittäjä sai vaihtoprojektin aikana uutta tietoa vieraista markkinoista, mutta 
yrittäjien tarpeet, aikeet ja konkreettiset toimenpiteet tiedon hyödyntämiseen vaihtelivat. 
Yrittäjien vaihtoprojektin aikana keräämä markkinatieto ja -kokemus voi olla joko suo-
raa tai välillistä. Markkinatiedon ja -kokemuksen kerääminen on kansainvälistymisen 
kannalta ensisijainen toimenpide, joten se hyödyttää sekä vaihtoprojektien tuloksia että 
yritysten liiketoiminnan kansainvälistymistä kasvattamalla yrittäjien markkinatietoutta 
isäntäyrittäjien osalta heille hyödyllisistä markkinoista ja uusien yrittäjien osalta yhteis-
työn tavoitteista riippuen heidän kotimarkkinoistaan, kohdevaltion markkinoista tai 
muista vieraista markkinoista. (Vrt. Johanson & Vahlne 1977, Sharma & Blomstermo 
2003, Brennan & Garvey, 2009.) 
 
Kansainvälinen verkostoituminen oli yrittäjien mukaan yksi yrittäjävaihtoprojektien 
tärkeimmistä tuloksista, ja neljä kuudesta yrittäjästä nosti sen erityisesti esille. Yrittäjä-
vaihto on lisännyt yrityksen kansainvälistymistä jo sillä hetkellä, kun isäntäyrittäjä ja 
uusi yrittäjä ovat luoneet keskinäisen suhteensa (vrt. Johanson & Mattsson 1988). Jo-
kainen yrittäjä on saanut uuden kansainvälisen kontaktin vaihtopartneristaan, ja viisi 
kuudesta on jatkanut yhteistyötä vaihtoprojektin jälkeen. Tämän lisäksi yksi isäntäyrit-
täjä ja jokainen uusi yrittäjä löysi vaihtopartnerin kautta uusia kansainvälisiä kontakteja. 
 
Osalla yrittäjistä verkostoituminen ja yhteistyön jatkuminen niin yrittäjäpartnerin kuin 
muiden kansainvälisten kontaktien kanssa on ollut muodollista ja poikinut uutta liike-
toimintayhteistyötä, osalla se on rajoittunut henkilökohtaisiin suhteisiin ja tukee yrityk-
sen kansainvälistä toimintaa epämuodollisten verkostojen muodossa.  Muodostaan riip-
pumatta kansainväliset verkostot mahdollistavat yrittäjän ja yrityksen tiedonsaannin ja 
oppimisen muista markkinoista, mikä puolestaan luo pohjaa kansainvälistymiselle. (Vrt. 
Johanson & Vahlne 2003, Sharma & Blomstermo 2003, Ojala 2009.) 
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Yrittäjien kokemuksiin vedoten voidaan todeta, että yrittäjävaihtoprojektit tarjoavat 
hyvän lähtökohdan uusien kansainvälisten liiketoimintojen kehittämiseen ja kansainvä-
listen kumppanuuksien solmimiseen. Vaihtoprojektin aikana yrittäjät oppivat toisistaan 
ja työskentelytavoistaan, jonka jälkeen he voivat luottaa toisiinsa, ja heidän välisensä 
jatkoyhteistyö on riskittömämpää kuin tuntemattoman kumppanin kanssa. Vaikka yrittä-
jävaihdon kansainväliset tulokset rajoittuisivat isäntäyrittäjän ja nuoren yrittäjän väli-
seen yhteistyöhön, on kansainvälistymistä tapahtunut ja kynnys tuleviin, ehkä laajem-
piin, kansainvälisiin toimenpiteisiin on matalampi (vrt. Harris & Wheeler 2005).  
 
Jokainen yrittäjä piti yrittäjävaihtoa onnistuneena kokemuksena. Kaksi isäntäyrittäjää 
kertoi vaihtoprojektille asettamiensa odotusten jopa ylittyneen. Kaksi uutta yrittäjää 
ovat tyytyväisiä ja kokivat projektien tulosten vastanneen odotuksiaan erittäin hyvin. 
Yksi isäntäyrittäjä ei ollut haastatteluun mennessä ehtinyt hyödyntää vaihdon aikana 
saamiaan oppeja ja yksi uusi yrittäjä oli kokenut ongelmia isäntäyrittäjänsä kanssa, jo-
ten heidän osaltaan vaihtoprojektin hyödyt ovat toistaiseksi olleet muita alhaisemmat. 
Hekin olivat kuitenkin tyytyväisiä kokonaiskokemukseen.  
 
Yrittäjävaihtokokemus ja kansainvälinen yhteistyö on kokemuksena erittäin kokonais-
valtainen. Tästä kertoo yrittäjien tyytyväisyys vaihtokokemukseen, vaikka yrittäjien 
välinen yhteistyö olisi ongelmallista, vaihtoprojektin liiketoiminnalliset hyödyt olisivat 
vajavaiset tai jäisivät jostain syystä saavuttamatta. Kokemus kansainvälisestä yhteis-
työstä on silti itsessään positiivinen: hyödyllinen ja kasvattava. 
 
Yrittäjien kokemusten valossa vaikuttaa siltä, että yrittäjävaihdon hyöty on maksimaali-
nen, kun nuori yrittäjä on aktiivinen ja oma-aloitteinen vaihtoprojektin aikana. Koska 
kyseessä on kahden yrittäjän välinen tapahtuma, nuoren yrittäjän tulee rohkeasti haastaa 
isäntäyrittäjää ja tarjota tälle uusia ajatuksia ja tuoreita liiketoimintanäkökulmia. Jos 
nuori yrittäjä tyytyy tekemään hänelle ohjeistetut työtehtävät, vaihto voi olla onnistunut, 
mutta ei välttämättä saavuta täysin niitä tuloksia, joihin sillä olisi potentiaalia. Yrittäjä-
vaihtoprojektin hyötyjen maksimoimiseksi yrittäjien välistä yhteistyötä kannattaa jatkaa 
myös vaihdon jälkeen, jos yrittäjien intressit kohtaavat. 
 
Jokainen haastatelluista yrittäjistä on valmis jatkamaan yrittäjävaihto-ohjelmassa. Tämä 
kertoo yrittäjävaihto-ohjelman laadusta ja tarpeellisuudesta, mutta erityisesti yrittäjien 
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vaihtoprojektien onnistumisesta. Isäntäyrittäjät ovat olleet tyytyväisiä nuorten yrittäjien 
työpanokseen ja vaihtoprojektien tuloksiin, joten he ovat halukkaita tekemään vastaavaa 
yhteistyötä muidenkin nuorten yrittäjien kanssa. Uudet yrittäjät ovat olleet tyytyväisiä 
vaihtoprojektin aikana saatuun oppiin ja kokemukseen sekä vaihtoprojektin tuloksiin, 
joten he ovat avoimia tarjoamaan tuleville nuorille yrittäjille saman mahdollisuuden, 
kun ovat oman liiketoimintansa puitteissa kykeneviä isäntäyrittäjiksi. Osa yrittäjistä 
suunnittelee tulevia vaihtoprojektejaan niin konkreettisesti, että heillä on jo selviä nä-
kemyksiä siitä, miten yhteistyötä tulisi kehittää: liiketoiminnan kehittämisen kautta 
konkreettiseen yhteistyöhön pyrkimällä sekä yrittäjien tasavertaisuutta vaalimalla. 
 
Kansainvälistymisen ohella yrittäjien välinen yhteistyö voi hyödyttää liiketoimintaa 
yleisesti. Isäntäyrittäjille vaihtoprojekti piristi yrityksen työilmapiiriä sekä tarjosi teknis-
tä oppia ja tuoreita näkökulmia organisaation omaan työhön. Uudet yrittäjät saivat ar-
vokasta liiketoimintavalmennusta sekä konkreettista ja liiketoimintansa kannalta hyö-
dyllistä työkokemusta. Koska vaihto-ohjelman tavoitteena on tukea yrittäjyyttä ja mah-
dollistaa yrittäjien välinen yhteistyö liiketoiminnan kehittämiseksi, on tärkeää, että 
myös yrittäjät tunnistavat vaihtoprojekteista muita kuin kansainvälistymiseen liittyviä 
hyötyjä. Tämä kertoo projektien onnistumisesta ja siitä, että vaihtoprojektien aikainen 
yhteistyö ja tulokset vastaavat sille asetettuja tavoitteita (vrt. Euroopan komissio 2013: 
3–4, 6). Koska tutkielman tarkoituksena on tarkastella vaihto-ohjelmaa ja yrittäjien 
vaihtoprojekteja kansainvälistymisen näkökulmasta, muiden hyötyjen esiintulo ja käsit-
tely jäi haastattelutilanteissa taka-alalle ja niihin liittyviä näkökulmia on yrittäjillä var-
masti enemmän, kuin tutkielmasta käy ilmi.  
 
Kolme yrittäjää päätyi tekemään yhteistyötä oman toimialansa ulkopuolella: yksi isän-
täyrittäjä ja yksi uusi yrittäjä sattumalta, yksi uusi yrittäjä osittain tarkoituksellisesti. 
Erilaiset liiketoimintalähtökohdat eivät kuitenkaan häirinneet yrittäjien välistä yhteis-
työtä, sillä kaikki kolme yrittäjää olivat tyytyväisiä monialaisiin vaihtokokemuksiinsa. 
Eri liiketoimintasektorien yhdistäminen voi jopa kasvattaa yrittäjävaihdon tuloksia riip-
puen siitä, mitä yrittäjät yhteistyöltä hakevat. Kahden eri alalla toimivan yrittäjän väli-
nen yhteistyö voi opettaa molemmille arvokkaita asioita toisesta alasta ja antaa uusia 
näkökulmia liiketoimintaan, jos yrittäjien sektorit liittyvät jollain lailla toisiinsa tai eri 
sektorien yhdistäminen vaihtoprojektissa on muuten tarkoituksenmukaista. 
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Yrittäjävaihdolla on myös haasteensa. Isäntäyrittäjät kokivat vaihtoprojekteja rajoitta-
vaksi tekijäksi sen, että yhteistyö vie yrittäjän arvokasta työaikaa. Suomalaiset isän-
täyrittäjät kuitenkin kokivat, että vaihtoprojektien tulokset olivat yritykselle merkittä-
vämpiä kuin niihin uhrattu aikaresurssi. Samoin he kokivat erittäin tärkeäksi sen, että 
vaihtoprojekti hyödyttää molempia osapuolia ja nuori yrittäjä saa tarvitsemansa huomi-
on, koulutuksen ja tiedon. Uusista yrittäjistä yksi koki saman ilmiön käänteisesti: isän-
täyrittäjän ajanpuutteen ja yhteistyöhaluttomuuden vuoksi vaihtoprojektin tulokset jäi-
vät uuden yrittäjän näkökulmasta laihoiksi. Yrittäjien kokemuksia vertailemalla voidaan 
todeta, että suomalaiset isäntäyrittäjät ovat erittäin motivoituneita yrittäjävaihtojen suo-
rittamiseen ja pitävät nuorta yrittäjää vaihtoprojektin tasavertaisena kumppanina. 
 
Myös vaihtoprojektien lyhyt kesto asetti haasteita tulosten maksimointiin. Liiketoimin-
taprosessit erityisesti kansainvälisiin toimintoihin liittyen kestävät tavallisesti muutaman 
kuukauden vaihtoprojektia pidempään. Tämän vuoksi yrittäjävaihtoprosessin ei tulisi 
rajoittua puhtaasti fyysiseen vaihtoaikaan, vaan yrittäjien olisi hedelmällistä sitoutua 
yhteistyöhön pidemmällä aikavälillä jo ennen vaihtoprojektia ja erityisesti sen jälkeen, 
jos he odottavat vaihtoprojekteilta merkittäviä tuloksia. 
 
7.2 Johtopäätökset 
 
Kiinnostus omien taitojen kehittämistä ja kansainvälisiä kokemuksia kohtaan saa aloit-
tavan pk-yrittäjän osallistumaan yrittäjävaihto-ohjelmaan ja suorittamaan yrittäjävaihto-
projektin kokeneen isäntäyrittäjän ohjauksessa. Uusien yrittäjien tapauksessa kohdemaa 
ja vaihtopartneri valikoituvat useimmiten sattuman kautta, ellei yrityksellä ole jo vaihto-
ohjelmaan hakiessaan ja vaihtoprojektia suunnitellessaan tarkkoja tavoitteita. Jo päätös 
osallistua yrittäjävaihtoon lisää uuden yrittäjän ja tämän yrityksen kansainvälistymistä 
ulkomailla vietettävän vaihtojakson ja kansainvälisen verkostoitumisen muodossa. 
 
Uudet yrittäjät ovat vaihtoprojekteja suorittaessaan keskenään hyvin eri vaiheessa liike-
toimintaansa. Jos aloittavan yrittäjän liiketoimintasuunnitelma ei ole ennen vaihtopro-
jektin suorittamista vakiintunut, yrittäjän kansainväliset tavoitteet mukautuvat yrittäjä-
vaihdon aikana samalla, kun liiketoimintasuunnitelma kehittää konkretiaa. Sen sijaan 
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yrittäjä, jonka liiketoimintasuunnitelma on lähtökohtaisesti vahvalla pohjalla, ei koe 
yrittäjävaihdon vaikuttaneen kansainvälisiin tavoitteisiinsa.   
 
Yrittäjävaihto tukee aloittavien yrittäjien kansainvälistymistä tarjoamalla heille laajan 
käsityksen kansainvälisestä liiketoiminnasta ja mahdollisuuden parantaa omaa osaamis-
taan. Kasvanut kokemus auttaa yrittäjiä tekemään päätöksiä oman liiketoiminnan kan-
sainvälisistä tavoitteista ja kansainvälistymisen aikataulusta. Yrittäjävaihdon vaikutus 
voi olla positiivinen kasvattaen yrittäjän motivaatiota kansainvälistyä tai negatiivinen 
hidastaen kansainvälisten toimintojen aloittamista. 
 
Kokenut pk-yrittäjä hakee vaihto-ohjelmasta mahdollisuutta laajentaa kansainvälistä 
liiketoimintaa ja verkostoja. He useimmiten etsivät sopivaa vaihtopartneria tietystä lii-
ketoiminnan kannalta mielenkiintoisesta valtiosta.  Kansainvälinen yhteistyö tukee kan-
sainvälisten tavoitteiden toteuttamista, mutta ei isäntäyrittäjien tapauksessa muuta niitä. 
 
Nuoren yrittäjän läsnäolo tuo kansainvälisyyden osaksi isäntäyrityksen työyhteisöä, 
mikä piristää työilmapiiriä, madaltaa henkilöstön kynnystä kansainvälistymiseen ja te-
hostaa työskentelyä. Koska vaihtoprojektin kesto on lyhyt, se ei isäntäyrittäjien koke-
muksen mukaan yksin riitä vaikuttamaan yrityksen kansainvälistymiseen. Vahvemmat 
tulokset saavutetaan jatkamalla yhteistyötä myös vaihtoprojektin jälkeen. 
 
Vaikka yrittäjät eivät vaihto-ohjelmaan hakeutuessaan ja vaihtoprojekteja suunnitelles-
saan välttämättä asettaneet kansainvälisiä tavoitteita yhteistyölle, vaihtoprojektien suo-
rittaminen kuitenkin vahvisti yritysten kansainvälistymistä. Yrittäjät saivat tietoa uusista 
markkinoista joko välillisesti vaihtopartnerin kautta tai kokemusperäisesti vaihtoprojek-
tia suorittaessaan. Yrittäjävaihto edisti yrittäjien kansainvälistä verkostoitumista niin 
muodollisesti kuin epämuodollisesti. Vaihdon kautta yrittäjät ovat luoneet uusia kan-
sainvälisiä kontakteja ja muodostaneet kansainvälisiä kumppanuuksia niin vaihtopartne-
reidensa kanssa kuin näiden kautta. 
 
Yrittäjävaihto vaikuttaa yritysten toimintaan laajemmin kuin pelkän kansainvälistymi-
sen osalta. Ohjelma tarjoaa isäntäyrittäjille mahdollisuuden saada uutta osaamista työ-
yhteisöönsä vaihtoprojektin ajaksi ja nuorille yrittäjille mahdollisuuden tutustua isän-
täyrityksen toimialaan, toimintaan ja oman osaamisen kehittämiseen. Kansainvälinen 
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yhteistyö piristää isäntäyrityksen työilmapiiriä, antaa uusia näkökulmia omaan työhön 
ja edistää organisaation sisäistä oppimista. Uudet yrittäjät kasvattavat yksityiskohtaista 
työkokemusta, saavat liiketoimintavalmennusta ja voivat kehittää liiketoimintasuunni-
telmiaan isäntäyrittäjän ohjauksessa. Yrittäjävaihto voi myös tarjota näköalapaikan toi-
seen toimialaan ja tätä kautta laajentaa yrittäjän osaamista. Yrittäjävaihdon haasteena on 
yrittäjien ajanpuute: yrittäjien välinen yhteistyö vähentää oman liiketoiminnan hyväksi 
tehtävää työaikaa. Lisäksi vaihtoprojektin lyhyt kesto voi heikentää yrittäjävaihdon tu-
loksia, jos yrittäjien välinen yhteistyö ei jatku vaihtoprojektin jälkeen. 
 
Yrittäjien positiiviset kokemukset ja yhteistyöprojektien tulokset vastaavat Euroopan 
komission vaihto-ohjelmalle asettamia tavoitteita hyvin niin liiketoiminnan kehittämi-
sen kuin kansainvälistymisen näkökulmasta. Yrittäjien tietoisuutta ohjelmasta ja sen 
mahdollisuuksista tulisi kuitenkin kasvattaa, jotta useammat yrittäjät kokisivat osallis-
tumisen tärkeäksi. Osallistuvien yrittäjien tulisi olla aktiivisia ja huomioida omien tar-
peiden lisäksi vaihtopartnerin näkökulma. Yrittäjien kokemusten valossa vaihto-
ohjelma on onnistunut tapa tukea pk-yritysten kehittymistä ja kansainvälistymistä.  
 
7.3 Tulosten hyödynnettävyys ja jatkotutkimusmahdollisuudet  
 
Tutkielma on huomionarvoinen, sillä Erasmus for Young Entrepreneurs -ohjelmaa ei 
ole akateemisen tutkimuksen kentällä juurikaan käsitelty. Kaikki aiheeseen liittyvät tut-
kimusavaukset ovat merkittäviä, sillä ne antavat aiheelle tunnettuutta ja luovat pohjaa 
tulevalle tutkimukselle. Tutkielman aihe on kuitenkin hyvin spesifi ja otos pieni. Tut-
kielman haasteena on ohjelmassa mukana olevien suomalaisyrittäjien alhainen määrä, 
mistä johtuen aineisto on koottu ilman suurta valinnanvaraa. Haastateltujen yrittäjien 
liiketoiminnan vaiheet ja vaihtoprojektista kulunut aika haastatteluhetkellä vaihtelivat. 
Tämän vuoksi yrittäjien tilanteet eivät ole täysin vertailukelpoisia, ja tutkimustulokset ja 
johtopäätökset ovat lähinnä suuntaa-antavia kokonaisuuteen nähden. Nämä tekijät huo-
mioon ottaen tutkimuksella ei liene merkittävää tieteellistä painoarvoa, eikä se ole au-
tomaattisesti yleistettävissä muihin vastaaviin tapauksiin. 
 
Käytännön näkökulmasta tutkimuksella sen sijaan on vahvempi merkitys. Tutkielman 
tulokset antavat suomalaisille välittäjäorganisaatioille mahdollisuuden koota hyvien ja 
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huonojen käytäntöjen esimerkkejä, joiden perusteella ohjelman toteutusta voidaan kehit-
tää. Lisäksi välittäjäorganisaatiot saavat uusia perusteita ohjelman markkinointiin, min-
kä kautta on mahdollista nostaa sekä yrittäjien että julkisten toimijoiden tietoisuutta 
ohjelmasta. Markkinoinnin ja tiedotuksen kautta yrittäjät hyötyvät tutkimuksen tuloksis-
ta, kun heillä on jotain kouriintuntuvaa, johon verrata omia tuntemuksiaan ja liiketoi-
minnallisia tarpeitaan harkitessaan ohjelmaan osallistumista. 
 
Tutkielma tarjoaa ohjelman hallinnoijille mahdollisuuden tarkastella vaihtoon osallistu-
neiden yrittäjien syvällisempiä kokemuksia ohjelmasta. Tutkimuksen painoarvo Euroo-
pan-laajuisesti on pieni, sillä suomi tutkielman kielenä ja itäsuomalaiset yrittäjät tut-
kielman kohteena rajaavat hyödyn koskemaan lähinnä Suomen alueellisia ja kansallisia 
ohjelmatoimijoita sekä muita ohjelmasta kiinnostuneita tahoja. Tutkielmaa voidaan kui-
tenkin hyödyntää ohjelman arvioinnissa ja kehittämisessä sekä löyhänä pohjana Euroo-
pan komission omaa ohjelmaa koskevaa tutkimusta suunniteltaessa. 
 
Tutkielman aihe tarjoaa useita jatkotutkimusmahdollisuuksia. Keskittyen puhtaasti 
Erasmus for Young Entrepreneurs -yrittäjävaihto-ohjelmaan jatkotutkimusmahdollisuu-
det jakautuvat kahteen luokkaan. Oman tutkielmani linjoilla jatkaen voitaisiin tutkia 
laajemmin tai vahvemmalla painotuksella, miten vaihto-ohjelmaan osallistuminen ja 
vaihtoprojektin suorittaminen vaikuttaa pk-yritysten kansainvälistymiseen. Vaihtoehtoi-
sesti yrittäjävaihto-ohjelmaa voitaisiin tarkastella laajemmasta näkökulmasta tutkien 
vaihto-ohjelman ja vaihtoprojektin merkitystä pk-yritysten liiketoimintaan kokonaisval-
taisesti ja arvioiden ohjelman tuloksellisuutta. 
 
Tutkimuksen merkittävyyden ja hyödynnettävyyden takaamiseksi olisi tarkoituksenmu-
kaista tehdä tutkimus koko ohjelma-aluetta tai tiettyä ohjelman alaisuudessa toimivaa, 
useasta välittäjäorganisaatiosta koostuvaa, ohjelmakonsortiota koskien. Tutkijan ja tut-
kimuksen mahdollisen tilaajan intresseistä riippuen tutkimus olisi mahdollista rajata 
koskemaan myös tiettyä yrittäjäryhmää tai toimialaa. Erittäin mielenkiintoista olisi suo-
rittaa pitkittäistutkimus, jossa yrittäjiä seurattaisiin useampi vuosi vaihtoprojektin suo-
rittamisen jälkeen. Näin voitaisiin vahvasti arvioida yrittäjävaihto-ohjelman pitkäkestoi-
sia vaikutuksia vaihto-ohjelmaan osallistuneiden pk-yritysten kansainvälistymiseen ja 
liiketoiminnan kehittymiseen. 
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 LIITTEET 
 
LIITE 1. Haastattelulomake 
 
TAUSTATIEDOT 
1. Saako yrityksestä ja/tai yrittäjästä käyttää taustatietoja Erasmus for Young Ent-
repreneurs -ohjelmahallintojärjestelmästä? 
(profiili, vaihtoprojektin valmistelutiedosto, loppuraportti ja palautelomake) 
 
2. Saako yritykseen viitata nimellä tutkielmassa? 
 
3. Mikä on yrityksen toimiala ja historia? 
Milloin yritys on perustettu ja paljonko sillä on työntekijöitä? 
 
4. Oliko yrityksellä kansainvälisiä toimintoja tai kansainvälistä kokemusta ennen 
vaihto-ohjelmaan osallistumista? 
Millaisia mahdolliset kansainväliset toiminnot olivat? 
 
5. Mitkä ovat yrityksen kansainväliset tavoitteet? 
 
VAIHTOPROJEKTI 
6. Miksi päätit osallistua vaihto-ohjelmaan? 
Mitä odotuksia sinulla oli vaihto-ohjelmasta yleisellä tasolla? 
 
7. Milloin ja missä suoritit vaihtoprojektin? 
Kenen kanssa suoritit vaihtoprojektin? 
Miten pitkä vaihtoprojekti oli? 
 
8. Mitä odotuksia sinulla oli yksittäisestä vaihtoprojektista? 
 
9. Mitkä tekijät vaikuttivat vaihtopartnerin valintaan? 
(vastapuolen koulutustausta, työtausta, kotimaa, kielitaito) 
 
10. Millaisia yhteistyötehtäviä yrittäjillä oli vaihdon aikana? 
Miten nuori yrittäjä osallistui yrityksen päivittäiseen työhön? 
 
11. Vastasiko vaihtoprojekti sille asetettuja odotuksia tai tavoitteita? 
 
KANSAINVÄLISTYMINEN 
12. Vaikuttiko vaihto yrityksen kansainvälisiin tavoitteisiin tai muokkasiko se niitä? 
 
13. Onko vaihtoprojekti vaikuttanut yrityksen kansainvälisiin toimintoihin? 
Tukiko tai hidastiko se yrityksen kansainvälistymisprosessia?  
Onko yritys saanut uusia kansainvälisiä kontakteja? 
Onko kansainvälistymisaste lisääntynyt? 
Onko yritys laajentanut uusille markkinoille tai harkitseeko yritys kansainvälis-
ten toimintojensa laajentamista vaihtokokemusten perusteella? 
Päätyikö yritys kenties supistamaan kansainvälisiä toimintojaan? 
 14. Millainen kokemus vaihtoprojekti oli yrityksen kansainvälistymisprosessin kan-
nalta? 
 
YLEISTÄ 
15. Millainen kokemus vaihtoprojekti oli ylipäätään? 
Oliko vaihto kokonaisuudessaan onnistunut? 
 
16. Onko yhteistyö vaihtopartnerin kanssa jatkunut vaihdon jälkeen? 
Jos on, miten? 
Jos ei, miksi? 
 
17. Onko vaihtoprojektilla ollut muita vaikutuksia yrityksen toimintaan? 
 
18. Oletko kiinnostunut jatkamaan ohjelmassa? 
Onko isäntäyrittäjä kiinnostunut ottamaan lisää uusia yrittäjiä harjoittelemaan 
yritykseensä? 
Onko uusi yrittäjä kiinnostunut alkamaan isäntäyrittäjäksi riittävän yrittäjäko-
kemuksen kerättyään? 
 
